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3fr? vSMdteff c^ fef^ "?J^ 1 % ^ f^PTT 2TT^  f ^ R # 3tcPf?T ^f^^pft cf^ t 
un?TT t ^ m^ ^ ^mm 11 v^ ffcR ^5?RT #r ^ ^ ^ tofcr t , ^ ? ^ ^ 
uftcPT cf^ r ^fcJtc^R^ c ^ ^TRT fefcT W^ c f ? ^ cfTt ^5?fcPf ^ ^ c f ^ c^ 
f f e ^ ^ ^^^ cf^ ^JToTTcf^  4 ) ^ 1 ^ Wf%?^ ^ TJcF^  ^ 3^ 2^TFT cfTt ^ ^ 1 1 
fc^rm -tm\ %\ 
XHIC51TI^ f l ^ c f 5 ^ cf?t NiN-^lcich, >HiHif^ch, e n f ^ , snf^ fe Y ^ ^ cF^r 
cp^?cTT t f M R ^ ^ I drcblc'ilH ^HIRHCIP, TTurfrfrT, STlfsf^, S T l f ^ ^ f ^ - e r f M 
cfJT ^frg^cTlI ttcTT t l cf5tf ^ ^ ^ ^ 3Tq^ ^ cf?r LiRcldH^TlcH 3 fk ^ 3 ^ 
T ^ ^ cbl4xld cJfFTNt cf?r cbdIrHch srf^oLiRrl ttcTF t l ^ t ^T f % ^ 
^^cTTcOTlTf? cfTM ^ ^M-Tllci eft # ^ ar f^rfcT cfTT mm t r w^ ^ 
xfTUFfrfrT f^f ^ ^ 3 ^ ^ ^ uPrftcT ^ c^ cJcT R ^ N J t t ^RT I ^M-^fcl ^ c2TRT, 
^ R ^ t t f^PTT I <d6|c^d ^ ^ c^ f^cn f^ ^^ cnrrcT c^ CITRTTT ^M-Tlfrlcb 3Tf^ -2T c^n 
f^PTT I >^N'Tl[cl ^ i j e ^ cf^ cf>I^ T-8TH ^ ^ ^^ RT I xiM-TlfcIc^ o^m•^ W\ 
Wm WfTTfuTcp cZTcRSTT q ^ ^ ^ ^ ^ eFTTI ^ f R M ^ ^ Rls^Mdl^ 3 l ^ 
fcTc f^cRfr W^^^ ^ , f ^ H ^ STF^ ftRT 3ft^ t # ^ Ff^ eFH I ^u^c||41 
cZTcR-STT ^ WRTfTcT ^"Je^ cfTt e q w f^RTTI f^TgcfrT MRCJK i^ cfTef MRCIKI' ^ 
iT^ ^TT^I TFTM ^ 3TN# ' H f ^ S lk tiRWi Wl eft^ FtcTT ^^FTT cTSTT 
; fF fM ^ C2TRT 3TT?fcf7, 3F^TT2I, c F t ^ , ^ l ? f t ^ ^ trnf^cp ^^tijeft ^ f^f^T cf^ 
SFTTcr R]C||^C1N! TNfeft ^ ^ 3TTf^  f^>H'j|fc|il1' cfTT ^ f ? ^ ^cbc^^jc^ ^^fcR 
f^PTTI SnvJT ^ r g ^ ^ Cf4 c^ WRFTcT ^?i^ cfTT ^^ c^fjR cf>^ ^ ^ 3 ^ f c j c ^ ^?jq c?7t 
flrfRT 3TE2TFT ^^  " ^ f^ c^  oLjRklccI i ^ uftcpT T^? Hcf^m ^Te[^ 
'^^ cf?t ^FRfT^ c|7t rT^ -^ f^TTST cf^ STT-xHlfBr-JJ ^ ^ ^ iJ^l^KH cf5t ^x^jf^cl 
^cfn? 3Te2TFI ^ ^ ^ ^f^Tf ^S^RTTHf '^^^ ^ ^ ' cTSTT ' 3 1 ^ ? K t ' 
i^- i fefr c^  # ^ sTs^  cHTcT cf^  ^ 'T c^^ njyt 'sm^ f^m^ m^ 'ft ^FT 
^ I^TKR TT ^ - ^ e f r ^ cPTTcT cfft # ^ T ^ ^ ^ W^ f ^ f^RT 11 ^ cPM 
c^ #ST HURlch ^u^T c^ f^ TcfTR i r f q? ' f t T T ^ f % cf^ t ^ TJ^ t l 
? ^ SjfrlRcKI H ^ I R ^ M ' M I ft cZTT^ Sf tcTl^ xlM-^Irl I^ cf ^ ^ ^fefcR ^ 
T#Pr?JI ft ^ f T ^ 1 % ^ M 3TE2TFTcf5 u^jte ^ fft^^eRiaft tp? ^Jc^ Tjft yzf^j^ 
W^^^], •tt^cft cift c|foR TJcf - ^ ^ j^ftcPT cfft WW^, rRTT yi<^f^|chdl cfft 
vicMH 6]^ cfft TFTF i^T cfft i f t >H'I<I^N:UI ^ ^ ^ f % ^ Tj^rr 1 1 
^ r r ^ K^^-^W ft f%rf%?f 1970-75 c^ ^IM-^f^cb qRc^^iJ cfft, f^m^JR 

^ 3^^ Tcf?r MKci^'il " t^cTR, ^ p ^ c^ ifTeT, M^c|R^| c^ feT^, "^ ftcfJ, i ^W^ , ^ ^ 
i ; ^ te TTcf, q ^ , iT?^ v M f ^ , cfmfr ^ MI-TlMd c}7t ^ s f r eTgrt, ^ ^ 
f t t , • ^ ^ , qfcT, • ^ , q^^t#, cf^^rfW c^ ^^TFT fef^ W T T ^ 11 
vieel<si'llq f l xHHiRjIcb xHH^WI^ ff c^ 3t?FfcT Ml^liiu^ ^ j^fcciMK # ^ 
MlRcilRcb ^fpfcft ^ vdcMH cRFT cfjt cZTcfrf c f ^ c^ TTTST ^ ^RPTM ^ 3T4 ^ 
c r t a XK ycf^m g^TeTT 11 war ^ ^MSff c^ f^TRW ^ 3 T 4 cf?r ^ i j f ^^ ?TaTT 
r^r^ rr 11 ^CPT C^  ^ , w^^ ^ij^, ^ii^ -^ m, vdd^n, sr^ cpcrm ^ 7 ^ 
xHul-^ fetch >HH>KJI3tt "^ ^ fP f f ^ cb^lPlil! ^ T n r t f r f ^ c2TRT 
J;lc^^Hc1l, jJ>^Ml41 ^ I t ^ M I ^ , <d6|<c^ xlM'TlRl 3TcrfRc]7f^, vj1lfrlcj|c^, 
cb^cJHI t I ^^Tcffr T ^ ^ cfTT xHHiJelX f ^ , c t ^ M ^ n ^ f ^ cf?r c^T^T^ 
tl 
qRu|H>l<J> )^M F t ^ W^ >HIWc^ lR|cb - ^ ^ f ^ ^ , spg^t 3fh? ^ q? irr^ 
i^^ TcRT c?7T f^F^ FfPT T^^ F^TT ^^nft^ I 
# ^ cf5t #^TF^W y^gcT tor f^FTT t l 
>H-^ cH ch^l'^cbK " ^ "^ ^ " R ^ f ^ ^ eft 'HT^ c^  ^ 3ft^ 
g^TTcf^ ^^Iclxll' cf?r ^SluT ^ ^ 3 i ^ ^ ^ fiTeq c^ yfrT J^^ Tcf^  M ^ 3THm 
^ r f ^ ^ ^ 3 ^ cf722T ^ t l 3?q^ cf5S2I c^ ST^^nq T J ^ f ^ Rlf^lki HcfH? c^  
c^ Srj^?)^ ^ 3 ^ teq ^ ^ fcrfcmcTT f ^ M ^ ^ t l c)rJ|Rct7 ^??R I R T T ^ 
'PT: f^Sff^ ^ f ^ to ^ ^eT^ 3 1 ^ ^ 3 ^ TTF^T t t c R ^ cf?r WTcT 
c f ^ t cftt >H^VJ1C1I 3^"^ Tcf?r C P ^ T M T c}?r "^m i t ^ ^ ^ ^dc^cfl t l ' T M 
^ ^CT ^ ^ a ^ mcff cf?r a r t e r f ^ c^  fer^ f^ r^ , PRffcpf, ^ r f ^ uffcrr ^ 
I^ ^RTFTtf, kicMcHN M r , qxT-cfjf M r ^ y ^ f ^ 11 
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?FF, TTJTT ?FT cf§t T M ^ f t f r l ^ ^ I ^ I?Tc?>T yoJTaT H^FT 1 1 ?r3T^ftfrr c^ 3PvrrtcT 
^ 3TcRRcrTf^ 3ft? c«yRdcJ|[^c1l c^ sJtrT 3Tl^ -eT?cTT, 3Tf^ rft^ TcTcTT, 3Tc2TcRe7T 
cTSTT W ^ m N ^ ^JT^ feRTTI ^ ^ 2^TFcf 3TRTc[K, ^ -^c? lu1 lc | |c ; , ^Jnfrfc[R, 
c b l d N N I ^ , ^ ^ ? R ^ %fTT^ ^ ^R^TEH? cj^ t ^ 1 1 W ^ m i ? ^ ? t ^ ^ 
? M ^ 3 f t ^ f^RTcp 3ft? l^rerrfShft cf^ t 3TTRT % ? T ePTRT I %aTT ?T?eTRt ^ ^ 
^ ? f t ^ ^ , f^ ?^rcT " ^ cf>T yzTcH Ft " T ^ l W^ 3jfr|Rck1 t ^ R i j m d l ^ 
fcfcRPT cf5T y ^ T33 ^ [ ^ ^3TT| cf^T?^, t ^ ? R K ??Tc^ ^3 t^TF?W t l ??Tc^ 
wmcT " ^ ^ f M ^ ^^yrnrsft 3ft? ^?TcR#RTt cf?r -f]M^ i ^ TT^ i ^ ^ ^ 
3ft? mR5>k1H cf5t H ^ ?f c f ^ Tjc^ TcT 'TcTrm I ?PT ^ ^ N ^ , •fJ^iH ^ FfTeft ^ 
4^J^IM FfcfJ? ?T^ 56 ^ 'TT?cT ?7?J]TR ^ W t ? gfeT?r cbl4c||^ cj?t |^ ^ 3TT%?cm? 
?crcT^ '7T?cT ci7t f c f ^ i ^ c^  uPTcf7 q^-Q % ? ^ ^ ^ ?n5yt f^m ^ 
24 
^ 2?r I W\ 1950-60 cf^ cf^ ^ 8TT ^ ^ 3 T ^ Y T ^ ^ ^TRHTHTSft ^ ^^ TNcT 
vdMc||41 ^ ? ^ ^ TTvHff ^ ^ ^fT^ni ^ 1953 A ^ c f t ^ W^ ^ ^ V ^ 
cr??RT Tfr n^ TTcT cf^ fierier ^JP^T er g^cf^ r sfti ^ ^ H ^ R ^ ?t FCT ^ f ^ c^  feir';^  
3 T ^ ^ 1954 ^ frracT >HH^I ^ ^ c^ F^TRT F t ^ cfT^ " R T ^ 
^ f % I H ' ciimiRctj vHH^lrl cf?r yvWIcHI c^ ifNT f t o c f t cf^ MrJ^Tld ^ WT ^ 
W\ 1959 cTcf> >^TRcT s f k ^ c^ ^ £ f t ^ c j ^ c p ^ ^ s^ f ^ 
fefsefcf c^ R^TfTeT ^ ^cfT? 3TFr?% ^ ^ T f^J|«d^ cFt I 4Ru|IH p^cRoT? 3 R ^ 
1962 ^ # ^ ^ 3i^Mcb H^TYcT ^ ^ 3JlsbHU| cfT^  f ^ |^ ^ 
^ T R T N ^ 47 C^ efK C^ >HmcJ|Rlcb ^ cf^ T cTTcfT W\ 1965 ^ 
•iT^cfr? S^TT ^ M^ c^icbx! ^ m ^ STFITI 3 F R ^ 1965 ^ MlRh>k1H ^ 3r<lMcf5cTT 
^#efT^ 3fh? ^ ^ f ^ f^cbul ' CT8TT 3fltllR|ct> -^SfcTif cf^ ^^T^ c f j ^ c^ fen^ .H^K-?! 
^ 5 ^ 1 ^ 1 ^ f ^ l f t e R 1965 cfTt ^nf^JWFT ^ c ^ ? ^ c^  ' H ^ ' S ^ ^^ 
^gerar fcrar ^ c ^ f ^ artef 1969 mRh>!-ciH c^^^k ww^ c^ r ^ : ^ S T T 
25 
MRI^< ^ vidl-UI •rpTTI ^ ycfjR c f j R ^ •HRcT aft? Mlf^^ l^H ^ ^ cf?r 
M ^ A -^ wm t , eft xTcT7 irf^cfR cpT I ^ R W ?tcTT 11 c^f^ tr^ Tftcf cfTT, 
^TF? cfTT, J^TTcT, EPf, ^fR^ffrf cfJT SjRdrcJ f^Pk 11 " ^ ^ Wf^ TT^RM -^ o^f^ 
I^KcTl^ y f^T^TM ^ "^mi MRCIK, T T T ^ . ^ f R M ^TF^ ^FRM, cJTf^ sft^ ^FFTM 
" ^ ? T ^ Tt c p ^ ^ f^jcPcTT t , % ^Mijckl cTccT ^ cTF smR f t ^ t ^ 
Mlrfl^chiei ^ t t ^HTTdk ^fFTM-cZfcRefT W?m_aT%I, - ^ 3ftY Yi;^ cpff 
^ f^TTTf^ 8jt I f ^ cTuf-cZTcRSfT f^ lTiT^JR c^ 3TMR ^ t t ^ ^ 1 ^ ^ f ^ t r f f ^ 
26 
^ ^ R ^ WW^ ^ ^ cZTcTfeTT -cfP3 3mt cT^ f^ti^M sft cTSTlf^  ^ ^ ^ ? ^ 
O 
f ^ c#rft ^ ^ T ^ cfTt 3 f k 4dliJH toll ^ ^ ^ cM-cZTcR-eTT c}^ ^ 
fBdlch\! ^?^ ^ 1 ^FFRI c^ apfRTef c^ ^ 2 T f f c|ujoijc|>i-8TT cf^ T T-eTH H^'q,cK1 
LiRcJK ^ c^  feRTT, e r f ^ ^ f^ RTfrT cnifcZIcReTT cf?t ^ cT? ^ft^gxT MRCJN 
Wn^ cf?r 8!fri WeT OT^ cf)T 5I#cf? F^R?TT ^ cnelT ^FTJcf^  ^TRCTR ^ ^ d ^ d l 
^ ^^Tcf? ^ 1950 ^ ^ "^TRcT ^ >HIHll^ cJ5 qRclcJH c^ P l H f ^ l ^ d ^ 
(cf?) ^ l ^w^ iR ci?r 3rRT4t I 
(^) J^FRK^TT ^ 3TmTcffcT ^ I 
27 
f^TfTH iilJIciM T^TTTI W^ '^ W^ 3TcRR f ^ W^ \ ^ ^ F^TRH 
>HIHlRilc^ l^frT^T f ^ r M I ^ 1950 ^ ^Ff^TH ^ ^c^lRl4, TTST ^ ^TRcM ^^ 
Wf^ cf,^  ^?^ f ^ l ? ^ ^^f^ >HiMc^ lR|chdl cf?r ^ifr^i^ 3TFT ^ >HHl[^ch 
f^PSTT, W^PTR ^ M ^ 3 T ^ >HH>WI3ff cfTT >HH'il cf j^^ i j ^ | ^ ^^ Jcf^  ^ ^ 
^ 3 k ^ ^ f^ rcf>RT ^Jft^ 5f^ 3tr cfJT v^ -piMId ^3TTI f ^ ^gfctm^it ^ f^ t^ f^ RT 
^ ^ 3 N ^ ^ 1 7 ^ I ^ ^ ^ ^fRM ^ 3T^aTT 3fk f^RMT ^ fMrT ^ 
J^piT feRITI 
" ^ 1973 ^ ^ ^ 3Mc^ ^ Tf ^ ^ cf^  ^PT ^5? 7 j ^ W^], cT^  ^ ^ i f ^ 
3Jk ^ 5 ^ Zf^  TTZf^  ^RT ^ ^ |;3TT I ^iR ^ ?Tf^ "^ Te^  cfTT R^TTT ^ f ^ t eft 
^JWm 3Tsf %rT ^ Ft?TT t l • ^ 3TRCTRR ^ t , HcfUclH v3Mcb^ u| ^a^H 
cPT, 3TcRt^t2T 3^^ 5FT ^ cf^ . ^ff^^ ^cT^ ^^^W\ f^ ^^ TYTJJ % f^ 3^^ !Tcf7T 
28 
^ ^ ^ i m 1 1 STef ^ v3Mcbx!U|l ^ ^ cpl ^ff^^^TR]^^ ePTT f ^ t I 3T£ZfK^ 
3T8TcfT m s f ^ Mcdlclifi ^ cbLilf^cD ^ ^ N t c|7t cf f? te^ cPff efrrft c^t 
VJ<1>JTH f^TcT ^ ^ I viMcbxIuh' c^ uTc^-TJfe^ ^^] '^jm ^ ^ H l f ^ c h 
^TeTSteT ^ cZ l f^ xTcPTT cf^ f fT eRF ?Icf)?fk g^TeTT I ^^-oflclK ? ^ ^ 3FFteT 
^ c f > ^ cfJt 3Tef c g ^ ^ ^ ^ I " " 
y4)J|c|l41 m^cPTT ^ ^•>HlPl^d ^ ^TcIT ^ f ^ l ^fn% 3TK?t 3fr^ Rlc^ld 
tRpfr Ft ^ 1 s{m^ ^ WR F ^ xHiHif^ ch qf^im ^ arr? c M MRCJCIH cj^ t 
MRCICIH 3TFTT I ^fcfcf^r »^lRcT cf?T HHlRcb 3 T ^ 3Tqt ^ ^ ^ ^Mct f f ^ '<S\-$<bi 
^•^|c|d1 ^ W T cTSTT c f j ^ fcTcPRf 3^17^ 3TN T ^ i f ^ ^R^ f r f ^ spT ^^T^ t I 
3 r ^ ij'iuni^, #qpTt cf5t j^^ r^ sfefr, s M ^ffr^ ^F^ cffr ^^R M f T 
>Md^dl c^ eTK ^ f r ^ c^ ^fTFpr "gcTT ? T f ^ cj^ t WWJ] ^3^ ^ 3 ^ f ^ 
8^1 R^c| f^^Mi j1 cf^ f^ JI R i l l cPT ^Ffefer fef^ -1c|ij^ cjcji Yt^ JFTR c}^ cTeTM ^ 
29 
onRklctl cfjT ^Hgf^RT fcfcPM ^ Ft ^TFHI ^f^^TFR^R^q ^ J ^ ^Ff ^ sftH, 
^ ^ f^RT I ^i^\i f^an cpt m ^ ^-sTpfr c^  w^ ' ^ ^ P ^ ^ 3fu ^ 
cffxTcT cf5^ f ^ l 3TM c^ ^ ^ eft FTeTRT fcT^ ef^rR f f ^ e f ^ ^ " ^ ^ 
T -^^ f^ RPT f^eRTT t l f ^RT^ cT? efTT Sfc^ ^Fq^ ^ q ^ ^ c f l ^ 7? ^iTf^ 11 
3^ 1cl7^  H^STcf^  c^ ^Sq ^ WfT^ mi\ gfcRT 3 rq^ oU^kUicI {^ciTsif ^ feP? f^cf^fT 
^ f ^ ^ ^ 1 ^ ?^Tm, q ^ ^ 5?^<f>R c^ ^xS^cf, gfcRT an^^N, ^JJ,HI^ 3 l k 
f^TRJfft cf^ 3 T q ^ r^frfeTzff cf^ f^fcpR iPTT^ eFt 3ft^ ^ k^^lvcbuex! cf^ T^FT 
^cfr? cTSTT 31ldcbcj|cf| i f r f ^ cp^ 3PPn ^erTT ? n ^ ^^f3R 3TT^  | ^r fr^ f % ^ 
S{^^ XTcf) ^ ^ f c R ^ t f ^ " T ^ f^ffTZr WTef ^;fcRT efeT c^ i ^ cnf ^ Zf^ 
F t ^ eFT "T^ fcf> STTcfcf^cn^ ?^TFT ^ c ^ f ^ f ^ T ^ cf^ T ^^f^ eft | kl-xi^ljl^M 
# ^ v r -ZTT STT^  ^ eTRfR g^^ Tcj?t ^ ^ TJ^T ^ ^ 3 f t , ^ 3 ^ Wt ^ f M f ^ ^ ^ M 
30 
^ - M ^^ TJPT 3tfcm ^fffcfjR cfj^ ^ 1"^^ t ^ g ^ i ^ :^  f^Rt^ czrf^f^ cf?r 
Fc^ TT 3TM 3TFT efTcT ?t ^ 1 1 ^feRT '^ ^ ft^flcp cf j^t ^ cFT 3TFf^ ^ 
cfrfT eft 3]|rH^ri| l cf>^ ^ 11 cg^ efcTer c|?r ' J ^ ^ f ^ i^ feT^ STRfcMT^ 
>HJ|ciH ^ :^||Pld ? t 3^TT^  f I '>TRcT eT^ ^fWT ^ eild'cbclK ^ ^^ TerrfT 3TFTT 11 
eft epfTcTT t , ^ cfJT vj 'HK ^ ^ cf5^ ?Tr t , f ^Fg cTF ^ c^ f^TFT^ 3TTcfR 
^ ^ ^ 3n^IR 1^^ c f > 4 ^ ^ W T ^ ^ ^ I cftTft ^ f ^ r i ^ CJT4S^ 3Tq^ TT^ I 
cfr?^ eTHT f ^ 3 T ^ mRc||Rcb fit^ cf?r #FTT ^ T T ^ g > ^ # cf? £^4, ^Jfrfct 
cPT del lKI f ^ ^ 3fW ^ 3ft? cr#f 3^?Tclor f^rTR ^fshiil ^ sfcN 3TT ^^ TTrfT t l 
^ 3?^ FJR ^ "^ ^Tcf) ^ cZf f^ 4lRcj|Rcb cTm ITFTT f ^ ?cR T^? V ^ ^ c^  
fm ^5?tcH cZRftcT cfvJ^ TT ^3TT f ^ ^ ^ 1 1 
? m t ^ ^ 6|c^dlcJ f ^ ^ f ^ I 3TrR-STT3ft ^ m-<b\ii ^ ^ J ^ cH^ ^ ^ ^ 
te'-^ cfJT ?tEI^, ^ - ^ cPT ? T ^ , ^ - e f ? ^ CJTT ? f ^ , ?TM-6f^ cfJT ^TEf^, 
4lRc|lRcb ^fefeft cf^ t ^ ^ - f ^ ^ 3 ^ M -^cJH cR 71^ I fc fcTT-^ c^ ^ £ T ^ 
31 
c p ^ eft W^ ^ 3TKfr t q ^ 5 ^ c^ q^^NFRT ^FcR^ i f ^3TT i^ RcJcJH f^FT?T ^ 
cf^FHT t l ^ M^f^ ^fTRT-W^ c^ f^?cft ^ chv^cJl^e eft W^ ^ STtcfr t , 
etfcfR i f f - ^ c^ ^ e f t cjTt c p ^ cfKTJfT c^  "577 cf?r M^^M c f ^ f | 
W^ F t ^ efTlT I c f ^ - ^ eft f^ ">HlrH45 ? t ^ ^ f ^ ^ ^ cTfff I ^ ^ ^ 
c T ^ ^ ^ ^ Y ^ I ^ 3 ^ ^ E T ^ ^ r t ^ c^ yfef GTcffft ^ 3t^FIT^ c^ W ^ 
^ r MlRcllRcb f^^rft c^ #cT « f ^ f ^ ^ c f T ^ cf)T cf^T?^ i%5Tt, ^ f t ^ , 
>Mcl'^dl, >HHHdl 3Tk STf^ eTc^ r cf^ f^ tcfTRT ^ftt^ uTt YTcf>cTT 1 1 "^^T^ MlRcj|Rc|, 
eft^ ' f t ^ epT YFT t f ^ c f ^ % ^ c^ 3#c f>r? c}5t f^TF=T ^ c fT^^ i^l^cll 
MiRciiRcb ^ j ^ XR ^ YTcftte 4RciciH ^ cf5t f^srf^ ^ f3n t l 
^ f T ^ f ^ f ^ , f ^ f ^an c^ HTEZFT ^ 3 ? ! ^ >Kld^c1l c^ MR>J|HW>hM ^37Tc^ 
W f ^ ^ t ? ^ 6tt?T 3Tt 17^ 1 1 ^ ^ ^ t f ^ ^ ^ cj^ t rRF f^Tt^  SJIvjflRcbl 
^f^^^^ ^ FtcTt I cfF %f7 f t c p ^ ^ ^ST ^ - ^ T ? cf?r CZTCRSTT ^ ^ > ^ 11 
W^ ^ ^xJsj'HM ^ c f 5 ^ t l ^ 3tR ^ cf?r arffsfe 3TtcR J^TcPcTt3ff cf^ 
^ r f ^ ^ crart ^ ^ aik SN^ ftrarr aik w ^ cf^ t w^ ^ en f^Tcfj^  ^ 
^le+iclltj ^ -^TFJt Wt?t ^^ cTT^ W 'T^JT^ cfj^ cTt 1 1 W "ET? cf?t XJK41CJ||| cfTt 
32 
^ MRc|d-1 STRT 1 1 ^ 3 ^ "^m 3 R ^ ^ STJ^TN ' ^ ^ 3 T ^ ^ ? ^ c^ ^ 
3fK 6fF^ cfJT 3 M ^ c^ nfct W ^ f^TcRT ^^ TR ^ ?^?T I ^ - ^ ^ m\ 3 T ^ 
^ ^ ^Kci l iJ ^ f R ^ cPT TTRT ^3TT f^foiT STTI ^ cf?r j^f^f^chl ^ ^ ^ 
^ c^cIH 3TT^f^ ^?i^ ^ f r ^MIcldf^'Tl ^ ^ , cR^ ^fTTcTT-f^ 3 f k ^ 
t^tuFTR mt^ c^ feT^ "^ J^ TcR cZfcf^R ^ § 7 1 ^ Ft T^JTT, ^ ^ iffecf^ 
TRTT-fcTcTT ^ ^ ^ 3 ^ ^ CZJCTFR ^ cptf 3RFTfrr f ^ ^ ^ " ^ 1"^^ 
t f r ^ ^ % f ^ ^fR^ ^ uTFf T?cf> 3f!T ^f^cTR ^ 3 T T 1 ^ f M c T ^ ? ^ ^ 
criti cfjrnrj; TTc^ c^ sTFt ^;^^ c^ r 3N^ fMcrr ^ 3TF^TRT F T ^ wn CTSTT 
F t ^ cPfr i ^ f^?Tcf5 ^ 3IFfR >HIHlRilch W T ^ cbHvjilx: Ft ^ % 3TM 
% f ^ 3]|eH^cHI 3ft7 y ^ ^ cf^ Wt^ J^TcfT^  ^ STfFRf 1 1 cTF 3T^ ^cT^ 
g ? ^ cf^ t ar^ T^cTT ^ J^cfvT 3TM cf^ t f t l f s ^ ^ feR^^ eft Wf^ %. ' ^ t o ^ 
^ iTcfjcfr I ^?rFfM ^ T ^ - g ^ ^ c^  9m-4^ ^ s f t ^ 6 f ^ cfTt HuRichcii ^ '^ r 
33 
^J^JcR J^T^ fTM c^ 3TcFfcT ^ 3Tf^rf^RR T^RT f ^ ^ 1 # ^ ^ 
3Tl^rf^RrfT-1952, 3<^[rlcb-cf>T4 3Tf^rf^RPT-1952, ^oMf^Tcf^R 3Tl^rf^mTf-1956 
3RT8T, fcTETcTT, ^ t ^ 3Tf^rf^RrfT-1961, f^ cTT? 3Tf^rtefT-1954, rTeTTcp 
3Tf^ff^inJrfT-1955 3TTf^  | ? ^ 3lfrlRcW ^5^ a r f t o ^ t cffT YSTT c^ f ^ ' 3 ? ! ^ 
m^cft^ H%erT >H^d- l ' # ^ ^fFT^^ cf>T T J ^ ^ ^ f^^lfT f^PTT I ^ H^<H cR 
3T%PR HRT ^3Tri ^ >HHlRd ^ cf^ t W<\ c f j ^ cf^ ^3TcR T3^ f ^ 
oqci^lRcb cfT^ r^ T 3^^ TTT TiTT cTSTT TRcf^rft q ^ 'fT 3 T N f ^ f ^ ^ 1 ^ ^ 
^ 3n%cf5 f^r^ %irT ^RTI f^an 'IFFTT '^feiR f^^RcT cffr^ ' c^  ST^^TR 
3 T ^ ^ f t%r tar ^fRTI >Hl4ulPlch T^TFTf ^ ^ 1 ^ ^ # f T ^ cf^ ^ f ^ ^ f^ TZfT 
SR^ I^TcTT cf^ cZfcTFR ^ cfHT i ^ ^ < u ^ ^ i j 3TtRT£T ^Tt%T f^F^] T^JTT | aTfJ^^TcTT 
arq^TET ^ 1955 ^ Q\FI tor f^RTi ^ arl^ rf^ mTr c^ r ^j^^m ^^T^^#f^  
34 
^^ fTcf?r >H^iiidi c^ fen? 1^ w^ -^^ f " 
cTSTT ^ ^ET^^sft ^ fc|chisel Rl-cJKyiNll^it ^ ^TMllcfcf ^ % | ^ M d ^ d l - m f ^ ^ 
H^TST # E n f ^ ^ f f ^ ^ ^ 'TRcT ^ ^ TffcT c fT^ 7 ^ | ^ m n ^ c^ f ^ ^ TTcfj 
mcT efrn" e n f ^ >H"cb>ldl ^ M a j ^ >^TTcFTT3ff ^ f ^ ^ I ^ 60 ^ 80 ^ 
•^^Tcfj c^ TjEZI cTcf5 £r4 CJTT g^HT cjf^chVl i f^cfTI TTRCT q ^ cfft XHCJIMR m^ 
cTTerf c^ eftxT £TTf% chdrixldl ^ W^ feRTT I ^ r g ^ cf^eelch^ ^ >^TTcHT cfTt rfTcp 
^ ^?^3cf7^ efrnt ^ £ n f % xHiyc^lf^cbdl cf?r »^TTcRT cffT ef^ TcTT f ^ I s M ET4 cf^ 
^ f ^ ^ J ^ c^ fcRT " ^ i> ^A cfn 3TTTTTH f ^ T ^ ^fRT 3 f k ^ ^ ITN^ 3^TT 
' f t 3TmR q ^ afRT ^ f I 
35 
e n f ^ 3TR-8TT ' H '^ ^iWr t , % c R ^"RRPTT cf^ t ^ ^ ^ cf^ W^ 
aft? 'T^ ^ cf^ W ? I ^JiTRHT ^ enf^ fcf^ cTT ^ ^ ] T ^ # ^ ^ R ^ l - ^ cfTt rJW Ft 
er4 uR cTcfJ W^ HH{^dp y f ^ i i i ^ T^ g^T ??cTT t cR cfcf^  er4 ??cfT 
t , f ^ uqt f r cf? ^HHlf^ch ^ eFRTT tl^3?7cf>T ?SRnq aft? f^mRETRT ^ M 
^ ef^eT ^ 1 1 £l4 S^fef cTcf) ^fH cfTT fff^ ITT cZTFTR t , cR cTcf^  cf^ W^ cfTT 
^fR T f?^ ^ cfr?cTT, vdc^^-^H cfjj 3 T ^ ^ IRcTT, s f k cR clcp ^ £^4 
? # S D p cTSfT ^ r ^ T R cPT 3?cf1^ ?tcn t ^ f ^ ^ f t ?:T^ P^R c^ W^m^ 
T3^ ?Tcf5t ^ z n f ^ i^JptcfTT 6KeT uTTcfr t l ^ U l c R ^ , ulclfshill, wfcltdl 3ft? 
^ m i f ^ c b ^1? cf)T 3 r f ^ i R J^TTcrr 1 1 I??tfeR c f j ^ i^TTcTT t ?rf ^ T M cPT BtcTT 
t 3ft? tllRct^dl 3 T ^ -c^\ ^A T T M ^ ^fR cf?r 3Tm t ?rt ml^cf^TT 3 T ^ ^ 
c T ^ cfTT fcpP?^ 1 1 
?rf ^ ^Hlf^ yjj ^^Tfj^ , H\r]^ii eHTqr, ?TFMT?Icn^ 3ft? ?Tf^^T^ ^ ^ 
f ^ i ^?Tc^ fcm> c^i tnf^ciTm ^ 3 r { # ^ , 3iHMciiij, -^ reRT cf=^  ^ ^ M 3ft? 
viM'MtcKII i R R T I t r^ uilv^dl t , ^3Tiff^ tjlRct^dl c f t ^ t l « T H ? t er4 3ft? 
tJiRchdl " ^ 3feFT-3TerfT cTc^ 1 1 ^ " ^ ^ ecb^il^ci 19 i t ? T ^ c^  STM-'qT?! 
^ ? t ^ 11 ?rfTTmT ^ " ^ cpT !^ ii>Hcbcijf c^  f M ^ -rm^ m^ % f^ 
vi"Tl>H41' ? r ^ ^ ?MT ? m r F T ? R , ^??rfrRT ^ , ?HT% 3TTf^  ?Rr3T 
g^STRcfTT ^T?T ET4 cfTT ?T6rc^ fen? ^ ^ ^ # ? f ^ f^FTTI ^ Wf^ ^A c^ 
36 
dlRhcbxlu) f^TfT Tjini ? ^ fepr f|^>HHN, W^ ^FRM # ^ ^«[T3Tt '^ 
TTsr^  %ITT f^PTTI #Ffcft ^ c^  3 T R 1 ^ cr^ ff ^ fb|f?|chlRi|l ^KT E M cfTT 3 ? ^ 
ci f r^ ^ eflRhcbx!U| cf5? ET^  if f ^ f e cj>4?fJF^ cfTt i^^v^Rcl f^^^ ^H^ I 
^xh^il'lJI ^ ^3TTr 3^k f ^ eP ,^ £T4 ^ ??cf>? ^HIMcilRlcbdl c^  ^Sq ^ 
lil ^^ cTcT ^ m ^ 3fk TJcft 4lRh>li:1H ^ 1950 ^ X?cf> cfR^TcT ^ 1^® ^ ^TtfrT 
3Teq f^^ sJTcf?-6f^ :^R^Tcf) ^fpNt ^ ^ k^<A^ WW^ f^ F^TFT^  3TTf I ? ^ 
WK ^ c^  ^ i t ^ ^ ^ 1 ^ I WT^ ^ ^sT-^msT ^^ Tcf5t ^mf\ w ^ T ^ I 
u F R t ^ 3fr? T R R c ^ ^ 1962 3fR 1964 ^ ^ ^ | ^ ^ ^ 1 ^ ^ Tcf^Rf^ 
?c?TTcf>T^ ^ fNit, f^FR 1962 ^ 3TFT^TWR, J^^ JRTcT 1969 ^ f ^ ^ f^^ 
WT ^ J^erl^ £F?rJT 11 1976 ^ ^;ferfr ^ c^ cb^ HM ^t^ ^7 ^c^lcl^iu^ f^jlTr I ^ : ^ 
3jRlRck1 g^RTcTK 1980, ^ HcjJHcl ^TfR 1985, iT^cr^ 1984 3fk ^ ^ ^ 
1987 ^ fi? ^ ^ ^ WW ^ J^^ IRT WT^ ^ r® 
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^^SfT J^TT^  cfr 3 T ^ c^ ^?Tcf) cf?r ^ 3 T m ^•TPTeT^, t ^ Y R R - ^ 
^ I 1996 c^ T F T - ^ J F R ^ 3T%TR ^ ^ x!cW4ld cf>^ rFIT I 3TF5cfF?r ^ YSRTT^ 
3fr? efRfr H f ^ c ^ 1 ^ 1 ^ ^ c^ ^J^RTTT ^ ^ ^ C^ ^ [ r l ^ m ^ f^T^T^ W f ^ 
^ sr i f l l^zm c^ WR ^ ^ ^ ^ 5 ^ , '^^, >^Tt^TTcr cfTt ^ rR? ^ 3Fpft 
c^T^ r^  ^ c^  feRIT I - ^ "mnt ^ ^ ^ ^ ^ l W ^ ^ ? T ? ^ ^ 13TT ^ f ^ ^. 
^ f ^ 3R ^ ^ ^ ^ 3 T ^ ^ ^ 1 3rr3fT^ ^ Tj^ c^ ^fFm ^ % ^ 3fR 
g^TcRFTt ^ H f ^ eRPT? c^ ^ { ^ ^ afri f^ffT^ ^feRT ^iffrr ^I^Tef c f5^ c^ 
fen? ? ^ ^ c f ? ^ afri aTMT^t c^ ^TR f ^ ^ cfjj W^^q er?^ TTZTT | ^ M ^ 
CJTT >H^fa1 cfft y^JKT jct7>HH |3Tn c f T ^ ^feRT ^l^yH'^cb ^^d^m cfj] qgr 
T^EJT cTSTT ^3W cpf c^ ^j>HdHH ^ ? ^ T ^ W ^ ^ 3TT^ eFt I 
^ 2002 ^ >^7Rn ^ 3R cTcf? c^ ^ f R ^ W f ^ Y ^ f ^ I Tft^RT ^ ^ ^ 
f^^ J^TcTN ^ ^ WK T^TTPT cf?r H ^ ^ ul6jc{>k1 ^RxHM f ^ T M ^r-M|cbl^ 
^sn' l ? ^ 2000 ^ 3 T I ^ g^TcFTFT 'TT^ ^ 3 f k eFPFT i;jcf5 ?;TT^ t ^ ?t 
^ 1 ITT ?c?TTcf>r5 ^ if^ f^^^ f ^ f^ ^HmciiRich HuRichdi f^m^ # ^ XR^ 
38 
^ ^ c^ W F T ^ ifr ^ ^ cfzft ^ t?T cfft f ^ ^ ^ 3 T ^ 3TR1H c f j ^ ^ 
T^ScTT 1 1 
^mfcr afh? >MHMc)|cri cZTcTferr cf>t F^errqFTT cfft ^ 1 3nMcf5 fcTcfjRT c^ feT^ 3 ^ 
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^fTFT[fto-3TTf«fcfj ffl^ TR eqR f ^ ^^TTrTT I cJIWc] ^ "qWRT c^tf ^3?rcH imTcfr 
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?TTT^  W^mR c l i j f ^ cb >H4)dc1l3ft ^ fcP? cf^ f^ ^ c^^ ^ t ^ I ^ ? ^ ^ ^ f^^ ^ 
fen? ^ i^luniaff ^ T j ^^ f^ jzTT I ^ wm cfl ^ t f% ^^?t^ ^ ft^ ^prraflr ^ 
T^^T^m^ f^RcR W ^ Y f t i YM^ftfcT c^ ^eRe f ^ ^ % r W^ ^T^JTHT^ 
F ^ c|?r ifTcT cfT^ cfr cf>T^  ^ T M FCTT^ CJTT eft cf5T?r V J H > H ' ^ | ^ q? cfTT^ 
TTT^  c^  fen? qRciK-Ri j lv jn cffri cfj^fr ?^?mT CTCP trf^cTR^Piijlun ^?r^ c^ 
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efFm c^ STJ^oq elPT ^ ^3n cTSfT S T T T ^ cf^ T srf^fcPcR i^lFT f c f ^ c^qpl^l 
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c^ HFRsft F l^ c^ cJTR^ ^ J ^ ^ 37TF?r 3 T ^ cb^iRijl cfJT aTJcfK % ^ ^ f^ TJTT 
52 
^i\^ f % T ^ ' T T ^ F ^ c^ czr f^ f j ^ HHcJlij ^ e f t cf^ chlHddl 
f^r?cf? c f ^ ^Rfrn F f^ ePft sft i ^ 3^^ Tcf5t f r fm cFT cpR^ iRr f r ^ Y^T sff l 
t m C Z T C R H I ^ epT^ T T ^ vJTT ^ t l f ^ > ^ ^ f^Tef^ ^ ^ R ^ f % c^t cfJTT 
cTPT f^ TcRTT t , W l f ^ ^f?^ ' 1 ^ j ^ ^ ^ t ^ ^ ^ cpn e[PT ^ F l f^ FMt, 
f^tefeff c^ ePT^ f ^ T j ^ ^ ITF «17?f ?cFfr 3TFfT ^ W ^ t f ^ W^ ^ £ T 
fcf5 ^ y ^ c^ Tj^ 3Tr?cfT^ cfJT T j ^ ^ N^  3r5*Tcr 3 r i ^ f ^ cTcf^  ^ ^^R 
^ I a r r i t >^TTfcf> IJ^fccT c^ cPT?^ ^ cfF cTFT ??cf>? ^ ^ - ' ^ 3Tcr^ TleTcffF3ft 
c^ ^ ^ Plcbddl, ^|6f?rr ^ q ^ ^ ^gcfT ^ 1 H^H^I^ i l M R ^ ^ I cf^ ^ 
f^v^H'l l c|7t >HH^ci 1 ^ cTF cf>F^ f 1% 'TfFPFRf' ^ W^ ^cPY, qcf^ cfTc?t 
^ fcfj cF2TT vj'^l '^ erfr-erl t ar^^Tfcfwart c^  ^ M ^ Ftcn ^3TT ^?jJTt^ afr^ 
53 
7 ^ f i? ^ F ^ ^ vSc^NcllcTl ^^TFT cfrr cRF WT cfT^ f f^ ^ ^ ^ ^ 8 T 
3TR-&TT ^ 11 3N^ ^ 3TrfeTT c^ M R U | H > M ^ M ^ cfj^p?r f c T ^ c^ ^ K s M 
^^Pf>t cfJt^ T^cT ^ ^ t ^ eFTcfr cfT t ^ ^fT?^ ^f%f>R ^ c f ^ f cgef4k 
iRTT, ; ^o ^J^^xR^ i ^ , ^ 0 cb^ i J Id ld ^^f^, gspTTeT f % 3TTf^  ^2Ffc^ 3 T ^ 
>HlfBfriJch TJ] MlRcllRch Tjii^Ff €r ^ c f ^ erfecfj ^S^R^t f|cT--Rrcn ^ WTcT ' f t 
>H^ijVl ^ ^ t l ^ 3 ^ f ^ cZTcTFN ^ f ^ ^ y c f ^ cfJT I ? ^ 3Tf5^ TTR ^ 
ttcTTi^ ^ -^ p^rr t t ^ ^ M r c^  irfcT arrrfr HKMJfl IT^ TTT^  ^ t l t s M 
^ST ^ ^ ^mfifcT c f ) ^ c^ feTTT i f ? ^ ^ [ T ^ t ? F T ^ t , J f ^ M > ^ c f ^ t 
1^5^ ? ^ ' ^ ^ T M 3T%rRT ttcTT t f ^ #ET cf^ t Jldcm^^^l WZ TJTFT 3 l k 
^ t ^ sIxIcbxIK ^ 1^ ^ 
^ J ^ f^ r^ cTT ^ Offerer ^ 3MFT >HdJ|d ^ cfJFT t % ' H ^ f % 3 M 
f ^ c^ fen? ^3^7^ 3T5qfMcT ^ ' f t ^^ qf^ STcT t t ^ cfT^ ^^TH t l ^ J ' ^ ^ f ^ 
c^ '^m^ ^ -^^^ f^ tFTT crtt ^ f & ^ ^ TJ^Tcjft 3T^q fMr r ^f ^ ^ | 3 l k 
W % ? R cTffc^ ^ t t f t l " cT TTcf^  ^ T M ^ ^ ^ t ^ ^ fcT^cfM ^ ^Tc?^ 
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I5PTT Ft eft efit f^  V^ ^ f^ Sm^ W^ % 1 ^ ^ 3TFT fRm cfr? W^ 
^ 1 ^ c^ - ^ 3^^ TcfJT 3Frm f^^clH STT I^fFf^ ^ ^3^T?^^ ^ ^ x J f t | 
cf>^^ an ^ 3Tq^ f^^ PTFT c^ cf^R^ ^ 5 ^ 3 T ^ T R ^ ^ cfTF ^ ^ Y^ a^  I ^ 
F^PfST ^ ^3^#^ H # ^ f ^ ^ ^ ^ ^ I ?fr f^ f ^ ^ ^ cT>^ ' ^ fWcTT 
TTcT cf)^ ^ ^^f^^ ^ cf>^ ^ r ^ g ^ frrarfr 3 T ^ -H^ ^ w^ 'cf>^ f ^ ^ 
W^ ^ f ^ '^5^Tc^ ' ^ ^ ^ ^ ^ cf5t cFTtf eft #fTT ? t ^ , eft ^J^Tc^ ^JMif 
efTcfT^ 3TTR cfTtf f ^ cf)% fzf,, ^ ^ efT^ IJeT W ^ f t cft ^ ^^R ^ '^K cfr f^ 
cf5t ^ cJr?cTT 1^ ^ ^ vJ<l^>iU| ^ t ^ c^ T f^rr ^ ^ J ^ ^ , OTWT T ^ T J ^ R^c|m 
cpt <!i\h\ % I ^ f^^cim 3 fk pr^ ^^ Tc}?r ?T f^ t a fk ^sftcR-YarrcfKm 11 
^ f T ^ f % ^FTfMtcT f^TEfRt c^ czr f^ f -mem: I ^ r f ^ f ^ r ^ t ^ ^^ TcRT 
T5^ ^ - ^ cfT^ ^ ^ t l f ^ ^cfJTcfR % ^ 3T^ ?TRT cfTt ^?TF^ cf^T^ 
cZTFTcf^  ^ fccblu i cfTc^  T ^ ^ s{j^i^ XTY 3pT^ ^ cf^ Rcbl>H ^ f R ^ x^T^ f 
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^ 3 ^ ^ cf?r ^f^^r^ fBRelief! f^ TETR^ TRT >H^mc|9 ^ ^ f c ^ Rt je- Ich i l l t | 
^ I f ? 3TT1TRT F t ^ ernr 1% f ^ cleiclK cfft EfR ^ ^ t ^fT^Rcp f | cf? ?ft 
f^cTJi J^^ Tc|?r ^ T ^ ^fJT^ cf^ ^^TR t l W^ 3 T f c r f ^ -m ^ V^ 
T^McWj,c|fcf<^ c^ "cTeT^  ^ c[Ff ^ £fr^-£ft^ ^I f^ch >{-c)d^c1l CJTT SPTJcf ^ 
3 R g ^ cFH 1 ^ 1950-55 c^  ^ ^ Wm^ ^ % ^ ^ ^ ^dp\^\ 3\mR^ ^ 
?r??T 'x!it5fiii ^ f ^ ^te> f^fer 3fr? '^ JH ^ ' ^ w r f r ^I^M cf^ r ^  f^%[ f^^^ 
^ j ^ cfTFm ^ ^ ^^ Tcf>T w r ^ ^ Tm]\ f^rfefx? ^EF?!^ ^ cf^  vjiq?^-i ^ 
" ^ - • ^ f ^ ^ " ^ ^ f 1 l^ fTfefT? 3TcRR ^ 3 ^ cTcpf cf^ YTfcTT >Hlf^ciJ ^ "?J^ 
FtcfJ^ ^frTFTfT 3 f k >dHM!^ ||>hH c^ ^flfcRTRt ^ [^pjRcTT ^3TT % ^ ^ ^ 1 ^ ^gc^fT 
cTcf) Mg^dl 11^^ ^ 'TTcRT ^ WF^J^ c f ^ cPFT ^ c f ^ | ^TlcRT cfJt cTcff cf^ t 
^^]<£\ ^ W^ W f\ c R ^ ^ t l '>H-^cHI 4R|cb|' cf>T Mchl^H Tj^ Tcf^ T 
m^cFTT 3 f k ^ ^ t ^ cf>T >HH^iJ t r ^ ' cT ^ ^ft^ lMeT TTCJ ^ ^ i ^ c^  
czrfcf^ f I ^S^ ^ nf foT c^ cfTrm ^ J ^ cgB> f ^ 3^^ Tcf?t f ^ TJ^foT ^ 
3^^ Tcf?T aTcTJuT ?^r -HFf^ W\ % \ ^ 3 T ^ T f T ^ f t c|^ , ^ ^ ^ ' | R M 1 cf?r ^ T ^ cf^;^ 
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^ i:icf f^tET^ f^TcT t ^ >H'^C1HI ^ ^frr^RT ^ ^ i l f ^ J^TFTT ^ ^T^K IT t I 1966 
c^ ^ 5 ^ ^ ^ , ^3R ^ # r R T ^^Scf> trf^fcf^ f^r^mef cf>^ >Hlf^ri| c^ ^ TPfWf 
cf^U ^^TfTTSTcT ^ ^ l lPld ? t ^ m GFTT^ STT, >H^cH W ^ 3TRteH cfft Tjfcr ^ 
c^ feT^ ^ J ^ ^ f M T^f%cf5T Pickle?! ^ r f ^ W^TT^ ^ |^' ^ 3 ^ ^ cj^ ^ f f l ^ 
B ^ L|Rjcj7|^ 3fR ^^^ ^ ^ ^ ^ - ^ f T F ^ 3Tr3T ^ f r f ^ m c^ atsfYt ^ ^ Ft ^ 
t , . c ^ f ^ ^ ^ f % '>H'^dHI' cf)T TT^ ^ a r ITSR MRu'ildl cf^ t i^fffcT 3TKiftcH 
^ f t ^ cfTt ^ O N ^ t l ^ ^ 3Tq^ cPFT T^f^^R c^ 4RiJ|H>!<lxtnM ^^FlFT 
cZTcraT%f5 ^rf^RfJ^t cf?r 3 M cTSTT 3 T T 1 ^ C J W T C^ TfezT ^ '^ff^cFTT' #? f t 
^TRT 7 ? ^ ^ ^ ^ r^^ PTTcr c^ IT^TM t l (3??2TNc}?r^  s^ffcFT ^ ) cblc^ul ^ 
^^HT, r^f^ fcfJT ^ ^JFT W^^ nsTT YTcT c^ 12 ef^ era? cb^|Pi4l f e R 3 ^ 3^^ Tcf?r 
f^^fcTJTt 6PT ^ t l cfTN r^ W^ era? TJfFT^ c^ efR ifT ^ f ^ j ^ tf^ ^ eft 
? P t f ^ F t ^ t 3 i k ^ ^ 3 T ^ ^ ^ czraeT c f j ^ l 
^ ^ 4^1 cbl ycblf^ld ^ eft 6f^ ^ cftTT ^ 3 ^ ^^ TNM at I 3 T ^ cKF ^ 
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Ft Wfi^ % I ^ J^^ Tcf?r >H^'1^flddl cfJT ^^TF^T^ t f ^ cfF i f ^ ^ ^ ^P^ST 
? ^ i^^TjId cPFPft cf^ ^fTWt ^ H H I I 3FR ^ J ^ ^ ^ Ft rfr 
STTcRifcfnTrg^TR ^gEfK cfr? 3 f k f ^ stcT ^ ^ efR-iTR feR^cf^ ^ ^ ^ cfTT^ 
6jH|ct)x! Mcblf^ld cfv?^ ^ 3 ^ q f^^R WTTcT cfJT ^?T^ 11 
^iTM3tf, W M 3 f t 3 l k >HI>M2fe!cb ^ i f e f l f ^ vjllfclMd ^ H^fTWFJt ^HRRTTf^ 
# c l t ^ ^ IFrfrr 3 f k XTcf^ m ^ ^iPlcbl^ch f l ^ vj1l[c|J|d >Hct?|uic1l3Tt ^ 3^^ tT^  
vicjchx! ^ f T ^ ^ f^fRTcT cf?r sfKT cRi^ t l ^FR^ i f^c f^ eft t TTCJ? f^TcR^ F t ^ i R 
^ * ^ T ^ k ^ f ^ #[cf> ^ * % ^ I ^ sit I ^ F^RTET ^ W t ^ c f ^ f% ' ^ c#fT 
3TxEfr cRF m^^ TcTT f ^ w t (^^C||XH ^ cf^F^ t % ^ eftrf 3 t ^ ^ 3 T ? ^ 
^ftcf5M HH'l^fal cTT^ c#T 11^^ ^ c p ^ ^ ? T r f ^ 3TReTT3ft m^ cZT%T ^ f 
C Z T I ^ F t ^ eft t 'il^^ TcRT ^^cfcf) ^ ' ;^ ^ ^g^^cfv? 3Tcf5Tc?r ^e [ ^ ^ 5 ^ 1 '^ 
1 ^ 1 ^ S R ! C^ '^JePJcT Rlc£|ld1' ^ F^cRSZI 3^ftcPT ^??t^ W E^pTTcT cf>?^ ^j^fcf^ 
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vJiT^ftf^3Tt t R T 3 ^ tJNIMcll^ cl'idcllill vJTT f^Tcf^ cTT t cff ^>!tHIH c}^ cfT^^^cTT 
UT el^ 5s|ct?|<L| Tj^^Tyfr ^ c f ^ ^i]cb\i ^ | ^^ J^ Tcpt ^fRfcfjR STT eft f ^ 3\^^ 
cf>T c f ^ cTTcm ^ STTI f ^ ^ ^ ^ g;^Tcf)R ^ c[ ^ xldcbx! ^ER^ ^T^ 
3TT^ T T ^ ^ tec^ ^ 3?i^rcm^ ^ 1^ ^ -^ ITcp : ^ ^ 7 ^ vHlf^riJcbK t ^fc^c^dl 3ft? 
HHc|c1lc||cfl fsfrfR T 3 ^ 3^?tcPT cfJT 3TmN t l v3H<+i| ^jfTcR "^T^t^, ' ^ , ^ fTgf^ 
3fr? fctcTcP cf^ chHHI ^ 3TcgRcT, f^chlxH T^? Med Rid cTafT H l f ^ ^ ^ T^^ IcRT ^3n 
t l S^^ Tcf^ t cTTcf) >HiJHdl, f^HiJ^Tlddl, aiHIi^flddl ^ J ^ f^^TTT CJTT TJC^ST TFTFT 
t l w^ f^wkr, M ai^ 3ik >Hf^ t^ jdi ^ sfmrftcr 3^Rcf?r cfj^rfM ? ^ 
>H'^C{HI cfTt ^ 5^TK?t t # ? F^ # ^ m H^JT^ cfR ^ 1 1 3TT?^-f^r?cfM, 
cbHu4dl, ^ , >H^J|dl, fMcfKTT, R^^^T ldd i , Rl^cb^^Uddi, f^fsT^R f^tcRTT 
f^TcT^ ^ ^ ^ Wf^ W^ >Hl[^ri|cbK c^ feTi? arf^ TcTT^ t l t ^ ^ T ^ 
f % ^ %FTFT t l ^ F^Tifr ^ ^ 3J^Ml[i5|d ttcJvf t t cf^ X?^ ^ 5TFT ^ 
^ 6FT T j ^ t W f ^ cptf ^ czr f^ ^3Tefr FTST ^ c t e n 1^ ^ 
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W ^ ^ Pllefkl ^5^ cf5t TfffrT t ^ ^ cl^ t ^ ^ ^ f ^ ePk ^ f 1 ^ ^ ^ 
xTcf5 v H ^ d i d i - ^ ^g^^^ ^frm er^r^^ 3 T C ^ i^'i'^i c^ PIVJIHCII ^ ^ ^ r ^ ^ i 
TJ^ tc f t ipr ycf^M cf)T cf? 5FT, " ^ f ^ 3^?tcFT ^ e l ^ ch f^^ l^ ^ ^^TeT^ 
?tm t, ^fT^^ cf^  ^ s M '^?r?R ^ ^ ^ ^ ^f^ ^ t ^ f ^ t ^ 
•c]Hchlcb>l ^ Mlc l f^d cfv? ^ 11 # ^ cfTt^  3^THT HHT ^^Scf) f l^ ° 
V^M-^INH, ^ffRTOT, fxfrPT 3TTf^  1^ f ^ f^!^^ '>H'^dHI' ^ f^e^ FT ^TcR ^ffjft c^  f ^ 
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Mc^lf^lcl 3T^^ 3 T ^ ^ ^ gTfT ^ J ^ WW^ ^ ^Hi-^\^ ^ WW^ ^ ? ^ 
W^S\ y^gcT f ^ 3 f k ^mST #r 3 N ^ ^ r f ^ - ^ ^ ^ 3TcFTcT cf^ YRfT I t a^TTS^  
cpfcTm cf?r cT^ ^ ^ cfj?p?r cf?r ^ ^ F T ^ sfr T ^ ^ ^ c^ 3 ^ 5 ^ ^ ^ 
^ Tj i r f l ^ M , clx^lRcb 3NMcfKTT I^^HM sJt | ^ ^ f^Tr??, W^, 3fR f^TTcRf 
^fPfr c}^ cfTT 3 m ^ 3 N ^ ^ ^ ^#TTTcT cfj? ^ S^  I ^HT^ xmt ^ f ^ ^ ^ 
HuRlcbdl cpt 3jlrH>iHld f ^ f ^ ^ ^ 3?^^ ^^ 31T?tf^ cfv?^ cfTT c||d|cjy!U| 
er| c^ f^ ^ ^ P r f ^ % ^ ^ ?^Fr am ^ ^ # ? >Hif^friich jjesitfi cf^ r 
' T ^ 3 f k ^ g f ^ ?^oq ^ ^fWT f l ^ ^ ^ ^ ?^?T 2TTI cfj^pft cf^ r eft ^ ^ 
fcmicT i f M R IPTTT 3imT 8TT l''^ ^ ^fRc^ F^fS2T c f , ^ cf^ t 3TTc^ ^ T^T sft i 
vlcMH cfT^ ^ 1 f^cc?t ^ W ^ •^ ullJI'^ch el«ych ar ^ ulchv^H ^ ^ r f^ 
^ c f r ^ m ? ^ s t l ^ f ^mN cf^ ^ ^ "^Wfy^ f^ f^ cTSTT f ^ ^ 
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'an^TN' -^ apvFfcT ' > H ^ C H c j ^ r t f^^^tW?^' 1964 c^ Mchl^M ^RT >H^cH 
^ I xH c^iH cf7?pfr c^  f^^fR ^ar ^ ^rr3fk f^Tcf#TT, ?^TFT w^jm, wm^ f^rm ,^ 
e fa^ ^HFT? c [ M ^ , c J t ^ 7]!^, ^ g ^ f ^ T ^ 3TTf^  SRTcp f c m R ^ c^ ^ 
Mchlf^ld ^ I TcRT T^FT ^ cgcf ^»J^, TpT?^ x f r^H 3TTf^  21 cbbl -&S?\ '^ 
cb l^Pl-Mi McblRld ^ l'*^  
cf^ T^ctf a f k ^»3Pm 3Tr?TcT f ^ f t l ^ t l ^ ? ^ OfR T^cfTcTt ^rfT^ f % f 
^^ TfeTT? ^ ^ « ^ ^ Wt fcH cfj^pft 3TR^cFT c^ ^^tigT^cf? T^ cr cxLJcl^ lRc^ qaT ^ 
fcmR cfR ^ ^ 3TTcR^ Tcf5 1 7 ^ FtcTT t l 
'>H^dH' ^\^ cf>T 3 f ^ ^zf[^ Conscions are being aware t T f^^<^l 
m^ ^ t ^ i^frcR, ^2TT4 3fk ^ j ^ I T R ^ ^ nfrr FTrit t r' % ^ 
cb^l'Tl c^ ^ ^ ^H^cH ^ cTKq4 ^ ^ 3TKterT ^ t ^ 1960 c^ ^ R c^  
f ^ ( ^ H cjTFpft 3jicileHT c^ ^ ^ ;^3TRcfR 3TFIT I ^ 3Tfcf1eR f^JeTcf: M ^ ^ 
^JfTcTTtr 
'jPrcfJT TT^FT cfjtl f^TcfsT? 1964 c^ 3TraN c^ ^^ T^TcR cfT^pfT fcr^tWf) ^ '^Wf^ 
62 
fepgr ">H^cm ^ " ^ t I^RT^ 3^?tcr?T f^^r ^ ^mcn t # ? J^THT ^ ^mw 
3TeFr-3TeFr YRT 11 ^i\^ f% ^ ^ ^ TTcfj ^ " ^ 1 ^ 'TFTT 11 1^WFt j^fTcR 
T^ cfj f^[M - ^ cf^T eft^ t l " ^ ' ^ ^ % ? ^ , 3rTRSTT 3 ik eflf^cb cf^ e^TcTT ^ 
f%f5nJT FtcTT t l 3TcT: ^ ^ ^^ , cZTsfcTT 3ft^ 3TTc^  iRPJcT ^fcRT ^ !^<ra 
^T%R Ft 3^TTcTT 1 1 ^ J \ ^ ^HcF#TT ^ >H^dHI cfft TT^ ^ ^ c p ^ 11 ^ 0 ?^ TFT 
cfTt ^jqgcf^ arlT^o^Rtl f^TFTT t l f^RT^ ^fFFT-^aT, ' ^ fWcR X^ ^FFRTTfTf^ 
cfJeTRTcp ^ c^ F^fTW 3TT T^^ Jt cfjSTT ^ c^ f ^ ^ '^ T 11 F^T f^rR ^ ^ 
olIRslIT ^ P ^ ^ ^ 0 tRTTR ^ 3TFt feR^T t % >H^cH f f e ^ ^ m ^ 
f^ 1 ^ vJMdf^T^ cTcf7 ? ^ ^ iTf^ t , c[^ xR^ t , 6ffc^ ^ ^JTtocTT ^ 
g^ RT^ T TTcp cR? ^ yfshiJIrHc^ pfTf^  ^ R^c|m Ft^ eFTcTT 1 1 W T cfF f^ «RcfT ^ 
63 
^ f^f^ cRT ^ ^ f f i f r f ^ ufTcR c^ MRclf^d ^ f ^ f^ cfTt efcf^ rfcT^ cnc?r 
ePfr I ^ 69-70 cTcf7 3TT^-3TT^ ^ M c T F t ^ eFTT I f ^ ^ cp^pft ^ c ^ , 
^fT^cT^ " ^ ^fTJ^ c^ 'c^teeT ^^e^)' ^ ^feTTT^ c^ feTi? 3T^ rfa=rcT 1 1 ^ ^ 
^5?rcH ^ Mdmn ^ ar^ TrfSTT f ^ ^ ?CTT?TT anf^ cf^ t clxiiRcb ^fcR q ^ 3T^<ffcf7N 
c f5^ , ^ - ^ » T ^ F^f^ TTT 3T^JI^T#T^ cf5t 3 ? ^ cfTT ^^T^l^ c^ # ? q? ^ 3 T f ^ 
3 T T g f ^ f ^ M t ^ T^-6R?r f^ r^ FFTfrRTt cf^ T ^ ^ 3TskaTT ^ c]^  f ^ f^I%T 
f^f^ f^TJTT t l ^ 0 ^ W^ ^ ^ c f j ^ ^ ^M>cTT t f ^ xH^cH ^^FP?r ^ f ? ^ c^  
T3?rcR c^ n^ TTcT cf^ f r f^BTW ^ erfecfJ ^ f f ^ cf^ ^ frTST^ ^ 11^^ 
>H^cH ^ cf?r 3lP|c||4c1l cffr ynifi^ld c p ^ ^ ;|fo H ^ f ^ ^ f^R5T 
^ • j f t a cffr F^TTf^ fcJTcf^  ^ F M ^ F^T^ cT 3 T f ^ ifeT ^FTlftc^ cf^ t ^|c||rHcb ^ f ^ cf^ 
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f^mfct t eft ^ ^ f ^ 3 l k ^ ? ^ cjTt >M^cHI f r ^ TR^ c^ ^3aR 
f^TfT i^ J|c)|cbx! f r , f^RTc^ Wm cf^ T^cTT ^ ^ ? t | ^TR f^cT ^ >H^dH ^ cf^ 
3Tf^ rcn4cTT ^5^ >Hfblle|chld ^ Wr^HJ^t Ft ^^ TTcfT t ^^^^ ^ ^ - f t T ^ I ^ cj^ 
ycPR 6|<dcfl TRRTT^ft ^ W^ - f ^ cf)T cTTe[ *rcT tSFTT >H^cH ^ , 3TT^ 
>H-^ dH cfT^pfr 3Tf^^cH cfTT ^ J ^ ^ ^ ch^l-Tl cf?r R f ^ i J d l c^ f ^ ^ ^ 
^FT^zr-TTc]- e i k cjTt y f rHd im i c^ fen? ^3TT STTjxMd^dl c^ WK ^FTl f^ ^ ^ 
c^ ^^TFT ^ , ^^?FT c^ ^^TFT ^ , ^^ Tcf^ eT, P l f ^ i l d l ^ f^ 9tcT5?TT clot 3Tf^ci | f^ ^ 
? t ^ ePft 3 f k cjKiifclchdl cf^ t '<^^T[l^ ' ^ f\ W^ "fj^ I wt "^ ^Tcf) ^ arfrTfT 
• ^ ^ >Hlf^riJ ^ ^ f r f ^ T^TcT efrsT c^ ^^^ cj^ t ^FcffW? c f>^ c[T# i t ^ cf^ ^JpfT 
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•^R^ q f ^ ^ ^ ^Jffr^ 3TTcr^ J^^ f>cTT3ft ^ , ^ f^TcR ^fTr^ ^ ^^R] qf^xPT f^v?FTT I 
sHlclcTl ^5^^^ c?)T ^ R ^ ^ c f T ^ t 3ft^ cJK^Rcbdl cfr ^ t f% f ^ 
^im f ^ £R^ >H'mRd '-^^ciHi' ^HiRic^. ^ ^ ar^leH ^ ^ ^r^rr^ 
I^xT ^JTTcf^ cp^PTTI ^ 1966 ^ 1984 ?Icf7 yHlf^ r-tJ uFKT ^ 3 T ^ ^ ^ 
vieclxIsl'Tlil -Jfrn-^H f ^ l J^=T[cf5T fcf^cfM f % T T ^ 3 r c # W%frJTcf> qrf%cf^  
^ >i<^cb|x! fcfTK] % ^^Tcf5t >H'^CHI XTcfJ PTcf^ R ^ -^ Fr^ fcTcfR cfJT cfJT^ W^ %\ 
66 
f^ f ^ ^ 1985-90 cTcfJ ^ TTf^ cFT ^ HlRic|, irf^ fcfTT cfTT WT 5 K H 
7?TI VJUCI^ 1994 ^ ^ f ^ ^HlRlcb c^ ^?)q ^ f^Rcff Wmf^ ^ ^ ^ 
%\ 
^H^TP? ^ FtcTTI eft ^ f ^ ^ ^ ^ef cf?r f^T^ ^^ TcTT JT^ ^^^^ %\ ^5Wf^ 
J^PT f^TPRT cf?r ^mcPTTaff >^  c f ^ eFTTcT ^ FTcTT I J^^ TcfJT ^fRt^fJR t eft eRT ^ 
y R l R f ^ cfj^ cTT STT 3 f k ^ftcR^TT^ f ^ ^ R^oTT cj^ t ? f t ^ ^ i t f r t cPT c j i j ,K|^ ^ 
>H'xjleH c f > ^ sfr^ e r f ^ 317^11^ f^ fcTrT ^ % T cpf ?TRR cpf i R TfTTT 3 f k 
TT^rpfrfcT^ %?tT 3ft? %f)??TT^ cf?r ^ f ^ >^FTcT ^ ^TTfR r f^ 3 l k ^ ^ 
f^TEfk^ c^  ?T^ ^a# q? 3 N ^ Rij^ui ^fenf^ ^ R fcrm ,56 
f ^ TTcp rflfcfj? ^ - ? 3 # ^ cf)T TTcf7 ^ ^ ^3TT| cJx^ ^ rJTFT 
erfef^H cf?t ^ ^ ^ cTT^ 3fr? ^ ^>Tf^ c^ cKT^ ^ cTIefT % T ^ ?TaTT 
f^Tcf^ ^ f^ '^rfe^ ci?r cR? epT 3fr? ^ m cj^rn^ IT? ^ ^ r ^ l WRt C R ^ X ^ 
3 T ^ # 3TT?j?T-cTT75fr 1 1 ^ ^ f^ffcf^  ^ ^^^f^ E^TTFcTT 11 W^ " ^ W^ 
67 
'Him f % cf?T f^fxTR t f ^ '1980 c^ iTK ^ ^ NUvjI-TlRich ^^c^ ^ 
t ^ 3 f k 3TeFTTc[ cj^ >^TTcFTT ^ cj^ t T NiM^frlcb q f ^ ^ if cZTRT P i d M 
^j^c^^Hdi cjTt f^srfrr q^ fewtjfr c^ "^ v r # ^ cf?^ t ' f^ cm! ^  >HIHJ<IRICI> 
t ^ cjTt 3TPT ^ s M 3TTq cfTt % ^ ^g^TeRH W T ^ f t ^ ^ ^ ^ cf^ 
cgW-^t^F) t , ^fTift cgB> 3T8kH t , W^ ^ cfTt ^ ^ ^ v!Hl4vJlPl<t' '^m ^ 
>!<ilcbK cfT^ feRTT 'T^ \ f^ 9cRT cl^ t MR'^mi cT^ cT ^ 1 3R^ cf5Yt^ ^ ^ ^ ^ cf?r 
^ - • ^ cfP^ft^H ^ ^ n ^ , ^Fr f^ T T T ^ m ^ ^ , ?ercF?H ^ , cfT ,^ M T J T ^ 
3TTf^  I f^KT^ f\ ^TTcT^ ^Ts^ cf^ 5 ^ 9 ^ W ^ cf^ 3Tcf7S ^ eFTT ^ f^T^ 
Tfcm YKJpfrfcr c^  f t p M w r c^ r ^ ^ R ^ I H t i ^ 'ft T H ^ t f^ W P T C}^  
^ 3T^f^ cf?r ^M^frfrT ^ ^ f T ^ y^ :n^ ^MT, 3 T K f t e f ^ J ^ %f xlM-Tlf?! ^ 
^ cfr cfT^ cfr 11 ^P^ 5^?T cfr w^rm ^r^ ^ M fcmN^TRi cnefr % # ^-STT C^  
?rT2T ^ 3 ^ 1 e f f ^ NlM'^lcl ^ a f k ^HvjI-iKelcb ^ ^ ^ M t ^ 3 ^ - q ^ c p 3 f k 
,60 
68 
^ HUcJlil T ^ cTsn ^ ^ ^ p HHcilij ^ £ T ^ ^ ^FRM cf?r ^fRrHT cfT^  ^ 
31VJH41 3 T C ^ , Srjflc^ cf>^ f^?T t l 3 R ^ 3jc|)c^m ^ - ^ c fv^ c^ f c ^ TTc^  
^^ fJTT F^RET ^fSTFf^ cfr? Y?T 11 ? ^ ^ E T ^ ^ f ? ^ f ^ ^ ^ f e R ^ t - " 3 T M c^ 
c|?r *ncHT ^ ^ cRF T T ^ 11 4Ru||H>M^M y V l ^ H , ch^HIM^, ? ^ T ^ - c T ^ , 
TPfcT YFT t l ^ e n c^ SPTTcT ^ cz j f ^ cj^ t HuRlcbdl , 3 j l rHc[ i f^d, xfruff cfTt 
^FFT^ c n # , iTRT cR^ ^ ^ g f ^ cf^ r >^N^ Tcf5 ^ i m j ^ ? ^ cnefr, ^icbmNi^w ^ 
? ^ HuRlcbcll ^ f f r cRF TR^ 11"^ ,62 
69 
^ , ^ffcTH cf?r 3 T ^ TTTcn- f^ ^ ^ ^RcfT W ^ t l TTTcTT-f^ 3N^ 
f^erfcT ^ ^Frg^ ^ ^ ^ g f ^ T^FTT E^TmcT t l ^ 3 T ^ STlfsfe ^ F T ^ ^ ^^ TT? 
^ 3TTT^  qf^cTR ^ cf^ c^TT c^TcTT ^ 7?T 11 ^ ^ 3 T f r r f ^ a^Mcp cPfT ^ f ^ M c^ 
J^TcfJ ^ ^JR ^ eft cT? 3nMcf? ^ffcf^ ^ Ht s^fTcTT t t t , ^Tfc^ f^TTST f t 3 N ^ 
^ fJfcf^ ^^ cfKRT^ cFTcTT t l 
H^^i^uf ^cfJT^ t t ^ c^ ^ST t r ^ ^JTFR^ -^mcf^ ^ ttcTT 11 ^ ^ f f ^ ^ 
^ 0 ^RtW f ^ c]oT l [ ? cpspy ^ ^ ^ x q t f ^ '"^^Icf, c^ 3T^^ MR^!^ I s f k ^SWip\ 
70 
xlM-ill^cb ^ ^ Z^ Tfeq ^JTT^ 3Tq^ 3TTWt ^STT ^ 5 ^ t e ^ ^ I ^T^T f^^  c^ ;^  
^ - ^ f f o T T te^ q ^ £R 3ftY ^T^ -^JJ^ ^ feR ^ q # I f ^ RlM^cf c^^-7^ 
f ^ l YT^JJRT^ cf?r xHd^-^cll, m^\^ ch^l^H ^ I^T^ J^^ Tcrr ^ ^ T F T f ^ , 
el<s)<^1i| >i<lcl'^ c1l, f^cfTJT^PTPT 3 fk wlclbdl YTWT^T^ ^ ^EPT -^-^ TfcP) n apif^ i^T 
71 
cTcf> -^tf^ 3nfrHcf7 ^ >H'^ J||eHct) ^ ^ ^ ^ t Wfc^ ^jffcR cf^ t cZTHcf^  
c[F eFTKTR RcbRld ?tcTr TTZTT | 3TM cf^ t 3 r q ^ ^ ^ cfjSTfcf^ Nlr Tj T^^^ 
7TTJHT # ^ c^  cpan f^TRt ^ F t ^ 11 3Pf cTg> ^ J ^ ^ cf^ ^pfT ^ffw '^ g f^^  c^  
^ ' (1959), '^ 3^ 5TTer c^  ^3c^' (1964), 'f^RFT' (1968), ' c | ^ ^ f^cHT' (1973). 
' M 1 ^ cb^lRilT (1974), " ^ ^ f ^ ^ ' (1977), 'f%cT^ ^MET' (1979), 
'^ cFZTTcFT cb^|Pl4l' (1980), "f^ f % cf>t rffrfcT cb^|P|i|1 (1994), ' ^ cf^  
vdJlfclifi ^ f^^TH' (1993), ' W f f^ ' (1998), "f^ f ^ cf?r W^ cfT^l f^ ' 
>HHiei) (2000), 'f^ec?r cf>^ t ' (2002), ' ^ ^ t ' (2002) ycbiRici ^ ^ 11 
^ 11 ^ ^ e l T - ' ^ -^ ^ ' (1976), ^^>fM '3pfr if^ %' (2004) I ? ^ 3 T f ^ f ^ 
- ^ f^ f % c^  ^TJffN " ^ ^ feRFTT xTT^cTT f ^ cf^^ f^^cR ^^T^ 
72 
HMcflil T^RTT t l f^TFT^ gcRT ^ T ^ ^FTM cf^  T^^ TTcf? 3fRT^ ^ fT cf^  ^ 
^ ^mr^ c^ 3TfcrteT ? ^ cg^ ^ c ^ ^sftcr^, i [M-^i[^r i i , czpir 
^ftW, f%^ W ? ^ Mchlf^ ld f ^ ^ 11 ^ ^ Wf>R %-
01. ^ ^ffr f^ f% 3fk j^^ Tcj^ t 1 % ^ c p f ^ 
02. 3TTf^ST ^ ^FPjftcT ^ cfTfcf 
03 . f ^ fcTETRETRT : ^ ^THcf) c^ T J ^ TTST >HlfB«< cTcf^  | 
01. ^ ^rrfcK f % : i^ftcPf 3 ik 3TR^ 
02. ^ cl^N^l^x! : 5^frcFT 3 lk 3TT^ 
03. ^ Tfffcf^ f % (>Hlf^ri| 3ichK^ c^  fcHT) 
04. f^<fT^ R^cWH-^ 
01. ^ ^ ?RT?^  ^ ^3^ c R ^ 
02. ^ ^^ TFTcP ; Tr^ W^ 
03. • ^ sfr ^ff^cfr^ 
01. •SFIT ^ffW-TT^ ^ J^FTcFT cPT J^Pff, 2001 
73 
0 2 . f ^ m - W ? - W #srT cp^ f^TfT^TT, 2002 
^ 5 ^ c p j i^ vWchl cfJT XH'MK-I ^ tor t ^ PlHfelRsJd f -
01. >HT^CH cf^FFtr : T£RT 3 f k f^^TN 
02. W T E I cf^ t yfrlPlf^ ch^lPlifi 
03. ^ HHcb 3 f k vJ-lcM P^TcZT 
04. f t m R cfjf^ tcTT cjTt ^i^teT 
05. om^^ 3fk srl^cijRixi cf?t >Mit!rncii 
06. %^ xm^\^ : ^HHcbleilH ^ ^ 
07. Wi%c^ 3 f k "^feicT '^ cPTT 
08. ^JTFTH : ^ i f ^ r i l ^ ^lelcfj 
09. 3 T T g f ^ ^ ^Hlf^ e-M 
10. f ^ TmTcFf-ouf^ctl 3 ik >Hlf^ci| 
11. 3 T ^ cp^ ?rcf5 % ^ -c^ ^ cb^\[^4\ cf>T m\<^ I 
^ M T ^ cTSTT ^ 3 ^ cfjSfT-xHlfBriJ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^3^#^ ^ 1950 T^ d !^5Hv:b 
^ ycbif^id 'wcj^^p^' ^ 5 1^>^ ^ c ^ feR^ I ^ ^ s r f r r f ^ w f ^ '•tMTfr 
x!l^ e>H cf^3TFT^fecr # f r R € t ' cf5t T-eTFHT cf^ t | WT 3T^ cTcf^  150 ^ ^ 3 T f ^ 
ycbll^ld FT fc^ t l # ^ Wf^ t -
74 
01. cfJTefT 6fN f^fRT efFT 
02. ^ "^ Icp f ^ 
03. % ? ^ f ^ 
04. ^HF^ ^ 
05. Wen cRTf f ^ 
06. f^T^TcT f % " ^ ^cbcj'vjll cj7^|Piijl 
07. IT? cjt ^ 
cfT^pfr mr?) 1970 
cfTFT^ W ? ) 1979 
cf>?Ffr W ? ) 1982 
W^ ^mr?) 1984 
cf^ Fpfr ^rtw) 1996 
cfj^pfr ^FfW) 2002 
f^>?F?r ^mm) 1977 
^ T ? ^ N T?W' >HWiM : 
cf^ ^H lP ld f%^ ^rm t ^ f ^ ^ ^ S^TT >Hl[^ri| cf?r >HHUc1l cf^T ^^3cf^ 
01. ^ 1965 ^ 1969 ^ 'TTWT f^^lM ( W N ) ^ K T cf^ cPT ^ ^^TT 
02. ^ 1966 ^ "^ JuTT^ c^  ^3e^' cp^pfT f^TTTF cf^ -sTl^  ftRTFf5fTeRT ^ M 
03. ^ 1971 ^ 1989 ^ f l ^ ^if^r i f F^R8TFT, ^0^0, g M ^ R ^ ^ I 
04. ^ 1986 ^ i r m fcTTPT (TT^3TTcf) ^KT [ ^K IHP I F^fTf%?qcf)R c^  ?^)TT ^ 
>HHlPld I 
75 
05. ^ 1985 ^ 1989 ^ f | ^ 3fk WT^T 3Tcf)KMr (f^ecft) ^KT ^ 
cf>FFfr-^flTr? (51 ^fy^]f^ %^ cTSTT ^H?^ ^ W^) ^ f c ^ 
06. ^ 1990 ^ ^ fcmpT f ^ c^TR ^HlRiJd >HHH W^ ^Hlf^ril '4 
07. ^ 1990 ^ f^n%i^ Tcf5 ^ jqei tef t c^  foT^ f^TTM g^^^f^R | 
08. ^ 1990 ^ f%^ >Hlf^ r'M ^ f c t ^ i jV l^H c^  feT^ 3 r ^ ^e^^^Hd 
09. ^ 1992 ^ ^MTeft ^Hll^riJ ^ Rf^lki i J ^KH c^  feTt^  ^ 0 W£^ f ^ 
^H^^ ^ H H (1992) 
10. ^ 1993 ^ ^H'^iJ >HK^<ld ^ H H I 
11. ^ 1994 ^ % ^ WS[\fM ^ f r f ^ , c^M^x: ^RT >Hlf^ r<M 'TRcft 
(STefcfR^) ^ >H^HlPld I 
12. ^ 1999 ^ ^ f ^ % ^ ^fMcR ( e t ^ ) ^ % ^ ^ m sfl^ 
13. ^ 1999 ^ ^ ^# f^%^PT Zl^^ ^ ^ , ^ {cb^\^\) g M W T ^ 
14. ^ 1999 ^ Y T ^ f ^ ^ q f ^ , TR^ gRT f | ^ ^FT ^J^lf^ ^ 
76 
15. ^ 2000 ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ 3 W ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 1?^ ^^^^ ^^^ ^^ 
16. ^ 2000 ^ cn#? clot ^ m^ SM cb^ l-T) ^^^g>R I 
17. ^ 2000 ^ c ^ ^ ^ m-m^, 3TFRT ^RT % ^ c^  Rlcbl>H cTSTI ^ f^TN 
^ vcJec^^-Tlil ^ 3 f t c^  feR ^H lP ld I 
18. ^ 2002 ^ ?^ TcfT f l ^ %^] ^ f r f ^ g M J^FTcfpfT W^^ I 
19. ^ 2003 ^ % ^ 3jct)|<4^ ( f^e#) gRT '^ Hlf^ r-fJcbK ^fFTH I' 
20. ^ 2003 ^ f ^ 3TcPT^ (f^ec?r) ^NT '>Hlf^riJc^K ^FFfTH I' 
21. ^ 2004 ^ M^TePr SJchK^I (f^w?r) ? M '^T^ >Hlf^ c<y f^FTFT I 
01. ^ 1978 ^ WlT^ 'arfecT ^iKdlil eT^ c^f? ?^T^ fSTR ^ '^Kdl i j ^^Icf7 
02. ^ fT^ f % elxycbl' c^  cf5t3TN^fe[ SmTR TJR g ^ ^ W4c||^ c^  fcfT^ 
el^cb)' c^  'cf7T3TN f^ecr 3{t^teH' c^  >Hi|lu1cb ^ a^cTq^ ^ WT ^ 'ft 
cJTRf cfy? ^ t l 
^ 3^^Tcf?r cb^iRiit w^ 3fh? cncrf^  Pixi^ x! y^iRci f f t i 3 ? ^ n^^i^uf 
77 
'cfTcf5-cf^ cj?t T^cT' (efrcf5 cf5S:fT3Tt ^ 3TTEnf^) cT8TT '^rf^ cj?r ^ ' ( 3 f ^ f ^ 
3Jk cfFfT^ ^ 1913-15 c^  '^m ^ ^ f^RY 3JKldH) tJKNlf^cb ^ ^ Y ^ ^ ^Y 
1. YH 1974 ^ ^m^H ^ f ^ f ^ r f ^ # ^ c^  ?^R ^1 
2. YR 1974 3fk 1975 f^ FFTcpFT | 
3. YR 1980 ^ W f f r c^  c f t ^# i r ^?J^ YTcT ^^^2R" c[RNfT ?TTF ^ 
^ ^ *TFr ^ c^  fen? ^mc^ ^ yfciRRr ^t^er cf^  ^ ^ 
f ^ 3fk en#j c^  ^^iHd # ^ Tf ar r i f f f ^ YmT% cj^ 
3TCJTaTcTT cf?r i 
4. 3lkTcrT (cfFTT^) ^ 3TFtr f^ ftc?R fc^ ^-^W^ WV^ A 
'W] feRTT 3ftY cf^ c^u^cjcl ^TT^ W^ f^RT I 
78 
5. ^ 1983 ^ tcfjfcfj (an^^) ^ j^cfm f ^ wr f r ^^en c^ 
6. ^FH 1993 ^ f^ecft ^ 3TPTt f^ cpf^H cfTt H^I^Rjcl c^ ^ 
sTRTtf^ tori 
7. f^FT 1997 ^ T^^SfTeH' ^FF^TeR #fSTT c^ aTHTST c^ ^ f^ fcTcTTc?^  
8. ^ 1990 ^ ivjf^MH cPeSReT ^?>t^ 3 f R v^cld^Aci ^^ TFT^ 
9. ^ 1999 ^ 3TteT ^ ^cl j iR (cbHI^l) cf^ t 3 T ^ ^«^T3ft I K T 
vyid>HI W^ cf?r f % ^ c^ SimlvjIHl ^ >^TFT c ^ c^ leTXT M ^ 
^?)^ ^ 3TFf%T 1 % ^ ^fRTI 
10. ^ 1999 3 T ^ ^ e f ^ ^ STRTrf^ ^ f c f ^ f M t >H^eH 
^ ^>TR#!T MfclPlf^ T^^ e^T c^ ^ f T ^ ^ c^ ^?5^ ^ TFT feT^ I ^ 
fcf^ lTT ^fT^I 
11. ^ 2000 ^JeTT^ ^ ^ ^ ^ H M K (L|lRh>WH) ^ 31|ij)Rilc1 f^a=FT 
X ^ l ^ f ^ f f ^ cblHt)'>H ^ TTfcTf^ c^ ^?^ ^ TTfT feRTTI 
79 
12. W^^ 2001 ^ HM\^ ^ GTRt f^ ^^tTcp Mcl^j^l c^  STcR^ 
gTfT ^ 3P^ e U l ^ c^ ^8T ^ ^ 3 ^ t?T ^ " ^ r^pTT | 
13. VJHC|>^ 2002 ^ "^ IS^ PT T ^ f ^ f^f^iJI c p p ^ (ct^ld^l^ ^ 
f ^ ^ " ^ t f ^ ^ 3 ^ f ^ ^ f^%^ f^r^rw^ ^ uffecp? cpftc^ cfj^i TR^ 
ySFT ^£R^ 1956-1965 
f^^ xRTJT 1966-1975 
^T?m ^£R^ 1975-1995 
cldHH xTm 1995-3T6f cfcf) 
1956 ^ 1965 c^  #sr feR^ ^ ^^Tcf^ t c P F l f ^ ^ ?T?? 3|k 
80 
W 3TPTT >{<imiRch t TfET^TfrfRT ^ T f ^ ^ c^RT Wm^ '^ >HH>!-4l3Tt cfft ^ 
^ ^^gr vJTT >Hcbdl t l 3^^ Tc|7t 'T?cf j^ , 'chldNIM " ^ efN' cTSTT 'cf^tt' ^ 
^ ? T ^ c^ ?TRT cfTcTTcR^ ^ v^ ffcPT cZRflcT ^ J ^ cfTet efTn" ^iR ^ 
3 n ^ t ? f r v 5 ^ ? ^ ^ ^ # ^ cPT ""T^ ^ ^ '^^^ %\ ^ cfTT eft ^ 
' f t ^ ^ ^ ^ ^m^ t 3jk cfT^ ? ^ ^ ^ 3nf^ ?t ^ ^ t l ' M r '^ WKT' 
?^T^ ^ vdcil^ >iu| t l 
H^M^K ^ 30^ c^  WK czrf^ CJTT HuRichdi iTTifcrcT tt??r t l w f 
STTcfJ^  ^ F 3 T R ' # f ^ t t uTTcTT t l ^ 7 ^ '^ " 5 ^ cTWr t^ ^ v:5>Hchl ^ 
rum\ I ? ^ 'ER^ cf5t "^TSW cTSTT '^^5cp' •g^FPfr ^ Wm^ ^ cfJ^ % f^ 
H^-^fTT?f^ -^^Ff? ^ ftrSTT ^ y^[R-3Mr? ^ t t f^RTT I f ^ ^ M T ^ 
f ^ STT # ? ^ 3 ^ s M 6 f ^ vJ-{jcW| ^ 3T]^ cPfr ??r I ^ vi'+icKldl cfTt "C^ c^  
^ ' • ^ 5 ^ ^ cTSTT ' i f# ^ ^PFpfr ^ R<!simi TpjT 11^^ 
^ Ttt I T f ^ f % cf?r ^ xRuy cj?r 0,^ 1 PI i l l ^ ^ ' ^ ' c^  irfrr I^TFJCT ?tcfr 
81 
1 ^ f ^ ^ t ^ 11 ' - ^ cTScf^ t ?f|TTr, 'f^ TfcT cPT ^ ' , '-^fcH c^  ^ ' ? ^ Wm 
5^?^ IWFT ^fRM ^ ^JR ^ 3 T ^ ' ^ ^ ^FcTFT ^ t eft ^ - ^ ^ ^ 
'^SW^ c^  ^Jwj;, ' ^ ' ^ cT«T cpt ^fqi^ cf>yJcfr 11 
v^TTcTT 11 "^^ '^ ^ ' . ' ^ cTScf^ t #>Tr, "^TR^ ^ ' 3fl^ '^M^lltlld' ^ ^ 
cb^lR-Ml t l 
f ^ ^ TTcf, vjRofT cfft cR? feFTR t l ^ fM^fr fW cf?r c^^^ft^ ^ ^ ^ T?^ 
c#rft c^  f ^ V ^ ^ ^ c^  fefV q^gcp^ t ^ ^ ^ cf)T FTcf m^ ^ v3(^cb 
t l T?^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 i ^ ^ ^ ^ t t ^ c^  feT^ 3 n ^ t l ? ^ 
^ffcR^ f t r ^ cf5t vJdlchv! 7 T ^ f ^ ^ ' in i t 3fl^ ^ ' vMr ch^l'?! ^ ^ xR^ 
^ f e R f r i 
i raf^ napT ^ER^ ^ 'T^PFT^ q R ^ ^ ^5ffcR ^ R>H'j|R|i|l cTSfT 
82 
flTcft^ ^^RTDT (1966-1975) : 
W f Tram WW if T T ^ f ^ ^ I^STcpf ^ ^ f i s te ^FTiFT ^ TTaff cf^  
3 N ^ ct^ l^Pl^ A" ^ vjvTiiqxf cff^ cfJT yifRT tori ^ 1966 ^ 1975 cT^ ^ 
d'lHchN 3fk 4iRciiRcb enter c^  eft^ r cf^  cg^ #fTT CTCT? CJPT CR f ^ i ^ 
f^Wc^ cf^rm ^ ^ 3 ^ ^^ q^ ^ ^ nRcid^ 3TPTT 3fk ^ MRdd-l ^ ^ ^ 
3P^ g ^ c^  f^Pqcf^  ^ 3TT^  cFTcfr t 3fk cpf i[R ^ ^ f^ R^T T:^^ C^ ^ 27 ^ 
^ £ T Rich Rid Ft Wr^ 11 W^ ^ ^ '•?ft^ ', ' ^ fM ^ 3 f f cPT fc f , ' W , 'cgB> 
83 
^ rR^ ^ ^3r#^ ^ - 5 ^ 3j|c|7tju| c^  f^ fftrer ^^ iq 3 i ^ f^cR cf^ t 
vdc^Mlf^ d c f > ^ ^ ch^lRiil iff fcRffl ^ cf)8TT cfJT f^W^ ^Mst c^  % c^  
?^oq ^ FT f^TcPcTT 1 1 ^ 31|cbtju| ; f ^ cPT ^ ^ ^ fcT^ 5 ^ ^ cf>T ^ c^ fc^, 
f ^ cfTT g # c^  fe[^ f ^ ^ ^ 11 'i?cf7 ar^ | t ?TFT', '^ f^ Tef', ' ^ ' , '%?st 
^ f ^ >JMc^HK' ^ f( c|76lPl41 f I 
^ cRTTf^  f^TRT f f f^TTST ^ J ^ Ham ^Erm c^ f^T^ '^m^ xf^  q ^ c^ iT»TTcr cf?t 
^ EH c|5t yfcT^ST ?cpft 6f^ ^ % ^ ^ T ^ y T % ^ fcHT oZlf^ 3 T ^ M ^ ^ 
TTra^^, enf^ , ^ afr? ^ ^ m r ? cf^ r f^r^ RT ^ eFTTi ^ J ^ '"^', '^ ' , 
^ r ^ ^ cb^iPi4i ? ^ r R ^ ^ w^ c m ^ cf^  3PT ^ ^ sfr ^ ^?RT^ 
^cft^ "^^^ (1975-1995) : 
f M t ^ '^m ^ vjvijMR cfjyfcft ^ cb^i^Ajf feRlTi 'f^>?r^ F^fera" cTarr '^ ^ 
? ^ w^^ ?^^ j3cfr ^ F ^ # c r ^ c^ fen? ^Mf? f^Rcfr 11 '^TTF^ ^ ' , ' i ^ ^RCTT 
84 
^ ^ >HIHJcilRich t ^ cf?r 3TFT ^ 3N^ 3TTWr f ^ -g^TePTH WT3ft ^ ^ 
#?ft WT3ff cpt f ^ l ^ ^ cf5^  M I f^KvTT c^  feP? ^ cgI5 J^TFIuT 11 f^ c^RT 
^Tuftef', '^ftcfT. '?RR' M ^ c f j^ r fM 11 fuPFf T^oTT cf^ 3TTcf^ , ^[f^ ^ ^ 
<lcfHM ^^^?^ ( l 9 9 5 - 3 R c T ^ ) : 
f ^ f ^ ^ ^ t l ^ ^ f f ^ ^ - g ^ ^ c^  ^ Ft, W R , 'TTc[T-ftcTT ^ f ^ 
f^TFvJT 6RT^ cfJT imrf r ftfnrT 1 1 ^ ^ ^ ^ ^CRTJ[ if ^j^fcift 'cm', ' ^ f r 
t ' , 'f^^TPvR', 'Tfr', '"qfcT', ' i l ^ , ' ^ ' , ' f ^ ' , '-^ JcT' vjcrlxy-^lij 11 FTeltf^ W^ 
W^ ^ ^ ^ 1 ^ cf>FTf^ ^ ^ ^ T^ f % ^ feR^ t l ?ncT, cRM, 
^rfr? f ^ c^  W^ c^STT->HlfBci| c^ ^ F f l ^ qf^rfZf ^ ycf>R 11 
85 
^IF ' f t ^ " (1976) 
5 ^ MRCIK C^ aPrPfcT TTcTT-f^, ^ - « I F ^ , trfcT-qc^ c^ ^m ePT^- f^m^ 
cFlTl 
^ ^ c^ 3TT^J^ ^ tr^cfT^ sFsT^ T^Tcfi^  W^ cfT^ 3T^^ f^TR^ ^ ^ ^ eFT ^ 
t l W ^ c^ efT^ g ^ ? t ^ ^ "^if^ ^ '^ viTTcTT t l 3FT^ ^fPT^ cpt H^TcPR 
cfvj^ c^ fen? cl^ cf??-cT^ c|5t HlcbRijl cfr?^ t ^ 7 ^ eTTTcTR ^ f t ^ ^ ^ 
m W^ 3T^rfa^ >M4pddl ^ f ^ qicfr t l f^FW ^ SPrMeT c^ f^TTST ff 
3 T T M ^ f^cb^uj ^ eRcT^ eFTcTT t f ^ ^ ^=N>^ ^ ^ J ^ ^ ^ T ^ f^^ 
v3TT^  t f^ ^ ^ ^ F t^ cJT^ ^ ^ ^ cf^  3TFRT ^ i f e c ^ 11 ^ J^T^ ft cf^  
86 
^^f^ ^ ^T^ 3TR f ^ e T ^ ^ f I ^ e T ^ ^ cf^ ^ ^ ^ W^ t f ^ 
^ ^ 1 ^ ^ - ^ c ^ f I ^ ^ T ^ ^ T^O^xTcT c^  ^ ^ ^ t ^ ^M\ ^ ^ ^ '^ 
cfjf ^ ^ 3TT^ f j^ftcT ^1>Hdl, fcIcbKH, -55^^ efleT ^ ^ , ' ^ f ^ ^ 1 % ^ ^ 
3fK 3TTcf^f^ ftcTT t l 6fK ^ - iNlf^JI ^ m ^ ^ f^TTST 'WJ uTTcTT 11 ^ 
W ^ 'ft ^ J # t fee f ^ T ^ ^^ TRT c^ 'cfJY ?^?1T t f ^ f ^ ?TPTTT 3fr? #1?^ ^ c ^ 
t l W u T X^ cf^  ct^ lc^vjj ^ 3 T K M ^ t l 6fK ^ ^ 3 N ^ cMc^ul ^ % ^ ^ ^ 
>n^mcii ^ cf^ Tj^  ^ m ^ ^ ^ cfTTRT f ^ vrnm 1 1 cHelvji ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ 
chlelvjl i^Jlvj^l-i cfTT xIH^Kcjo Pj^ctxl i%7TT m^cTT t ^ f ^ M^^ ^ ^ ^ p ^ ^ "^ 
ttcTT 11 ^ c^  WT ^ W ^ ^ 3 r c ^ ^ t I ^ ' ^ < ^ [ r d ^^^FR cTT^eT 
3fR ^ m ^ f M ^ c^ ^9T 3^?rcFT cZRftcT ^ 1 ^ t l ^ # f r ^ ^ETFT ^?-TT3fr "^ 
3 T f c r f ^ ^ 3 l k ^STT^ 'ft ^ WT ^ ^ T ^ ^ T ^ 11 ^ ^ ^ ^^ STf, 
87 
qr^ ieft c^  s^fTsf ^ M^ ^>^ f^ f^^m^ ^^ cM^ % ^ 11 
' l ^ f % cf>r ^ ^ vdM-^ Mm t l ?^ Tcf>T Wcbl^M ^ 2004 ^ ^3TTI 
I R ^ ^Sq^ ^^ IRT 'TRcT-fclTn^JR clit ^fcr?Ti%cfj ^^TTT cfft 3TTETR ^HT^i^ 1eR3T 
fV^\ % I vdMWj|>H c|5t cfj?TT cfJT m^nr ^fR^R MuRl '^ c^ ^ f ^ ^ R ^ FtcfT 1 1 vjft 
f tmiv iR ^ ?^fPRT SFT^ t | ^ ^Hlcidl 3Jk " ^ M ?R?T ^ ^ ^ R M C^ '^m 
•^ -^^^ TU^ cRTT TR-cprc: c^ ^ W ? ^ ^FT^ fcfrTfefcT W^ ^ 1 1 
^ 3T^ MRCIK ci7t ^ ^ f^^ Frfr ^Mt cf^  3PFr f ^ w ^ s^r^ f cief T^ 
t % ^ 5 ^ ^ srf^ efiff mf^^kiH ^ ^F# Titer "^wn" ^ f\ f ^ r ^ f ^ i 
^rfecfj STcffcT F f^ F^FT^ T c^ F^fTST % T ^^cfT # vJTTcft t l 
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fcTcTR c}7^ ^ TT?^ ^ 3 ^ ^ t ^ VSM^I>H1" C^ cfjSTT ^ ^ ^ a ^ ^ ^ f e ^TcRT 
?^I? ^ ^ ' (1976) : 
tl 
cf>R^ ^ ycfJR ^ 3 r ^ cb^lPlijl' cf5T ^ftW 37cftcT ?trfT t l vJM-iJm ^ •^ cTT 
^ # F ^ cf?r c}7?TT i r g ^ CJTSTT 11 # ? ^ 2^ ?TTCTT f^cvft ^ ^ f ^ ^ ^ 
^ 3i|cf5c[u| ^ q^gcR g i f^ J^Hcf?^  ^ n ^ c p ^ 3 T ^ ^ f r ^ ^ eFT ^ t l 
^TT^ c^ 6fR 5 ^ F l ^ ^ T r f ^ afr^ W^ J^TTclT t l 3Tq^ ^ f m t cfTt ^^Rf^ ^ ^ 
130 
^ 3T^ fg=fcT TRJeRTT ^ f ^ m^ ^ ^ ^ W^ 3TT^-3T£J^ f\ J? W^ 11 
"^WfyJ ^^mrcT ^ 3 ^ 3TFRfr ^ s f f ^? ^ ^ ^ F^TcTT t l ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
fsTF? uTT^ f , fcf7 cT? I R c^ ^ cfTeT ^grft cf5t STFRT ^ effe ^ f ^ ^ I ^ 
cfTT c^cR ^ ^ ^ 3TK[ f ^ cT?^ ^ t l ^ c T ^ ^ c[^ ^ ^ iJ?T ^ f 
f ^ ^ ^ ^ f f ^fcT-TT?^ 11 ^J^Tcf^  ^ ^T^T>^ c^ #£? ^ zr^ ^ ^ c ^ ^ ^ 
rn^ f^ ifr ^ ^ c^  fen? f^^^ f ^ 7?c?r t ^ f ^ ? M C^  ?FT^ ^ w] 
^ 2 T ^ cF>T 3Pf^ ^ c f ^ I ^>fT^ 3 f k # ? ^ , - ^ T ^ f f e f ^ f^vjIdl-Tl cf?r 
3f^f 3]|chl^d FtcTT t , ^ 6fK ^ f ^ T^TWrfcPT f^ TTcTcft ^ ^ST m^T m^cTT 
tl 
• ^ ^ 3T5^ cf^STT 11 W ^ ^3aR 3 T ^ c^ Tffcr cfTf 9\ci\^ % ^ W^ -^ V^ 
c P R ^ ^ ^ f c f ^m cf^ STOTNcp 11 W 3 T "ift T J ^ t f e e f ^ f^jTRT ^cfv? f^^ cTT t 
f^f fT^ T^fcTT 3 f k ^ f t e ^ 11 ^ ^^TcfJT ?TfcTT ^ ^T^^Rf tlcTT t , o \ ^ ^ 
c f ^ f ^ c^ ^^d^ c^ xH^Wdl ^ cf^ Tj? ^fn?6f c^ ^ WR\ f ^ J^TKTT t l 
^ 1 e l ^ ^ W f r i^lRrli^l ^ f f j ^ ^ c^  ?T2T ^ 1 1 W ^ cfft ^ ^ ? ^ ^ ^ T ^ ^l^lu^H 
cf^ T ^ ' M K C ^ f^^cf^ f % ^ J^TTcTT t , ^ f ^ ^JIuflH ^ vj^jt^d^ ^ f t ^ ^ 
'•3lWciH>fi' cpftfcH ^?^ W^ ^ ^ J ^ ^jftcR ^ craTcT ^3^ ^ S ^ tlcIT t I ^ ^ 
131 
H^ccjchiaTT^ ^ W T H I ? t ^ ^ t d t I 
^5Wm f ^ MHId^yi^ ^ t , f M ^ R ?^T6r cgu ef ^ t l 3 T c ^ iff ^ cPT 
^[pjfRT cf^ ^ t l 'TtqicT ^ T ^ f^ cTTcT 3 f q ^ c T ^ c^ W^T ^ ^ f^?m 
?R Ft uTTcTT t , • ^ f ^ ^ ? ^ f ^ c^ f ^ ^ ^ 1 1 W ^ cf^ r 3\^^ ^ f T ^ f^rfT§T 
cfR ^m^ F^FRJTT ^cfTcfr t 3 1 ^ ^ ^f^-erfcRlt ^ ^3^R c ^ ^flen 'TFTcIt 11 
cf5t cfjSTT t , 3TtO T^T^ cf7 3 ? ^ ^ s r f l l l s ^ , T T p ^ i R ^ HSTT W^ ^ ^ ^ ^^ RcTT t , 
cf2ft% ^"^fT^ q ^ ftrarr-'^aTT ^ ^ ^ cbif^d ^ 11 ^T?rf^  nto ^r^cf^  cf5t 
^Tr^ ^ g ^ t cTSTTf^  cT? 3TTT^ CMC^VJI ^ ^?T^ eTS^ OTJ^ R c^ ^ 3 M 5 ^ 
FT^R ^ ^ f^ cTTF F^v? ^ t l € m ^ XT^ft fM^H c^ ^ 7 ^ ; ^ ^ ? ^ ? ^ 3TTT?M 
c^ feT^ ^ ^ R ^ ^ - i ^ t r f ^ c f ^ ^ j^^ fTc^ f ^ ? ^ f ^ r ^ Tj^ T^TcT q M ^fR ^ 
(TTTO m^^) ^Tcftw t ^ q? TMf? cfj? ^ 11 3tcT ^ irro m^^ SN^ ^ 
132 
^ig 3 lk f^ cfTRT cf?r cfJSTT I 
ar-ifft iN t (2004) : 
^ R ^ viLi^m cf?r cparr ^ eft • m ^ fcr»TKJPT c^  ^a r f ^ ^f^Rf^m ^ 
eFPFT ^ ^ ? T ^ ^[K 1970 ^ 1975 cTcP ^ t , 1 ^ ^ ^ 3 ^ Y^TtJ^T c^ ?^5^ ^ 
r^pTT STT I r^f^ cTR c^  fjfhui ^fR^R ^ H R I ' ^ ^ ^ f^^T^JH cf?r ^ ^ ^ I ^ ^ cTSTT 
Hl>!cbie c^  ^ f^f^ JR f^rtcT R^felcl cfR^ 7 ^ 11 ^ 3?^^ MRCJK cf5t ^ ^ 
^ cffr a M f ^ cfjT ^ 5^T6f cT«r ' I t ^ frtcf^ ^ ^ g ^ f l cf^ f ^ # ^ 
off^ >H[yciiR|ch #cT cTSTT f^ TETRt c^  c Z j f ^ ^ ^ ^Hif cM? cfR f ^ | HuRi'^ 
rU^ t f ^ ^ ^ qicT 3Tf^ «Rff MiRbWM ^ ^ ^ ^ W ^ ^ # f ^ T ^ ^ 
3 f k 3 T f ^ 6 f ^ TJTTcfr t l 
^ ^Tf^ c[R ^ Plcbdcil ^ ? ^ cfTefT WP^JT^ CFTT T^ cp 3 ^ ^ qr^ TTCJ^  
133 
3TFK f t cTF m ^ t ^ ^ m ^ ^ F^Rcf7 iRT^ J^^SfcTT t l cf^ ^Tf^ cTR ^ c^ f^T^ 
3Tr=R- c^ f ^ 3^ffcPT ^ >H^4'*11 3 l k W ^ M ^ 5 ^ ^ 3 ^ f^^^f^ 'm^ ^ 3rfcfr 
f^RFT ^ g ^ ^ t l 3HcR ^ g ^ ' fr cfftHeT ^ ' ^ W^ v ^ 'TFT^ cFTcft 
t # ? 3INIc1cbM c^ ^kPT 3TFK ^^ % ? c f N Ft ^ ^ ^ ^ ^^c[ef ^ 3 ^ 
IT^H cPTcfr t l 
^ c M c^ Tpf ^ cZTRT IcTcn^^RT g ^ ^ ^fTFf^ emft 1 1 H - I ^ d M R ^ 4 1 ^ 
cf^ TcfTf TTFT ^ - ^ ^ ^JiT^ cf?r cTTcRTT J^S^ 11 f ^ ^f^^^ W 3j*^Rchl ^ 
H'lvJilcl c^ ^ F f M cfft ^cfr? t t ^ T r f ^ u f ^ c ^ t 3 f k cTF ^cf^KrlTT^f^ cf^ T 
f^ Tcf>R Ft J^TTcTT t l 3 T q ^ 3 l k 3 T ^ ef^ cf?r HHlRcbdl cf^ W^ ^ fo^ ^ ^ 
^^ cTeT 3 T c ^ Y F ^ Tf^ cTT t 3 T % ^ j f t f ^ ^ cfT^TT^ i ? ^ t l 
H-lvjfld cf?r cfjSTT ^ ^ J^^ Tcf^ t ^Htcfr ^fFlff^ cf^ CJTFT^ ^3^ ZloTef ^ 
g^T^^ffpff ^ czrn^ T a r tc r f ^ >Hmc^iRict,di c t^ ^^ iRhd c p ^ t l HHH^H V ^ 
f^ RTT t , cTF 3T?N^ T^FT c^ g^TeRPT ^ g ^ t ^^ fcfcT? ^ ^ c f ^ ^ t 3 f k ^ 3 ^ 
134 
W^ c|7^^ xTT^ t ^ ^3W^ HT-WT ? ^ f ^ tm^ ^ ii ^^ T ^ ^ ^ 
^ ^ f^^ef t f ^ ^ ^^TcF5T HcfT^  TTT^ cf, W\ wt^ ^ 3fcT cTclo ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l' 
(l) H F F P T ^ eft^ c^  cf^ aTFrn? (2) ^ i^mm^ ^ ^ R T ^ 
(3) ^M^fclcb ^STcT-g^Tef (4) 3RTTJTfcf^  ^!T^ 
(5) T^T^  ^ f^%T WT (6) WTer HHIRI^IH 
(7) 3TWTFT f^^  ufrcFT cf?r Rl^-|'j|[cl^1 
135 
cTTeff cf?r f^[^ A 3fK ^iftcR xRTt ^ ^ mm ^ cf^ f^m^ g ^ 'm^ 
^ H^HM^ ^ ^rrat cf?r HURlcbcll c^ GTT c^ WT ^ ^5^ f^TFW ^3frcR X T ^ 
1P\ 1955 ^ 1963 ?Tcf7 t «R^ ^ ^ 3 f k ^ ^ M^xjM f^evft ^ I c f^ c^ j^ffcPT 
cf>t ^3^Ff^ ^^PTW m ^ f^ J^TT I " f ^ T ^ ^ cl^ 5cf> cfft 3 T ^ qR^i^l cPT ^ s f k 
F ^ ^ ^fTF^FRf W ufTcFT TjffrTT ?^FT I ^ J ^ H c ^ W ^^m^ Wif\-W^ 
f\W^ ^3TT, # f r FcTT cfTT cfTt^  c^T f^lfcpT Wfi^ f^ fcfTcT TRTT Ft I w f r T cf^ T 
3TR<fK ^ ^ FtcTT t , ^ ^ W^ ^T^ efcf7 3fJ>Tcr ^ f ^ ^ I ^ ^ H ^ d l ^ 
% TTFPrnrlf ^ ^JT^ c ^ aik ^TC^ cncfr ^ ^ im^ i f ^ f^nrf^ F t i " ' 
136 
c#rft cPT uftcR F^TcfJT ^ - ^ , ^ ^ ^fRT^ 3TTf^  # vJTf? W^ WH^ 3TTV 11 
? # cf^T?^ ^T^c^ cf72TT->Hlf^ri| ^ ^ f ^ 3 i k >H"^4HI3ff cj?r fcrftrERTT ^[fcT ^ ^ 
^^T^ 3TTcfr 1 1 ^ efTcT cfft cT ^fcfWr?^ ^ c f ^ ifT f f% " ^ ^ eTTH -^cbl-i 
cRcTT \ \ ^ cftn" 3 T ^ tni cf^ ^ ^ cfT^ t l-cTTef, ^toU. cfTTcfT, ^r^, % ^ 
3TTf^-(JTTf^ I ^ ^ ^R cf^ ^i^cb-i 3TN ?^ ^ cf?r M^^H cf,^ ^ffcf^ 11 f¥^ 
^ TTcfj - ^ c^ ^ 3T^;FT-<3TCFT 3 T ^ ^ T ^ f | ^JWT t^S^ f I ^ ^fTKR w\ cfTT 
czrf^f^ f eft ^3^ ^ ^ cZ l f ^ ^ ? ^ tfyT, ^^ T^TM 3ft? ^PJ? ^ ? ^ ^ ^ qRcld^ 
3TT 7?T t , ^ J ^ cTff cfft HURlchdl c^ ^ 3Ten"-3Tcrn" ^ f , ^ J ^ ^ ^ fefSRT 
g^r 3rs5T eFTcrr 11 ^ ^ arHcrr cj^ r ^ m m % i"® 
? f ^ 3fk 3T^aTT ^ 'WFH cf^T w f M c^ TfyorfT ^ ^J^ ^y^ 11 
137 
W F F R ^ 3 ^ c f j # f\ c j r f ^ cfTT ^fpf>^ q^eTT ^f^Wi c ^ cj^ ^ ^ 
?t?rr t I ^ ^ M ^ K cf^ t ^ # 5 ^ f ^ ^ ^ • ^ cT? 3 N ^ 3TTWr 3 T c ^ 
f^T^ TW ^ H^cfKTT 11 '"^m cfTt 5^T€f cT^  3?^^^ <b\Q\^ ^ Picbdl eft s f R c f t - ^ 
^ I^  ^ '^ '^^ ^^  ^  '^ '^^'^ 1^ ^ ^^ "^ ^^ ^^  ^^ ^^  ^ 
3IMR^i | cfTt ^ f f T ^ ^ ^ 13TT ^ ^ m ^ - ^ cTfpr cTTeTT %?T STTI ^ ^ wf\ 
^ sfl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sfr f ^ i R ^?Tcf?r f^FTT? fe^ ^HcfK^I ?^ 
cFgcf^ r Rich41 'TEfcfr c{§t cRF ^r?T ^ f^chddl 1 ^ f^ ^TTeT ^ ^ c I F ^ ^ ^ 
^ ?^?T t l H ^ P m r ^ oL|>k1c1l ^ 3 T T ^ cpt STPFT t^JJ ^RT f ^ t l ^ 3 M 
^ ? ^ cfJT TTcTcfef i f r ^ ^ vJTFTT t l ^^TfeP? M T ^ S[^^ ^Fx^s^ T-STH T^? 
^Tfcf^ cf?r TJTe^ cFft xr?cft 11 ^ ^fR# ^ m^ cTTcfr ^ J T ^ - ^ >^chicle ^ 
^ ^ n?ftcT F t ^ eFTcft t | ^ ^ ? R ^ i\ f ^ ^ ^ T ^ ^ ^tJciHI ^ ^ 
uTT^ ^ ^tl '^qii 3Jk ' ^ T F T ^ ^ IJcfj^ c f j ^ c^ T-^ TH ^ ^ ^ chl>HHI ^ cjT^ 
^ f I ^T^c2T %-f^ 3 T R ^ f ? p T ^ STT-"^ meTT ^TTT^ C^ ^ STTcfR cftcf^  
cPfr 'RcTT t ^ ^ ? W TJTe^ ^ cfJT ?mT 11" ' ° ^ ^ WTF? ^?clT^ ^ 
138 
cR 'R m^xTTTTi e M cjrr ^ f^fzf ^f^m t 1% ^ 3 ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" W cfTF? e 1 ^ ^ ^ oLlfckl c}7t sfr? ??rRT cRcTT ^3TT ^ cfxf7?T 
3TTcfM ^ cPF 7FT STT-"cit e f l ^ efcfc^ cH m ^ W\ Wf^ cfr? 3 ? ^ wt\... ^ 
eft H^TcTT f ^ t ^ . . . ' T ^ 3 j ^ T[\^ armi ^fcTT^ 3T^3^ ^ F l W I " " 
3lk1R|chx!"| ^ cz j f ^ CITT TftcT ^ ^T?Ylr cf>t c f?^ T^cTRPT % ^ I ^ cfTPT tTW 
^ f ^ I ?#fcrXT ^ T^ ^T5^ cf5t, TT?FFRt cf5t 3 T M ^ eft W^, Wf^ ^Jcpft 
^ ^ TRcfTH ^ e f t l ? ^ ^f^f^ f^r?cR 6 f ^ ^ 3 T M ^ c^ qf^^TFR^RT^ 
'TFPFN ^ efWt cfTt TTcPFT cf^ t ?pfr, vJffT? cf^ t cffft, ifT ^ cfT^ f ^ SMTTf 
>HH>!-^ I c^ ^ER^ 3TM cTtrr cFT ^rrfcRff ^ ' ^ ^ - ' S T T t c f ^ ^ , ^ n ^ , ^ 
Ft^cTlr ^ f ^ f ^ T5fr^ cffr TTT^T^ f I T T ^ 1 % ^ 3TiT^ vJM-^m ' ^ ^ ^ ' 
c^ cFPTT ^FPfr TTT^ ff ^ T^ cFTH cf?r f^ cfcPcT cffr iTTcT cf^ cfj^ cTcTFTT t l ^ ^ t ^ 
^ ?T6^ ^ - " -SR^ ^ TRiPT f^ TeFTT p^ZIT aTTHPT «fTcT t ? i r i t ^ f M ^PT# M 
f^ TcPTT eft WfcT gf^cfJeT 1 1 " " ITtO T^TcT ^ H^CT^ c}?r cfffT c^t ^F^tcPR^ f ^ 
139 
f ^ e ^ g ^ ^ fRt ^ #fftfefcf5 7-eTH, ^Tgcf^ , T j f ^ , ^ , - i^TjfR, cfTMtfM, 
gWe^, <^\^ii W H , •qjcff, % ^ , ^ 3TTf^  cf^  fxT^m ^JFm-^JFTF f ^ ^ ^ 
^FffcTTs^°, c l^^ JciH ^ffe^', c^^fft^ ^TF^^ I ? ^ ^2T fT gW^ c^  3 1 ^ ^cT^ 
>t^^H'l ^ T^FT ^ " ^ J ^ TEHTSff ^ 3TT ^ 11 ^ eft^, ^SR, efmcfeft, "^T^, 
11 v^.... "^Tfcfqt ^ TTfcRff ^ f r v3^ ^['TKft ^ ^ T ^ ^ cR^ Ft ^^ nTTffr I 
7R^ ^ cg^ e f^ Tf^ ^[tcT^ ^ fJr#it, ^ 3TT^ 3fk ^ W t ^ cffe^ §i:[ 
f ^ ^ l ^ ef^ W f ^ R ^ I ^ cg^ c T ^ f ^ ^ ^ ^ \ d-^[^il1 
Flpfft, Rci|iJ<^ ^ FTST ^ Uf^-Ul felTJ fcT tf^ t ^ 3TM c^  f^Tn^ cTRTTcrm ^ 
f^TTEH! cPT H^FNT ^ t l HH^xluH ^T^^ c^  3 t ^ afcF^H c^ ^ c ^ TTCJ^  ^cfTR 
cf>t ^^ cPTT 3fk ^ F ^ iRcn t l f^ TFT^ cTF g^: 3Tq^ aTTWt CRTCTMT H^>!^ >H 
cRcTT 11 
140 
^^T^-3Trg^^:^ ^ ^ 11 ^ ^ T ^ ^ crr?T r^^ Tcfrr ^ H ^ f ^ - f ^ ^ 5tcTT 
t l fuRTcl^ eFPFT W^ c T ^ c^ efTfT ^ ^ e l ^ t l 3T1^3^;f^ c^ fe l ^ ^BFR f ^ 5 ^ 
^IMICH q ^ 5^TFTT uTTcTT t l 'TtW f ^ ^ 3 ^ ^^RITO ^^  W F f T # a ^ f ^ ^ c^ 
vJTR^ cfTcft ^P^ ^cIclK cfft ?TFT cTcp ^JPft 7 ^ sfTl ^ - # c T i f ^?lHT-Tfr?Tr 
ttcfT YFcfT 8TTI F? ^ i M ^ eTTjfr ^ ^ ^ ^?ntr^  Pjcbldcbx! 3TcFT ^f^ f ^ 
^fcT H'HcDqi T-SfH 11 ^ 3TFf^ c2 j f ^ ^ J^TyfT STcf^ PT ^ c R ^mcft 11 ^ ^ c f j 
t - ' 3 f t ? ^ ^ 3 # ? ^ t.... ' ^ ^ c^ W f r cpt I f ^ 3TT ^ . . . . ^ ifr Ft, sfeT^ 
cffr YTR cPT WcfN ^ . . . . ^fr j? c^ f^FfT^ q? qfcfT.... ^ W c ^ . . . f^TT^ STcfTPf 
^ c R uTTcfr 11.... ^ FcTT c^ ^ftcf^r ^ ^fR feef J^HcTT 11^^ 
W ^ t t ^ ^frg^ c^ ^ f^FH^ IR 3TT^R HURicb ^^ TiT ^ cgf^cT 
c2Tf^ ' f r cg^ qeT c^ feTV 3 ^ ^ M^^ll-ft cpr ^TT^ ^ T J ^ cf^ ^ ^ t 
# ^ - ' ^ f T 5 ^ ?T^ TR t ^ l ^ cfvf T 3 ^ ^ ^ , {^jYuT W ^ klcbc^H cl^eT ^^ RT t l 
141 
^ ^ f r 3 f k qcfn5T c^ f ^ T ^ W^ cfJT f ^ ^ Ug>R VR^ f^f^ %.... 
"3n^... cpt^ fttcfxR - ^ ^ ^ . . . f ^ T ^ ^ c^  irm? cPN)t ^ sft i ^ 
f^ TcixR Tjcfj f ^ T T ^ ^ cnfr sfri ^ % g tn? C R ^ ^  arpt eft eft ^ 3ft? 
^ - ^ cTTef 3TaT?t cRerT Wt^ f^^ f ^ '?r3?T ^ ' 3ft? ^5W\ ' ^ 
3TRT-qm cf5^ ^ t r f ^ 3TTclT^ H^^ ?T ? f t f - ' ' ^ ^ cfTcTr W^ cfTT... d t ^ cflelT ^ t ^ 
cf>T I"... " - 5 ^ J^TR, W r eft ?M?T ^ t - e ^ Tj f ^ c f ^ c ^ iT#rr \"^' 
IJcRT c^ fcPT 'T^^Tcpf c^ 3TFT c # f t cf^ ft[^ ?cFT uFTT cf r?^ Ftcft t l ^ f^eTeft 
^ cTm, ^P?T, % T - ? f % T , • ^ f ^ 3TTf^  cf^ T M£T ^ 1 1 cfeR ^ TTTST ^ N ^ 
v j t F t ^ t ^ ^T?R 3ft? ? R M ^ t ^ cf>T ^'dullH ^ t l 
' ^ ^ ^ ' ^ ?ft?^, •^ itcIT 3ft? W 3 T cJvR ^ ^ f I cT^ ?ITcTT W ^ 
3ft? ? f tF^ c^ ^d lch ld vir^cjjf c^ ^ H c l d l d ^fm c^ cz r f ^ ^ cT7?Tcft t l 
f^ T?Tcf?t ^Jif q^n^-?TT^ ??cfr t I cTF ^ ?T?R 3 f t ^ cf7?cn t I ^FeR ^ F^ 
142 
tM wj te T ^ f^ u^ ^ ? ^ wm ^Tf^ cf f^ % 2^TT 'arf^rcf^ 5 ^ 
^ ^ sit-cp? ^ c^  ?^TTar 3ft? ^ cf)Tcfr efr c^  ^mar,.... f^^ '^ ^^PJ^T ^ 
M ^ Wm^ ^ aft I 3Tf^ rcffRT f^ oPTT ^frrlt ^ € , I ^ R T ^ ^^, m, ^M ^ 
cpf x r f t ^ TTf^ ETPT ^ sft I... TTc^ c R ^ ' • ^ ' arr I f ^ TR cfTF^ r % ? sft I ^ ^ 
rP?^ I te ^ Fefcf^ Mf^ i^ 4) f^PftcT ^ 3 ^ ?^FT STT I W? ^ ^ FRT ^ Rld l^ STT.... 
fcT^ ^ I t e W T?cf? ^ efUT^  cPft I eiW £fl^-Efr^ % ^ f^RT^Kfj^ ^tcRTf c^ 
w a r cTifr ^ f W ^ t ^ ent i f\^ c^ W R ^ cg^ Wt# Plcbdcb^ eftef 
^gp^ cfjy;^  efTt I ^ "^ xycbx! cl9l5 Uft^ ^ 3{Ft sTJ TTTI | 9^-??!^ ^ c^ 
^fefr? ^^T^ ^ R ^ cTTcff ^ TY TTTTT | f m - ^ ^ ^ J M C^ m^^ ^^^ ^ ^ I 
cFJ^ cfrn" cfj^ ^ ^5F^ cfT^ c^ ^T^ cblvduex! XR xT^ ^jn^ 2^  I H^T? citTT 
o o o 
cfTTRT c^  feRiT s^mrr t l ^ ^ ^^ ^ CTST^ FT WT^ ^ ^ ? t e ^ ^ ^ F ^ 
^ cfr? ^ 11 ' ^ ^ ^ ^ ' •?Ttcrr-'TtF^ Ft^ef ^ f^>^ RT c^cfj^  YF^ f I 
i^fcTT ^ f T T ^ FT^ q ? f^%^ ^ ^ FT^ef ^ ^ WeTT J^fTcfT t l ^^xRJ ^ 
143 
f^cT^ c^  c ^ Ft^ 11 ^ 3TT^ - ^ cPTtf^ t ^ f , WfW^ ^ ^ f ^ 3 T ^ 
"cT^, ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ f f f ^ ^ t ^ ^ ^ ^ E f F I ^ ^ s ^ l R^FFT ^ f ^ ^ T ^ 
^ ^ _ t j ^ c^  f^^ TcT ^ cf^ t He^cfl xTT^ IR q ^ ^ TT-firTft EP^ ^ f ^ ^ 
^ ^ S^  1"^^ ^ ycf)R TTtO TTT^ cp 3fr^ WvJT ^ 3 N ^ MiRcllRcb f ^ T ^ cj^ xTEft 
? r 3 ^ ^ 3TTcf77 ^ W 3 T M WfT^ t 3 ^ . . . . cfTR^ T c^  Rldl>H cf^  ^J^T f^ ^ 
•RTTFT ift f ^ RvTldl^l cfTt c ^ ^ i^TTcf5^  W??r f^^ TT rTTFcTT t l 
^eTT-'vd^chl TH 3^TT f ^ cfF ^ f ^T^ c ^ ^ t ^ c R Tf^ i M ^ fcTX^  cf>t, 
^^ ^ 6fR-6fN ePTT cf^ 3jP|xW| M J ^ c f j ^ ^ cfj^ Tft g ^ ^^Te^ uTFH 
11"^ ^ 
^ I T ^ ^mcTT 1 1 " ^ ^ 
^ ^ ^ T R T ^ ^5TTcf^ f^TeT^ 1 1 ^ ^ 
144 
• ^ ^ F^TcfKTT t cfJltf^ ^ 3 ^ ^^ ftcPT cf?r ^ ^RT^ cf^  s f ^ c f r ^ ^ ^ ^ 
^ WfKU %, ^ J ^ 3TeFT-8TerfT 7F cR ^ | t ^ Ft ^ f^crft, 3FR 
3^^ Tcf>t f ^ ^ W ^ , s^W^ 3^TT c^R W^^ 3TTcft t cfT ^ cfTRi^  f ^ -^m^ ^ 
^ ^refT t l W f 3 T T ^ cf^ t >Md^dl, cfTT^ 3fh? 31tRTMr c^  FTST ^ ?t, 
^ w^ sRSRmr Ft, ^ 3TT^ 3 jk 3 n ^ c^  fr^r ^ ^ F^fer^ r ^ cg^ 3 jk 
^WT«f ^ - ^ ^ ^ ^ i ^ ^?jq Tf qRciRfd cfT^  ?^FT t l ^ ^ f^ fRf^ f ^ cTF 
cfj?^ t , " ^ ^ ^ ^ w f c^  Tn^zm ^ T3^ f^ erfcT afk ^ J ^ T ^ ^mfr Rl>^6Hi 
3 ik f^ T^TcTT cjft V3VJ1|J|X! cfy? ^ FTcTT t l f^RT^ f ^ F^ W^ ^ f ^ f ^ 
TTTF^ c^ 3 t ^ F^ ^ ^ t cfF l^cHI R>H'J|C1 11 HH41<4 ^ q t , f M ^ ^?)^  ^ 
cRcfr 11"^^ • ^ ^ ^ ^ ^ vdM-^m ' ^ ifr cftt' cfTT ^ ^ ^ f^fcf^ cTT 11 
^ - ^ ^ ^ m^i ^ F^TW^  ^ T F c ^ 3fr? 3TT£TR^ m^ ^ fcT-^r^ cf=T FtcTT 11 
^ - ^ T r ^ ^ ^ f t ^ cf?r cRF Ff^ t Wt Tf^^Y d l d ^ d c^  ^ ^T j^ftcFT ^ 
145 
Wf^TJ^TR MRCIK cfTT yRsliJI qfcT (^^7^) t^cTT t l ^ ^ ^ P l ^ ^ H ^ MRC||^ 
cfJT >H'^leH f ^ uTTcn 1 1 c[# cjTrTKTT t , ^>Hfc1k! i ^ c f R ^ j^^ TcfJT y ^ a r t e 
FtcTT t e r f ^ STT^ f ^ ^ Tf qiRdlRc^ f^ToTT c^ f^£fP?r (^RsiiJl) ^ F^ToTT ^ 
? T f ^ c^ t c ^ R T ?r ^fRT t l cIcfTTH ^ ^ TT^ft ^ 3TTfSfcf> ^ ^ TTf^ cfR cfJT 
WETTcR ^fr?% ^ TTfcT ^ >H^ilVl ^FR 7 ^ 1 1 F^FTcTfr: ^>f?)fcl<«! " ^ 3Tq^-3TTp?r 
^ >{Hllc+icbc1l # ? 'l^^cTT ?^FTRT Ft W?ft t 3 1 ^ c g n ^ I R cfR Weft t l 
' ^ ^ ^ ' vd^-^ijm ^ vciM-^mcbN ^ H^HJl i l iJ MR^J^I ^ i^?tcPT 
RlRld cfR^ cPT TRRT %JTT 11 I R ^ vdMv^ Ljm ^ ^ - ^ ? ^ ^ ^ e f t ^ ^aZRT 
cfJT g ^ cPRTTT '3T8f' 1 1 qRcTR c^ ^f^HeFT qfcT-^Tc^ ^ t ^ ^3TT 1 1 ^ ^ ^ 
^ anir f ^ eT^-?m^ Ft^ TF^ 11 ^ W t cf>^  ^ f^fcfniT t % ?rtm 
3 f k # F ^ ^ - ^ c ^ cfTt cRF ^ 7 ? ^ I ^3^ ^ W cPT cllw^eAJ aTlfstcf? ^cM^ijl ' 
^ 6 [ ^ f 3TT 11 ^ ^ ^ £ T ^ f^ TTT? ^ F t ^ t f ^ cT^ ^ T7?r^ , ^ cfTc^  
c^ %^TR, f ^ T ^ c^ ^ ^ I R c^ 1 5 ^ - B r t ^ ^S^rf c^ feP? cTF STFRT ^ eT?^ 
f I T^ cfJ - ^ cf^ fuTB^r^R 6RTT cfR 3 T ^ R7lM d^l>$) ^ efxRT xTTF^ t l ^-^cZf t 
"^^rfM ^ c^  fefT^ eft ^ ? ^ ^ Ft^ I 6 ^ ^ ^r^ v^ cfr g^ ^^M 
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- ^ 3THT E^TT%^  2TTI v 3 ^ WIcT frRcfKfr? ^ - " ^ ^ cfzff e f l ^ a^  ? cpzffl^ 
^ WfcT ^ ^ eft ^ cfr?cTT f Wi 3TM cf^ t f^T^xR cf>T ^ eft c | ^K I 
""S^!..." " ^ cFTT, #5^ ^ ^ ^ t ^ q % ^ - ^ 3 r ^ ^ Ft, XTcfp ^ ? t ^ - ^ 
f ^ R ^ cPT Wt?T ^ ^337 ^ ? 7 ^ I T?^ ^ 3 f k ^ t ^ ^ eft f I... 
#F=T ^ ^ W ^ 3^^ ?cf7^  ^ 1 t # ?rfeTT, vj^TK elct^ dcb c f j ^ c^ 
vj|xtnx!e1 ^ 1 1 3 T T ^ cfTT Tqfnjf cfZTT l^ t^ t i f F ^ 3 r e ^ cRF J^fPTeTT f I.... 
" tR W^ ^ f^>FT ^ 1 1 ^ f^eTTsft, F^ZTT % f ^ cfj?^ c^ cfK ^ 
^^TTeT eTcp g^T^ cg^ f ^ STT.... Tf^ ^Tuff c^ fh^\^ % f ^ cfr?c^ ^ ^ ^ eft 
^ f r r f ^ ^fj? f ^ % ^ XTFet cf?r 3lkeft ^ cRF ^ ^ ^ cf>t F ^ ^ ^ ^ff^^ 
^ ^ ^ H e f - ^ ^ ' T T ^ Ft I 3 N ^ arf^Tcf^ cf)t WteT eft ^ WpT W^-TT^cfr? 
iftcTefr Ft, ^ ^ WYRft ^ f ^ F ^ ^ ^ 3 ^ ^ sfieT 3TTefr f , CTFT ^ ^ 
c f ^ cTT ^meft Ft I " ' ' 
TTFe^  eft ^ ^ T ^ ^ ^ ] o F T - ^ I R cf?r xTR f^cfT^ eT^ f\ ^^\f^ ^Feft t 
c f^cfFT 6fK ^ cTF >Hl4^Plcb T-STpft TR i f t ^ c^ ^ricJI^ c^ f ^ e T ^ | ^ 
f ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ - " • S t ^ ^ f M ^ ^ ^ ^?7^ ?" ^ ^ f l r ^ ^3?rcf?t e R ^ ^ 
^ I ^ - " ^ f f T F ^ eftefT-cMr t ! 3 1 ^ cRf> ^ ^ ^ TffsTcfr ^ f i? t aft? ciF 
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- ^ ^ f f r cRF ^ 11.... ^ ^ t ^ ^ afr?r cTcf^  ^ t f^fcf?^ ? "m^ ^ 
XTcj7 3TT£T ^T^^ ^ ^7^ ^ f ^ cfj^.... ^fffF^ cj^ t eTHT, ^ ^ ^ c ^ ^ c ^ ^^ fPT 
^ Plcbel^ll 1^ ^ 
" • ^ c^  f c ^ f ^ j ^ ^ ^ cfTT ^dvjllH f ^ ^ f^TcRTT 1 1 " 
"|... I" •?TfcTT ^ ^|cT [clHcbcbx! cf7^-"6ra^ ^ ^ ^ J ^ 3TMF?r ^ f^TcTcTT t 
cpuT ? 3ik f ^ r ^ eft ^ - ^ ^ w r ^ cfpir ^ ^ ^^ i M " ^ ^ eft 
g ^ ^ e R T S f t ^ l " 
;^3^ Tc|7t ^ ^ eft ^ ^ f r f I 3^J?H c^  W r g ^ ^ f ^ cfv?^!" # F ^ 
cfjft •;' ^ cfjft ^ ? eTN ^ Ft "JfT ^ f I 
.... ^ 3 ^ ^ ^ 3TRT-^RT ^ 3fk ^ eftT ^^ Tcf>t elld-^d ^ ^ ^ 
eFt 11 ^ ^ TFT 1^ 
3T6f v3^ T?cp ^ ^ cf^  ^iTc?r-cf>^ ^ g ^ cjp^ cfv?^ ^ ^Hcft? f^feT^ 
cFRTT t l 
"?TfcTT ^53^ czp^ cpt TTfT?T ^meft sfTl cfF 3fk ^^ S^ J^TTcft s^ ft, ^^FTcPT 
g ^ % ^ f ^ c ^ Ft ^mcfT an I ^ ^ W ^ ^ 3 ^ 3j|clRch TTeft? cf?r ?J^ 3TTcT 
^ aJt ^ ^ T^fcTT cffr ^ cf>^, ^ TJTeTT^  ^ efe ^ ^ f^ TeT^ cFTT 
Tj^ - ^ c^  efm c^  ^ ? T ^cT^ Wm Ft i^TT^  t f ^ t ^ t ^ V^ ^ ^ 
^ %cf>RcT ^ ^^ TuRf ^ t ^ 11 ^ Ft^ clR^ ^ cfTT %TTTW T ^ J^ncTT t | 
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T^tcTT ^ t l ^ f i t c{?r X T ^ W ^ c[^ ^ t eft ?nc[R ITT 3 T ^ f ^ ^ ^ ^ 
c^ f ^ cT5T[^  ^ ^ c^TT^  W t ^ 3TTf^  ^ iP f^ f , xj^chl eftfT 3 n W - 3 n m ^J^im 
J^TTcTT 11 W ^ - ^ cT ^ a r ^ 3TTf^  ^ f^TsTc^  3Tern"-3TerTT t T 
^ c^ WYi\ i\ cTT 3TT^5^ ^ XTcTJ f ^ ^R l$)^SWi xTeTT 3^TTcTT t l 
^ S T T - " ^ 3 ^ ^ cf5T aTern" ^'dvjIIH ^ ^ f cT^ 1 1 ^ cj§t f ^ x j f ^ r j ^ ^ 
cFT 3TT f^TJTT f 3 f k W^ ^ ^ iTfrT cfrr Ft I # ^ ^ % c R f^T^T?TT f ^ ^ 
H^HJI^iJ ^ r f ^ ^ ^ t^^ ToJT ^ifrg^ cT?r f ^ ^ J F j f ^ cfTT XTc^ ZfTT^ uT 
^ f c T - ^ c ^ c^ f^rezT fcm^ CJTT, ^ ^ cPT %RT ^ 1 1 cfT^ «Tr? i?cf5 T7^ f^RIT 
czrfcf^ H^HJK ^ 3TT^ c^ eTT^  ^3^ MR^J^I ^ ^ c^ iTK 3TTT^ 3f^ TT7^ ^ cfR 
^ f c T ^ ^Tc^ cpt ?TF? ^ cTTcfJ? ^ F f^T cfJT q r ^ ^ eT^T^ TTTFCTT I H f^^ cT 
v:J4-iJI>H ^ PTtO ^Tcf^ ^ ^ ^ HH[^4>-cfT c^ efT?T ^ ^ c2Tf^ f ^ 3TXT^ 
TTrfr sfr? sTccff cfTt iTcTiT^ ^ ^ ^ fJo^ HMchx! ^ ^ J ^ f^TTST ^ ^ F ^ xTT?^ 
1 1 ^ cf^ Fer t - " ^ F^rrcT c^ ^^r^ PICIIXH ^ ^ ^ 3 t ^ xr^p 3^^ -^ CMM^C^CKH 
^ f ^ t ^ 4 t ^ wf^^eijli' ^ cf5^ 6TR IT? TTTTi ^ 3 f k F? ^ R ^ srg^Tcr 
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^ ^ t l ?^ «rR g ^ 3 T ^ T^ Wc^ ^ W ^ ^ W ? , W^ !^jycT ^ 
i fU f ^ 37tO ^T^cp -^^ ^jfPT^ t % t ^ c p ^ ^ ^ ^ 2 T 3P^ JTPT cf^ 
f ^ ^ ^ fcfW^ T7^  ^ c f ^ ^JFRI ^ ' fr ^ f 7 ^ t - f ^ v j ^ Tt^R 3 l k ^^iF? 
3fr?cT cpt eTTcfr? cfqi ^ g ^ 3 T ^ ^ T J c ^ RcbdclMI 11.... ^ ^ cf^ ^ p f T 
3T^ M r 3fk vFTF-^f^Mr c^  ^  fr^ -^ >7TcRT cf^ r wm to ^JT?^ ^ ^5fr^ 
^ - t R ^ c^ #eT e f ^ cHTcT afh? ? F T ^ cf^ X?cfj cfTNTry ;^^f^ t l 
f^ciif^d j^fTcFT ^ ^^cRT ^ e f ^ f^T^ ccf FtcTT t ^^^RT cf?r ^ WfrT ^ " ^ cfft 
arf^ TcfJmcT: f ^ ^ tc f r 1 1 ^s^ %^f^ cj?r ur?v?^ ^ #FrT erg? ^ ^?ncft f 
^ f ^ cT IT? ^ vJfFT^ f ^ T^fc^ ^ ^ F T ^ ^3TT ^ J^fTcTT, ^FTcft^  dd l ^ l l ^^TTcTT 
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^ ^5TeT^ 3fh? ^ ^ cPtf ^ ^ 3 ^ CFJT4 ^ | c f ^ cfzn cfR ^ ^ t ? cPFT ^ TFT t 
? cpiT 3TT TFT t ? % c T ^ t r TT 3TT TFT t ? ?TT TT^ fJR c^ TTcfTeft cf^ ^TT^ TT 
J^EJS^^^T ^ 3 n ^ 3TTviTT^ ^ ^ 9 ^ ^EHF^ I ? ? r ^ aTTuTT^ f^TcT^ qT ^ cz r f ^ 
TcRT ^ TTF^ ^ 6pTT TTTCTT, cfzfff^ 3 n ^ f ^ e f ^ cf>t ^^TTF ^ cfF TT^ ' J c ^ 
cfft c;><[^-iK cfr cfr? ^ t clRhH ^JTfc^ TR f^JTT vi>Hcb1 HMRichdl ^T f ^ 
FTcfr Ft 3^TT^  t f ^ cf,^ ^ cp^ ^  tnxT cfv?^ ^ a r t e ^ T ^ - ^ r cf?r i t ^ ^ 
cHTcT oLjicbd J^TcTT TFcH 1 1 TTf^^TTTTcR^ cZ l f^ *RTcfr? W^3t\ ^ TTTrT FTcTJT 
o o 
^ 5 ^ eFTcTT t l TT^ ^ ^ r f T ^ f^T^T WFT^ 3TTRT J^TTTT vicIN"^ cTfTcTT t l 
3 T ^ 3TFH 3Tk TtcRT cf?t cfTPHT c^ 3TFI" ^frT-TTr^ 3 T ^ TTrfT^ c^  C|C{HH ^ 
^ i f ^ cf^ t frfcTT ' f t ^ c f j ^ l 
"TTef^ erfr ^f^cbd ^ t-^^TTTcffr ^ afrrcft c^  T K ^ ^ - f ^ tcf^ c?7t 
sMr-sf fcT 3TTHfT^ ^ ^ R ^ TTF^T ^ TF ^ T ^ I T T f ^ ^Tpft H M d l s f t ^ 
^ ^ c ^ TT ?£R-^JETT F ^ uTHT c f ^ W # WTcT ^ t , ^ ^3^ mm^ ^ 3m 
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Ft 3^ncTT t , elRh-l viR ^ 3 N ^ STf^ TcfTR 3 ^ ^ 3JleH>HHH c|7t efTcT c f ^ cFTcff 
t cPr "vS^ cI^TT f ^ WcTT t l ' ^ ' f t ^ ' vJLl-^^m cf?r W MPkli^l ^ 
^ ^ - xTcRTt ^ ^ 3 ? q ^ j^ftcPT WT^^\ W^ ^ cf5^ 3ff? ^HRT ^^ frcPT ^ 
^;^Ji? cpf Sn^Plcbctl ^ T^FT 1 ^ LJ^ I^-^eld cfTtrl, 3 t ^ «j1dcb^ 3 T ^ 
arrWt a r r ^ f ^ f ^ cp?^ rn?cTT t ^ ^ f ^ V J ^ ^ cptf eficT ^ j ^ 3]ICH>HHM 
c?^ xfT^ ^fcTTcfr t eft cTF 3n^Plcbc1l cf^ s^ftcTT ^JcTR ^#Ef^ 1 1 ^^xZT t - " ^ 
eft ^f^cbd t T^^ cT T?^crm 3 l k T T ^ ePT^ 3 i k f ^ ^ ^ 3 T R ^ g ^ 3TFT ^JRT 
W cf^ ^cjchx! t f ^ eft v J ^ 3 t ^ ^ TT^ ^TRT 3ft7 4VJ1R1CJ 3 T R ^ 3TTWt 
c ld^H ^fffTM ^ ^ HHRlcbdl ^ g^ >W iff t ^ ^ ^ ^ ^IMC^^; 
^fpf^ « r^ f ^ F ^ r ^ ^ cf>^ eft t l n ^ ^ v i M ^ m ^ i^teTT c^ ^T^^ ^ %eTT 
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,47 
q ^ ^ ^TtfeT, 3Jk f^cT^ ^ffsf^ ^ ^ J M CTSTT f M w ^ ^ ^ ^ 3TTf^  TTT^ ^ 
f ^ t l ^TffcT 3 N ^ x r § t ^ l^iJlHell^ cf5T ^fFfTH ^r??fr t W^ 3 ^ cfTT feTFM 
Tfr-errq c^  q m ^Jf^ichx! t t ^ cpr 3 T ^ ^ C J , ^ 11 
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^ ^ TjTT f, tR -^^ f icr??^cR?f^^ifr^cf7r^ aiiuficjH ^ cffr 
arf^ TcTT ^ ?reim c^ f c ^ TT^^ W^ cmcfr t a ^ r ar r^ fcr^ %?CTY uftcR 
cfft xgtvJT ^ ^^ jq?^ c f j ^ emcft t l 3Fr? SllcU^ijch ^ eft >HHlRilchdl c^ 
3RTcr? I^cf> 3f^f SjfelRcW >^TR ^ 'fT vidKcb>! T^C^ C^ feP? ^^TR Ft ^^cfT t l 
^ q - F^cTTsf ^ a r m r f ^ F t^ Wc^  T J ^ I ^ ? f ^ cf^  3TmR 3Taf 6R TjTrri 4^ftcfR^ 
sRTcfR J^?7cf5t MlRcllRcb 3TsfcZIcR&fT cfft 3 R T T - W ^ ^ R f ^ I ijRclK cf?r 
'TRcfrzi TflefT cf>t y^RT ^ ^STT f ^ ^ f I % P ^ ^ ^ cfJt ^ ^ ^^TW ^ 
«fl^ T F ^ q^cTT 11 ^ f r f t ^ ^ F R f ^ aflMrJlRcbdiaflr ^ CZRCTCTT CTSTT ^rf^^TR 
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?f?? c^ efrfff c^ 'mc^ ^ 3THT ^^cTT t l fcHT fT ^ ^ c^ S T f r r f ^ 3F?T 
W ^ ^ feRTTI ^ ^ Wm ^ ^ cf?r c^TR ^ k r f r ^ % f ? t^ J ^ cTTcfr ^ ^ 
^ 3 T ^ ^ ^ 1 ^ ycfjR 3n^Rcb1cbx!U| ^ ^ cf5t HURlcbcll cfTt ^ yJTTf^ 
>MHlf^cb x rR fMrR f t c^ yTTTcT ^ fblfcichl>51 fclxnTf cpt ^JRT f ^ I MRU|H>W^S4 
3TM cf?r ^TT^ c^ 3 n ^ f^xTR 3fr^ 3PHT oyRdrcl i f t t | 3TM ^ ^ W ^ ^ 
cj?r ?TR? 5 ^ ^ c^ feTV ^3^rjfrrT ^ J^fFT ^Tcft ^ f^P3ftc[ cR^ ^^ ^T f^R ^ 7? 
fji I erfe^ cRfHFT ^ ^ 3 ^ M ^ c l ^ cfTt 5fRcTT t , 3 ^ f^ TETN f I cTF 3 T q ^ 
CPT4 3 rc^ ^ ^ ^T? ?^Tcf>cfr t l ^ ^ f ^ fMcT c^ 3T^5^TR uffcPT cZTcftcT ^ 
11 cr? vjftcPT ^ ^g?f^ ?t^ c^  fen? s n f ^ ^ ^ ^frr^ FMT W^ % \ ' ^ 
^ ^ ^j^p^rm cf>r -nR c^bi ^ f r 3 n g t e ^ cf^ r Hfcff^rf^ cf^cft t ^ 
arMcfj ^ ^ -m^ ttcjR ar^^ ^^TR % ^ cpj iwTcr ^f^k^R ^ cjRcfri cr? 
ST^HT i^TefT f?T >HH c^^  t 3lk 3 ^ ^ ^ F^^ ^ f ^T^ ^ ^ t ^ ^ P ^ 11 
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R£icHI4> ^ H t ^ cfr?c^ ^ I } ^ eft ^FTTf^ cPY f ^ % ^ W ^ cf?r 3lt7cft ^ 
cf?? ^ ^ ^ cfTt ^ r ^ ^ H^oTT cf^ ^ f^fW cp? T f^ TTPTcfr FT 1^ 
f f ^ ^ "m^ ^ F t I ^msT t\ W 3 T ^ ufTcFT cffr ^gxrfs^ ^ ? ^ c^ fenr WZT ^ 
3TT t^cf7 - ^ -^ ^ f r q ^ #TT W5cfr t l 3TTc f^Tf^ r^ ^ T T "SfJW^ %i 3TTg te ^ 
cf^ r ^ HuRicbcii ^ yfc iPi te g ^ crTc?r w r r ?^?rfer^  f ^R^ T R ^ -^m 
^ j f t ^ I ? t ^ ti:g vJTTi^ ^ - ^ ^ t - " ^ c ^ ^ ^fTcf^fr 4 - ^ ^ ^^ t ' ^^ 
cfr?cft f ^ I ^ XT^ cTT t.... F ^ ^ ^ ^ ^ cfTTf fTTET el'^lcflx! iff eft t ^ I 
^3cq^ g>7^ t ^ cT^ f ^ ^ # F ^ cf5t R c ^ d ^ ^^^TF ^ ^ F ^ ^ 1 % ^ 
3TfcTf^ 3 f ^ c^ cPR^ ZTF (^TtF^) ^ cpt^ 3 i k (?FI) ^ ^ fefT^ ^T^I cf^ 
TTPIT WTFcft t l % ^ vjR Hi*-?) 3 l k '^m ^ ^ Tycf7 cj^ ^ ^ ^ W^ 3Ui eft 
3llrHPl'4? ^f^cf^ 1 ^ >Mlc|d6|l ? t ^ c}ff cTeTcf? >MchKlrHcb t ^ f ^ ^ ^ 
y c ^ n^oT ^Ili lRcb #FrT3ft cTSTT ^FRM l ^ r f ^ HMdls f t , cTuf^aft cPT vried'tn 
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cfr?^ eFRfr t l eft WU^ ^ ? ^ HchKlr^ch yTTFT ^ f ^ ^ ^ eFT^ 1^ 1 
# F ^ c^ fTST Hul^d CJT ,^ ejfccfj cT? eft ^?ftFT cf>T IrR^FcfTR c f j ^ ;ff ^^ T ^ ^ 
^^cPcft I cf^ eTTcT 6fTcT ^ " ^ ^ efScfr t ' cTFTT M t 3 f k 3 T ^ 3 T f T ^ ?^Tq ^ 
^ 5 ^ ? t ^ ^ 3TF7Tm ^ ^ CRT ^F? v j ? # 3T?^ cpt ^ M^xjlcfl t | '% . . , 
g n 6 f ^ % ? ^ ^ s^i ?rT^ c^ wcf ^HTefir ^ g ^ cfJPT^ CJTT TTcfj ^fTT^ ifr cfr 
eft 1 1 " " 
qfcT ^ tcPTFT eTTcT ^ r ^ ^ ' f t ^ ^^cTlf^  H^^ ^ ^teft I c[^ 3 M ^fcT cf?r 
6[Tcff cpT cRRfr ^ ^JMef t ^ ^ c f T ^ t % "3r5?T.... ^^\^ t ^ C R ^ C ^ 
J^RoxJcT ^ t l g i ^ r f t ^r?5T ^ ^ c^TeRft cTT ^ ^ cf^ t ^ ^ ^ ^ ?tcft 1 " ^ 
^cHT ^ ^ ^ s r q ^ ^ c^ fcfXJ ^oTT, cb^HI, •^TTeTT HchcbK ^ , c g ^ cf?r 
^ 3TTf^  3TtI?T6^ ^7?^ ^ ^ ^?f^F^ cfJT 3rj>Tcr ^ c f j ^ 1 1 ^ 2 T T - " ^ ^^ Ocft 
^ ^3UTcR 3Tq^ ^ eflf.... f ^ efTcf TT? ^5^ cfj^ff^ ^ ^ xfTS^ ^ cP7 f ^ . . 
... cTF TcftfJR t ^ t " ^^  
? ^ 5TcfJR W 3TFr cFJ?:cft t f ^ "cge^ cf5t ^ cf^ 3 r R eft^ WcT ' f t 
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t efr ^ 5 ^ Hcbl^lc^cb m -^ f ^ ^ t ^ cPTt 1 1 W^ WPm^ ^ T^tcTT cfTT 
^ 3T?TT »^TTcr ^ 3 rq^ ^ cpr f c T ^ c f j ^ c^ fer? V:}*>HIC1I t l cT? cijRHJIcI 
3j|cH*ijchdl3ff ^ 3TF)" MlRcllRch 3j|c|;^iJchcTr3ff c^ Tj^c^ ^ - ^ 11 ^TTfeT^ 
3TFf cf^ I R TT? ^ ^ 31^11^ ^ c f r ^ ^ jR f ^ 3 N ^ ^ ^ ^ WTcT cfit 
^ c^ errg TSR TTfrf I R wl-^cbx! STePT 7 ? ^ cFTcTT t eft T^TrfT cPT ^ 3TF^ 
TTcT ^ # F ^ cfft cFft T ? ^ ^ ? t ^ ^ W ^IN-WR 3{^^ cf^ ^ M H I " ^ 
fi? cfj^ cfr t % "^ 3TIP1T cfjTfTcfr f arrmr ^grdt f^ 3\^^ q^Hcfl f appfr 
3 f f ^ f..... f ^ ^ ^fftFT cf?r w T^??T ^ cmr t 3 jk f ^ ^ ^ ^ sikcfir ^ ^ 
^ tff^ c^  f ^ cT^-cTsq cfR TR vjHRft t.... • ^ ^ ^ v t ^ t •ifr cfzrr ? 
3TTW cTcp f ^ ^ ^ cR? f^Rft ' f r ^fcR q ^ ' f t eft ^ 3 ^ g ^ ^ ^ f ^ > ^ 3 i k 
f ^ cfZTT g ^ ^ t ^ cffr cfTift t l f^fffcfTt -Jft c R ^ TT^ ^^MY 'RcfR t W c| cTF 
^ c ^ cfft cRF ^ ftcTTcTT f3TT, 3TFt % ^ ^ ^ ^ cFTcTT 1 1 " " '?MJ cfJT ^ 3 T ^ 
'Tf^ sfcT eTcfJ ^ ^ ^ F l r J I ^ ? T ^ " J ? ^ ^ ^5?rcR cf^ f^RcR ^f^-dcl cjRcTT 
f^^ cTT t l 
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T^TcTT 3 ^ q f ^ ^ ^ T^eTT c^Fcft t cT8Tl1^ ^ ^ FTcT ^ ^ ^ ^ c R T^KTT cfTT 
^ clloHc^LI "^ TTT UTFT ^?S?TT 11 cf^ ^ cfFRT ^ eTTcft t l ^ c^ I^^ f^  ^ 
^ c^  ^ ^ f^pfrf^ r^ TFT ^ 6f^ #r Tj^^ -^ -^m '^^^ % ^ t ^ i^ cfj i : ^ 
f ^ 3 T T f ^ 'W^ ^ f ^ r ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tf f i U J^TTcfT t l ^ ^ ^ ^f^R^ 
i^fcTT ^ W^ ^ i f t uR Wf?^ ? ^ cfJT f^fJWn ^ ^ eft ^ ^ ; ? ^ ^ 
^ f j ^ ^ ^ ^ ^^cpcfr % ^ ^ 3Tr??T eft ^oTT t f ^ " f ^ R T ^ >ft^ ^SMT t 
^chinlf^cb ^r?R 3fk ^ ^ 3fR f^^ cf^ r cZTf^ vR^ r ^ HRT 3n?pfgfe-f^ ^ t ^ ^ 
^?7Mr ^ ^FfqfoT c^ ^FRH T ^ ^ ^ cfv?% ^Terr g^J^ ^ ^ c^ ^ 
•?TF3Tf^ ^Tc^ cfJt ?^T? ^ ^ ^?^ t l 3Trq# ^ffef^ ^ 'TfcRT c^ T-SfH ^ 
^ I f^cbdl , c^ TFT 3fhf / F F P W ^ f^STPT ^ 3T8? aft^ ^RRT^ o^Rklctl cf^ 3TTcf^ aTT 
W ^ ^ ^ t l 3 t k ^ cfjRT^ t % ^JR T^TrTT ^M\ f^U\c\iWu f^ rfa^RT ^ 
<^Rk1ct| c^ PICT ^TvJrn" ttcfT^ >MHHdl c^ T^Tcr ^ 6 1 ^ t eft T R M ^, MRCII^ ^ 
3 T ^ >HH>Wl(^  ^3cq^ t t WRft t l ?rtcTT ^ M ^TTft ^ eft ^ T r m ^ cf^ ^Tlft c^  
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y f r r f ^ r f ^ c f ^ t Tjfr T ^ 3fr^ ?ft g ^ f ^ - ^ w i ^ a f r ^ cf?r CRF ^ - ^ f c F g ^ t 
cf^ t\ 31TFTT vjftcPT ^ >HH^cfl 3 f k ^ f r eTcEf ^ cfvf^ 3fi7 q je f^ c^ f ^ W H 
c f ^ 1 1 ^ ' # 1 R cf?r 3lP|ijR^d 3 W r f ^ 3TFT ^ 3 T ^ f ^ FT ^ftcR^ c j ^ ^^ FTcfT 
^ 1 3TT^ ^ 3fr? 5 ^ cj?r f M r f ^ ^fRFTTcR ^ s f f cf5t j^fffrT t ^ ^fTM 
f??W y ^ H W{[^ ^ ^ ^ ^ 3 M 3Tf^r^R c^ feT^ c T ^ 3TT^  t 
^ TF^fv? ' f t 3TifefT 6FT cf^ ^ TT^I TTT c^fj cf5t q ^ ^ qfrlflcll F f^ ^ ^ 
f cR^<^ 3 i k PitcbiRici ^ I rfr cpcrr ^ ^ ^ cf?r f^rqfrr t ? ^^ -^^^ C R 
^TcfT vJTTrfT t sfr? ^ ^ 3 ^ qfrT HIHtJill cf>t 4l>isje TT^ ^fR ^T^ t ^ cf^ vjflRd 
YF?ft 1 1 " y ^ j^tpziRr ^ ^ ^ M ^ ^g%%T ^ cfTt ^ ^ g ^ 
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S^TH ^fPTM ^ f ^ ^ 5 ^ ^ ^ ? t ^ TT? X ^ f^ RTtcT 3 F f t ^ e T ^ ^ ^ ^ 
f ^ f ^ ^ f c T ^ c^ W^ '^m ?^FTT >(41cbK cfr? M r 1 1 ? ^ TTcfTR W^ 
^6^'^\^ cf?r HHv;fid 3T?jrto f^sn? TT^f ^gf^i%T ?t^ ^ ^ 3T^ RcfJT T^  %pfr 
^fTTH ar^ frPT 3TTcPT?T ^ dv^Mcfl f f 3t£T^ cf^ t 3 H ^ q ^ ^ 3 c f 7 ^ ^ ^ vJTT^  
cf^ IT cf>l? ^fcT ^ ^ cl^ t 3TT?TT ^ SPTPRCT ^dcbdl ^??cfr 1 1 RhHI^ ^ ? ^ ^ m ^ 
t.... ^?TT^ f^ W«^c) vJfT^ t f ^ ^ ^5ft^ eft TTScfT t , cfzff% ^ ^TrfT c^ cF^eff 
t l " 
TTcpN cf^  f^TH^ t -
"TTcfj Tff j^fricT cfft 3ik ^ ^ f ^ j^nfcT cffri ^ s f t ^ w ^ ^CFTT 
^ f ^ I ^ ^ ^ ^ ^ cf^  cr^ cf^ an, ^ ww^ cTR ^ f^ f^ Tcfr t ^ 
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te^ f r c f M ^ Plcbdcb^! ^Tcf^ cfrf^ enKTT 1 1 " ^ ^ 
"Vc^ ^ f=(\ vJTTlcr cffr ^ 5 ^ w r T^cPcTT t 3fr? ^ ^ l ^ r # 1 ^ ^rnlrf 
^ f^TPTT vJTT Wm] % I ^ 3 # ^ ^cHT ^ yTT? eft XTcf, g ^ cffT >^ff1rr FlcfT 1 1 
^fT^ f% ^ arrgf^ ^ ^ H-ilf^ i^n ^ f^mr fr enef r^ra ^Ht ^ 
^ ^ f r ^ [ ^ ^TT^ cfTt >^jPfcf5T ^ ^ t ?T2TTf^  ^ F '^^ W^ cfJt T j f t ^ cTTelt ^ 
^ ^ Wm\^ 'cm TTJTNT f ^ t % ^ c^ cfTFT c^ feTTT I R ^ Plcf^d-^ ^ 
^ c^ ^ f R ^ t R q;g^ cTT^ HcbKlrHcb 3:r>TTcr ^ ^ M ^ 3 T t e Wo^ ^ 3WTf^ 
3TcFT Ftcfr t l ^ ^ ^ ^ c^ feTTT ^ , sT^ sftY ^5Wm ^ ^ ^J^Tcf^  
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f ^ F ^ ^ Ftcft t , cT%^ TJcfj chHchlvjfl ^ cfTT ^ -m^ 31cTTcfT efTF^ ^ M 
^ ^ r^?I-^ ?^gTcr '^W^ tpgcTT 11 3^^ Tcf5t 3 T ^ ^ ^ ^ f l ^ 3 M c F f ^ cf?t ^^clTF 
'ft 7 ^ t l >^HfeH^ ^ ^ cZTcr^ K if ^ T#cRf^ 3TT^  Wm %\ ^ MRCJCIH 
qfcT 3fk sTctf c^  irfcf ^ 3 ^ ^ aff? cfJcfoJI cfTt cfTH cfj^ cTT c^TeTT i^TTcfT t l 
MRu|H>M>tn4 T7fcT-T7r^  c^  f^efeff ^ ^ elc^dlc) 3TT^  eTfTcTT 11 t I^cT-eTKT ^? 
? F T ^ f , "^m^ f , Riedlrl t sfT? T^ CJ, - ^ cf^ t TfefcT cf>? cp^ ^ f ^ cfTt ^ 
f ^ c ^ ^ cFt ^ t l ^ ^ ffxT c^  ^ ^ cHTcT ^ W t cfTt *HHRicb ^?)^  ^ 
effcT anmcT M|-cldl t l cT 3 T ^ efKT f ^ c^  W ^ Y ^ ;[!? cf^ W^ ^ ^ 
11 ^ 'ff-eTFT ^ ^ ^ gfxTcT t t ^ eFT^ 11 ^ f^ erfrT ^ ^ ^f^^cT t t ^ 
t l vJ'Icbl "ZTF ^ ' ^ ^ ^ ? S ^ 3fk f^c^cfl ciJd^K -^ ^^ i^ Plcbdcil t l 
vjMn4mc|7K ^ 6 f ^ c^ Tj^ q? TT3^ m^ iHTTcr cpt ^ ^ i T ^ d cfr?^ ^ qifRT f^57n 
11 vJM-^m ^ ^ t ^ ^ I ^ ^ t t eTTcT i^ra t vJft 3Tq^ TTcTT-f^ ^ ^aTT ^ 
ftlcm? t t ^ cmclT 11 ^R7cTT-f^ ^ W^ ^ ^ ^ t l t ^ ^ ^ ^ ' f t 
^ 3 T ^ ftrm" c^ ^ ^ cff^ fcT Ft m^cTT t , crat% ^r? c^ ? F T ^ ^  CFT aricfrf 
1 ^ c ^ 3ftY E^Ten" ^ fRT t , 3ft^ ^ cfTt ^STT ^ W^TFH ^ ^ ^ I ^ 
^ cfF f ^ T ^ cT 3 T f ^ #r v51TcTT 11 ^^cJT t -
" ' M . . . . ?cT^ ^ cf^ ^ tt.... I" 
" 5 ^ ' J ^ ^ t.... ^^FKT ^PTT ^6feT W 7 ^ 1 1 " 
" • ^ t t . . . . •^ . . . . cf)^ ^ cTtl" 
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" c f ^ ^ g?r ' ^ ^ 1 1 " •eWt ^ ^ w ^ ^  ^ ?T^cp f ^ 
^ f ^K r f t ^ ePfr 1 1 " 3f^f ^ ftRT f ^ > ^ ^ ^ , F^TT^  ^ ^ f > ^ ^ ^ ^ 
g ^ ^fRT afT I "m^ m^ W^ ^ cFTT ^ t ^ ^f|cT ^ 1 1 ^ J ^ " ^ - W ? ^fR 
cfT^ encT ^v?^ cf5t ' f t cblRlJ^I cffr, i R c[F ^ W ^ efTeTT ^ I T^W cftTT ^gRT ^ 
o 
^ eft - ^ feRT f % ^ ^ c | ^ ^ ^ cfjTT^  ^ E^TcTT f^PTTI ^ ^^\^<b eFTT 
^ r ^ «r5T ? t ^fRT 11... . 
?TtcTT cf>t cim 5^==Tcfr? ^ f ^ ^ ^ f t ^ ^ T 7 ^ - " ^ ^ 3^TT?TT, ^ ^f f^ 
3TFT vJTT?TT ^ . . . 3TTWt >ftcf7?TT ^ ^ t ?" 
" T j ^ f^pT ^ t . . . . «r?T I" 
"^ F^^  ^ vt^ M mm % I" 
cf>?cR TTcfj cfr^cf^ cT c^T eft I 
"cj; 3T^ cfcp ^^TR ^ ^3TT I" 
?TteTT ^ cFT^ ^ 3TT^ ^ cf^ ^T I 
" ^ ^ g ^ ^ cFm ?" 
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,67 
chl4chld c^ "^I^R ^Rff^ f % ^ ^ 31^ 5?FTcf7 cfft cFPTTT ^ >H^>WI3ft cfTT 
t ^ i T t ^ 3Tk 1 ^ ? ^ f ^ j ^ t 3ft^ vJTHT f ^ chlc^vjj f ^ Wf^ ^ cf^ T^T^ cT^TT 
•ff^ Meiycbl' c^ T ? ^ ^ c^ ^ F t ^ t l Wr czr f^ 3 N ^ q f^9R s f k ^fNfrf 
?^c|5cf "?TT cblc^vjl ^ 6RT^ ^ cFTTrrr t l cf^ viffcR IT? -^ ERT ^^ TFSTT cpt 3TTpfr 
vJTFfk >H^^ct7v! ^ f ^ cfTt TFffTFft c p ^ c^ fefTJ ^fcRf^ HH^^ eFTcTT t l 3TM 
t l TR^cT ^^P^TRT c^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ W^ ^ ^ ificT 3 l k ^ ^FT^ Ft 
^FfcMt I " ^ F^TRT cblc^vjl 1 1 % f ^ ^ t , ^ czr f^ ^ W ^ CITFT ^ c f , ^ 
cTF Picbid 1 ^ vj1li)J|l 1"^^ ^ € W ^ cf5TfT c f>^ cfJT f^TcTefef 4 ^ H c i l ^ ^fhf 
%^TcT ^ ^ 7 ^ cfr^^ ^ t ^ ^ ^Tcrrrar^ ?^TFT ^ m r ^ 'TTfcTcf^ f ^ FT ^ FT 
f^Ten^ f ^ F f ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ W^^ c f r?^ t f ^ ^ v3^ Tcf5t 317?^ ^ ^ 
>t<51cbl>! ^ 3Tarf?T 3 T ^ 3 n ? ^ cfjt SHc^ ^ 3 H ^ cfr? ^ J ^ ^ft^ny cf^ 
^ # P R ^v? eHT ^ ^ R ^ ^f\W^ ^ ' T P f t o Ft J^TPTT t l 
^ cMelul ^ M t TRET-^HWct c^ ^r?T ^ETlfefcT F t ^ 1 1 ^ 3 ^ W^: 
M^NQJ ^ ^{cf^ m^ 2TT^ Tcf7, rr^TNft cT^ ^ ?Tcf?W c^ % ^ F t ^ t l TR^ 
vJM-iJI>H ^ ^ ^ ? ^ ^ f^TTF^ r ^ 'T tF^ cffr WelT^ t l T^cfnJT ^ > f^^ e>51 f^TTF«f '^ 
165 
vJcfcfcT ^FTM t l ^ f^^TFT c^ vjjplilx! W T c ^ STEZTFTcf) cfTt ^ J ^ 1^1^^ c^ 
3T?2TFTcfj 6R^ 3^k ^ ^ c T ^ cTSTT ^3aFT ^ q f ^ OTtTpf ^ F^Tcf>7 - ^ f ^ l ^ q d 
g w ^ cf^  f^TTft ^ g p ^ 3fk Mc l^'^ fciijl nan wci'^^cii areiTTwf ^ 
cf^ r f r VJVJIMK cfRcTT t l ^ f^TT^ ^rf^f^erfct ^ ^OUf^ W ^ %^>Z% ^mF^f cfTT 
^ W T T ^ ^ ^ vJW^<c|K c^ •?i)tT ^^f^TT^ ^ ITSr^ T ^ t cT? ^ ^ T ^ 3TmTfr t t m 
t 3^^ Tcf?r ^ F T R T^^ cTT t W8TTf^  W ^ 3 ^ t<-^4^cb|^ ^ ^ t f M ^ ^ T l f ^ ^ 
FTcTT 3 T % ^3^ -flfclill' ^ f^^??^ 3MTur ' f t ^3^mT 11 ^ ^ c Z j f -
"3TFTCPT viMcbK ^ ^jffcPW? ^ ^ ^FRFKTT..... I >t\^(i^ W^ 3TFT ^ 
f ^ t 3 f ^ T ^ sfTcT 3?cr^ cf>F^ TTTITTT.... " ^ ? ^ 'm cj^tei^ ^ M r cf^r^ ^ -a r r 
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t ^ c F ^ v ^ ^ FT f^Tcf5?TT f ^ S ^ f^ ^ 3mTN ^ % ^ cffT ^ ^ leRTT ^ 
PI chid f ^ i afr? 3TFr eft ^JTH^ t 1% 3Pf f^^ "^CPH -ZTT 4^ c}-e^  ^ ^ ^ 
W ^ HHcldl, fcfxTR f^rcIcfT c^  ^ ^ Wr^ ^ic^cllcfl WuT cfft ^^Tcf^ 
xyiPliJMI ? ^ ITcfTR ^3^HT ^^cTT t l ^ 3{cfJR^ ^ aFTT f ^ WTcTT t f ^ 
cTcf> % ^^a^ W^ cf?r c ^ ^RT PT?r 7 ^ ^ :^3To?r cfr?^ 1^ cfr^ T ^^n?TT 
tl 
^ Wf>R f^^^ Wvif 3m^ 3?TWt W^^H^ 3fk f^TTFFf W ^ I T ^ ^ feT^ 
#crcTr t - " ^ ^ ^ T ^ ^ ^ c^TE^ T f ^ f3TT f cfjTT ^ cfjT^  3Tipft ^ ^ eft 
WW "^ t l " ^ " c ^ f ^ 3 T ^ ^ ^ i l ^ Y?^ •$ f^ ^ % ( T ^ ^ ^ ^ -^c^MI 
i n # ^ ^ ^ 3{^^N^^ ( ^ ) #TT 3rT^ 3TFT ^ >HHHii"i WTcT Ftcft sfT 
Wfr^ W^cT^ ^ Tf iT^ EnYTTjT 3i6f elcidcfl ^ f ^ ^ "^ ^ 11 3TM efTT" 
WKT ^FT^ Ft uTKfr t l "ZTSTT-"?^ t?T ^ Qi^N^ cfJT ^ ^ Y ^ W R cfr^ cfT 
t l f ^ 3fk cfTt^  cfJiTT - ^ Plddl I ^ cTF f^tef ^ f ^ ^ cf^^cf^fT cfr?^ 7 i ^ 
^ 3 ? f ^ ^fFfTFfJTf ^TR^ J^Um t l 3T^ ?vfTfr cfJT f^ ecTT efTTcfrf ^ W ? ^ 3n^ 
^ T ^ cjTeR ftRTT^ c f j ^ crTeTT CZTI^ F ? 3?KTTqcf7 cfft '^ |>W>! ^ ' •^H^c^y! " ^ ^ 
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3TJTr?T tor 11 3TM c^  ^ ^ ^ - f ^ ^ffsNt ^ 3m[ MRCICI^ C^ fJchNlrHch 
^ "5^ ^ T j ^ - i ^T^ c^  -^j^ ^ ?cf^ MRCICIH 3Tr ^^RT t % 3 T M f ^ 3 T ^ 
^ ^ 31STFFT c^  aTcfTcTT 3TiT^ f W ^Tmcft ^? 'ft f ^ W R - f ^ ^ c f ^ cFfT 11 
WP^jm ^ ^ 3fk WvJf ^ TfW ^ TTcpR c^  11 ^^ T^ T^RT ^ T-8TH-T-eTH 
in?f ^fq^ Ft vTfTTpfr "arnr ^m^r^ ^ETT?^ t J^T? f^ ^ fLiciiufi c f^ t ? 
3TTWt f^JcRT cTT ^RcfT f..... 3TN^ cT^ScfT § ^PTScfT ^ ^ T^FT ^Ff^ FfT^ 
| ^ " ^ ^ ? T 6 r « r T ^ ' ^ ^ t l ^ ? r ? 3 T N g?r^ :^n?Tyr cfzft ^ ? t ^ ? " " 
3Tq^ 3TEiTFTc|7 ^ fcTrTN-I^TT^ IR xTETf c f j ^ ^ p^f^ TtW W 3 ? ^ ^ ^ cfv?cft t 
"3TM ?... 3fk 3TM g^FTft ^ W f t ?" 
' % ? cf f r^-^ ^ ? " 
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"3fm...." Ymxj^pfr I.... 3TM cT? ^ 3TTf I ^3Te^ ^ ^J^\^ 4 1 ^ 
c n c ^ t l 
"3TN ^ - ^ ^ ?^T^ T??^  ? STNcf^ t eft ^ - ^ ?t ^ j f ^ ?" 
v M 3 T ^ % ^ f ^ ^ clldfcHN ^frf Tfr 11 v ^ - " 3 T N ?ft ^ ^ W ^ Ft ^ 
t ^?R.... ^ ^ftoft I 
^.... 3RTeT ^ ^ cfJT rff^ ^ f ^ ^ ^!#cfr ?t ^ 11 YPTcF^pfT 
^ cftcTT YFTxp^pfr 3iMcbd ^ w ^fim^ 7F?tr Ft?.... c[F cg^ # q # f^ 
6ftcft-"3TN^ ^ ^ ^mr ^ eFRTT I 
^ eflcfr "^ ?R, I^ 7cf5T ^ t ^ , crt ^ viTc^ ^ vJTc^ e f ^ fcTFTT ^^ nFcH 
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M E T FtcTT 11 3^7^ ^fT?^frtM ^ ^W^ ^ ^ ?^Tic^ 'l^\^m ^ W^ %, 
cFtftf^ cr? T j ^ ^ cf?r Tftl^ TT cf^ cbdRhd cTvf Y?T t l 3T?2TTq^ 3fr^ f t r ^ c^ 
fixT cf>TT ^ Tjn^ cTSTT 6 f ^ Rl^cld cZjcfFR cTSTT 3Tt2TNcf7 ufT^PT ^ e f ^ ^ 
^ cPT TTcp g^T^ur 3\^^\^cfi Q^ f ^ c^ #CT cfrtr ^ 3 n ^ cf^ r atcR t i 
oljcl^lRcb xlM-Tlfrlch ^frtocTT ^ TNTCHT ^ r r f ^ "^ ^TcTT 1 1 cf7STT->Hlf^ r-y 
xIM'flRlcb T^cT 3TTT^  ^ f R ^ ^ f ^ yfclelc^dl ^ 3TTcf>raT 7 ? ^ 1 1 ^ J ^ ^? 
' T ^ f ^ ^ ^ ^3cR^ r^ 
Rc|KU| ^ NiM'flfrlch f^RPff cfTT ^ r^^ f ^ > ^ T J ^ 8TT,. ^Tf^ 3TM xlM-flfrl 
dlcbfBcl TTcf cbc^|U| c^ ^87T cR c M c^ fcTTT f^cRT ^ >HH>WI «R " ^ 11 
writer ^zTcRerr cpt 6PTK[ ^ ? ^ c^ fen? 3 R cTcf> f^m^ ^ cf>pj5 SFTK^ -qti ^ 
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^q^^TTff ^ ' f t ^ ^ x!N'ftfcl4) ^STeT-'jeTer ^ ^ f c f cR te^ % ^ 1 1 ^ 
^fF^cT: f^frfeT^ cRff% ^ ^RT YTSFftfrf^ ^2TcT-^STef c^ f^TTSft ^ cTSTT cf7F?ft 
^TT^^rm cfft cf>aTT ^ W f ^ 1970 ^ ^cfr? 1975 ^ 3 jmidcbM cfft ift^RT 
cT^ ^ cPTeT ^ 3 ^ ^ ^ ? T ^ 1 1 "^I^ ^ ^fFFT 8TT WSf >!M'ftfclcb ^ ^ ^ 
3TT^ ^ ^m^ cfTf ^TO^ <Hcj]qR eRcfT ^ YBT SfTI ^^TfcH^ T^T^ T^THcfJTY ^ 
dc^lcflH TT^JFftfrr ^ ^^RTRT c^ c ^ ^ ?^^JWT 1 1 
^^ikr 7RT11 1?^ aft? eft ? f^ f^M ft TTM ?^3ft cf^r ?^TR[ f^, W C^T 
xlli^ijcbyiui f^ JITT f^RTcft cfJR^ c^J^^ ^jpT-^Hg^FI cfPTTf^ |3TT I ^^^cZf t . . . 
" ^ f ^ fttsft ft ^ c^ ' c f t ^ eff tcfft c^ ^^IT^t^TcRT^ cfft tjlc^U|| cf^ Y ^ I.... fcfft 
^ Yr^kcfr?TJT ^ ^ ift^ TJTT ^ c g ^ 6ff oqmiRcb ^ETJlft eft tcreftftcTTXI 1 ^ 
3TFT cftftf ^ nf r f f f t^ 6 f ^ 3 T T ^ aft I cfprftsft 3ft? xHHMc||41 q r f M ft ^ f ^ 
^ M f c^ c p - ^ cfft f^RTF=TT cfft.... 6 f ^ ^ TJTTft Tift ^^afcfft aft^ ^f^vjflRijl' ft 
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Mcblf^ld cfvfT c?r aft I ^ ^ cfTT 3Tc[cTR cfj^ ^ Y?T m I cg^ eft %T ^ 
cbi4jbH # f ^ f ^ ^ i ^ ^ w g ^ cpRfjf?^  ^ f^^ c[R-f^ raWT ^ -^ 
3f|^ J^^FTcPT kjchHN >H'^ Hcb F^TuR ^^M 11^^ 
f ^ WTf^ fMsfr cTctff cf^  ^H\c\4\ 3^TT 3fk f^t^ Tcfr %Jt ^ 3TM-TTM f ^ 
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fen? w ^ ^#Jr ^ f i^cf^ c^  wu^ cfj^ cFt a^  I ^^czr t - " ? ^ ^f^m uft CITFT 
^ 3Taf ^ T ^ g ^ aft I 3TFf^ cfjj ^ ^ S R ^ cTS I^ ^ T^T^ cf^ ^ f ^ 
^ ^ ^^J^Tc^ >H'cltJ|P|cb f ^ c T ? ^ 3TencrT 3fh? ^ f ^ ^ t f ^ c[F JTtJHH^ 
t , • ^ W % T t 3 f r ? c f 7 t c f t c [ F ^ F r 6 f c g ^ t l ^ 3 ^ cfTT f c R xTeTcTT t , ^ 3 ^ ^ 
^ efteRft 1 1 " " 
^ cfjSR 3 i k HMf^chd i c^ ^ ^ f^nr^ ^fcrraf ^JTTET^, sTTcfcf^  T^^efT^ cf?r 
173 
xJcHHI FfTRT cZTcRTFT ^ ^ ^ c^^W^ ^ ^T^HTcf)^  ? ^ aPTWRT ^ 
f^FFT^rfM ^ 3ft^ eft f I cfzn FH cfWt cpt ^ ^ f t ^ ^ ^ETT^ f f ^ ^ 
arPt i l^cf^ B^^ FfcfTt f c ^ ^ HH # f r Wf^ 3ftY d W d ^ cf^ t W ^ ef# x M 
ifTcft cfTt ^ ^ ^ ^ ^ m f ^ ? " ^ 
^MRichcll, 3TTcfcf> xtcTT^ cfTeft TPTf^ TcPcTT cTaTT 3T^RRcrTf^ cf^  fxTm f^^^ 
t l ^ ^ f t ^ ^ ^-FT^RT A J|l>Ml4l ^ i [F ^a r^ ^^^czr t-Tift cTFIT?TT^  
HHRicbdl cf?r ;T?RTT gRcTT t " t ^ ^ m ^ , ? f ^ ^ ^ c f5 t^ z^ eTl 
^ 37cf>R f^sfR cfJT ^ cpaH "3TN uTH^ f f ^ ? ^ ^FR^ ^ f ^ ^ f M 
^ J ^ f^TFf^  ^Tef^ cf?r f ^ # ^ ^5% ^ t \"^ 
-Him f% ^ n^^^q^^rm ^ ^ ^ ^ ^ cfji TRRT tor t f% 3 T ^ 
dWcllBcb ^fRc^R ^ i^dxiyidl Hlcb^i^lldT m ^ c ^ 3^7 aTcRRgr^ W^fol^jl' 
^ dH I ^ I I ^ cf^  ^ ^ M ^ cTTc^  ^ a r g ^ ^ cfrrr cIMH^H^ ^ c f ^ 3 ? ! ^ 
174 
o 
^ S F T ^ c[T^ 'fr f^#ERT ?^5^ ^ 3N^ f^^^. WS\^, e^ ^^ MH sfk 3T# cfTf 
^ cfT^ ^ eFT Y?^ 11 W^ fM "^ f^ f^FTM cfTt, ^ cf^ , HMcidl cfTT 
dHIJ^II^ 3 lk 3lleHc^niU| 3F^ JTFT ^ # F^m 11 M eft clHI^II^ 3lk 
F^cflt g^ ^ "m # t f t WffcT cf)T H^^ T?PTT I viM-iJI>H ^ fcTsf^ ^ cm cf>ST^  ^ ^ff^ 
^ cT^cZi t - "TJR c p ^ ^ ^ ?^T^^  Ft^ cm-, T M S^TTfcT Ft^ cf>T I[T V ^ f^TT^  
^ 1 ^ WFW Ft^ ^ vj^ T^K i|)dMi umrrr eft " ^ c#fff c^  ^m r^ t^^ ^ 
cZTcTFR fcfy^] i^TFrTT, ^ ^ HlRjJijl' ^ ^O^f^ c^ WST % ^ 2TT T f ^ R ^ 
^ ^ cTHTmF ?TRfcfJ 2TT ^ ^ ' ^ ^ cftrft cfTt f^tcT ^ ^H^ J^eTN f ^ c^f^ 
J^^ TcfTl 3TTfe1t 3PvTFT ^ F ^ ^ffM t l ? ^ ^ f M ^ 3TFR W ZfF c^SH 
^^:cZT t "%^eR 3lk J^?Tcf?r T^TSfr #TT3fr ^KT F^Tf^  eTT^ cJ^ fT ^ c^ ITT^ 
^cTR f^ TfXT s^_ ^ f ^ TcRTcfTT 3TT%^ 3r=^ jTFT cflfT ^3?T qT ? S^fef c[F J^TF? 
^5TcR 31l<rH^ri|l cfR ?^FT 9TT, ^ 3 ^ 3TFfRM ' ^ ofm 'ft ^ at |"^° 
cR^cT: HcfRT^ gTRT T J ^ f ^ ^ ^ Wm\^ cfy] Wm %JTT t f^ 
3TTrFfcM^ HMRjcbdl >Hc|T<^iJ-f^7t^ F t ^ t | >Hc|T<^  cf^ t 3Tf^ f^efWr ^ T ^ ^ 
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T^ ^ zfT^^ ^  ^ ^^\ ^sTTfMcr c^  F^FTar f ^ t c p ^ ^ ^rsTra CZTFI^ 
fIcT ^ ^J^TW 3 i T ^ t , ' ^ S T T M C T cffr ^ i s : ^ xTT%i^  T j ^ ^m^ ^f^w^ 
3rE^ tecT^ 1 1 i^T c^TT ^ ^ t cfr TTf?T 3TRft 1 1 ? ^ ^ 'H^ 3Trrr eTScTT t , 
v3Trcf?r TTTTfcT Ffcfr 11^^ C I M I ^ I I ^ ^C\)^H C^ -^H^ % I d H I ^ I I ^ c^ %cTT^ 
t R ^ M N Ftcf>? ^^eT 4 c H l - y ^ ^ S f t t f ^ - " # T^ST dHI^H"^ ^ ^ t ^ 
^ ^ P ^ ^ 3TP<T ^ t l 3Tcr: ^ cgo^ ^ 7 7 ^ eftrff ^ 31lr^c^n^u| 3 l k 
3T^^m7 ^?T^ TeT^cTT ^ efT^ f^ fcf^ cFTT ^Tf f^ I STFTTcTcfJTeT ^ ^t^?H ^ cf^ T 
^ ^ ^ ^rnaflr cp^  qcp;?cfR ^ i^ T ^ M f ^ f^TJTT, ufr ef^ s^ ^  'JI^^TCT Ft 
eFTT^ t Tjfr Pm ^ #?T?%T eFTT ^ 11 STef F^ T 3TTT^ ST^ i^TR ^ flT^ TT 
"3TFf^ • ^ ^ ^#^R eFTHT W # f^TefcT ^ncr 1 1 efTnt ^ 3TfT=rcZTf^  cf^ 
3TMTfr # ^ c ^ , ^ J ^ ^ ' f t feR3^ cftcT^ ^? ^ ?RF cf5t W^^ WU 
^g^j^rfer^ c f r ^ ^ cfr ^ ^ >Hdi^l' ci^  4 t ^ ^TCT % r r t , ^ #a^^%T 
176 
eFTT STT I cpqt% efrnt cfff 3R ^ ;g? cFT^ WU 2?T % c f ^ Jjkl^xl-f^TTrT c^ 
cTTT ^ ^ ^ I '^^^ t-"3rF3T € t - ? M ^ cfTcTT u1Hlc||> l^ cgl5 ?meT-?W?fcfR 
effcT Y ^ STTI ?TWr ? ^ ¥IcT ^ 3TF?TM STT % JJ,k1xJx!-f^ tTTFT c^ efHT ^ 
^ ^ 5 ^ ^TyR ? ^ ^ t l f^-dcf) I R iqY ?TcT cfTt ^feRT cf?r <>Wc|7 q ^ vrilkl^n 
^ cfriT ^ q?er 3TfT^cZTf^ cfJT W ^ ^ ^ I ^ ^ a^ I 3pr ^ 3TTcfM 
^ 3<Nldcbld cfTT ^FRsf^ ^ R ^ ^ 1 ^ ^ ^^T'R STT ^5R ^ f ^ e f t ^ 
cf?8TT3Tt, i^ cficfTii ; f t c ^ ^ f m ^ ^ ^ c}?r w ^Tcf^ft sfr i f ^ ? ^ & K T cf?r T J ^ ^E[R 
^q^^TRTcfJR ^ te^ c^ ?T6^ ^ tor t - " % R ^ f^Rfr WFT ^ eKsfcf^ cfTT 
^ ^ 3TNTcTcmer cf^ t i f m ^ ^ cfJT ^cfFTcT 1 ^ ^ T J ^ 1 1 3 f k ^ WM ^ 3Tnr? 
Wm TTZTT t % ajmiclfMcT ^ c f ^ f ^e f l ^ ^ ^ ^ 3^TTXT, •^^ff% yfrl(fhiJlc|l41 
I,,,96 
177 
m^H x^  'TFT ^ ^ t l W:[^m^ ^ ^m^ CJTT ^ p f ^ <^{h^\ ^ T^FTcfcT 
^NT cj^ ^ f^i^ufl cfTT vdcrl>y f^ TfFT ^KT 1 % ^ ^ j ^ t f^RT^ ^ 5 ^ % ^ c^  
c^^ch)" c^  aTTcrm c}7t i j k f ^P^ cf?r 11 ^^ ScZT t - " ^ 3Nc[T^ cfTt ^ Y ^ 
^ , eft f l ^ T T ^ c|^  J^f^TcTT ^JgelcR ^ ^m^ cf5t ^ M F K N 11 ^JR ^^ RcTT ^ 
^ f M ^ ^ t , cR ^^5cf> f^RcfTT^ 3TETR cfJT 3FT «PT f^^  ^ ^ T ^ ^ ^#£T ??T 
f ^ 5 ^ t ^ J^FTcrr c^  f^TTST ef^gr % ^ 11"^^ 
3TMcTcf5Tcr ^ W^^ %^ ^^cbH ^ TfcfJ 3 r c ^ ?Ts^ ^ feRTT STT 
W T ? c f t t f ^ ^ c F J l ^ ? t r « 
3TFTTcTcf7Ter c^  ^ t?H >H>!chl>51 clHl^t l^ c^RH f^RgY ^ rR ^ | ^ J^R 
W R c f ^ ^ RciRd cf5ti f ^ H ^ ^ 3 T ^ i 1 ^ ^ g f ^ j ^ i^ v^-^rfl ^ o a n ^ o ^ o CPT 
i?vfe cRJ cf)^ 7PTT an" 3fk W ? ^ ^ 3T^ 5TT cf?r ^ sft f ^ ^ ? ^ >H^^1J| 
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^ WST ^ ^ CTS2T ^ ^ eJTPT ^ ^?^S^ FtcH t % c)fJHH ^ ^TT c^p cfTT 
^ T ? ^ c^fTFcTT t f ^ "Hm cffr ^ sftcTcTT t l 3 ^ ^nit sft? g^^ TcTT t l STcTcf^ 
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3PvFfcT ^ ^ ^ H^cfHTT t l ^ ^f^tt^ f % ^fT^cH cPFPfTcm^ t ^ ^ ^ 
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vjfr ^^^ ^ g ^ ^ t ^ ^ cf^ ? ^ 3Ttec]xT cfvf TTffq f ^ ^ - ; f r ^ 
H M l f ^ c i j f ^ c p ^ cfTl n^TRT f ^ t l ^ c f ^ ; 3 ^ t f ^ cfTTf ^ T e ^ T{ f r 
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3N^ RH^^IR^I ^ fen^ f^ m^ ^ 3Tqit ^ M ^ 3 ^ ^^ar T I^CTT 11 '^^^^ 
t "^f^.... eft 3fr 3ft 3 M cjT^  ^ st .^...f% 3TT^ dp)^Kji -^ f ^ r ^ m ^ 
cZM^ fKTT ^ sT^TcTT 11 
"?ftcJ7' c f J ^ ^ ^ T ^ t R 3TT^ cTRfr 3TIc[M ^ G^MRF^CI ? ^ ^ 3TF^1TO 
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^f[^W oij'vjui cf?T T ^ 3 fk ^T^TF^ ^ ^ ^ t "cfr 3ft afr 3ft, '3TiFfr ^ ;^2fK^ ^^ 
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^ - 3 ^ 5 % ! ^ 3 ^ c[T^ ^Ts^, crTcfl[ ^^Tr;^, ^ ^ ! T ^ ^ c^^Fpff ^ H ^ ^ ' ^ 
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cf?t »^TM ^ n ^ cfR ^ ^ oijUHJ IT^ PT ^ t l ^ a n - ^ 5l^R-^'l 
XTu^  ^vxUl^ d ^ I ^ ^ WS[ -Rcfefr f ^ ^ ^ ^ T ^ , ^ ^ T # ? ^ ^ , ^ 
'TT^ ^>H^'J^, t ^ 3n^ f ^ ^^#3T Tft^, ^ ^ Tff^, ^ -Wi ^^^5R, ^ ^ ^ ^ 
W^ ^^T^ ^ , f^RWR, ""^F^, '^^w^, eiiRin ,^ ^^ M^^ vjfi, f^rm, ^Fm^, 
^ , f^^^fcr, ^ • ^ , gefRcfJ, aTccTer, ^ p r g^ scTR, cIcb^ tTlH, RcW^d, cTTe^, ^W^. 
cTTpp, •?P%N, cfcpfk, cf^ lTRT, 3TTf^  ^l^ m ] ? ^ %ITT 11 
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^ 3fiY cTT^ ^ ^ ^ , ^ ^ t ^ ^ w ^ ^^gfr, ^ ^ i k t 
^^TRT'TT ? T ^ " ^ ^ y ^ ^ : tfrOTT^O-#, ^Ocfro, ^0x^0, itOT r^TO, ^^O^O^O, 
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^^^ m\^ ^^ TT^ cfj cf^  H^^^\ cTccT W^ J^HcTT t rTSTlf^  ^P^pff ^ ^ 
cfTFTftcfJT? cf5t F^TcfK c^ ^fRR cf^  ^ s^lrfcT eifFT '^W^ WJ%T? | f^fcfK ^ F T I ^ 
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Jllfcl-y"!' ^ ^ f^i^f^f^ R^frfT f ^ j ^ 11 ^^cZT t-"^^^3TY Wi ^ 1"^ ^ 
"cfKTgfr 3T6f cfJFT cff^ c f j ^ ? 3ft^ cfjpT ^ cf^M eft ^ cf^  
" " ^ ^[fe^, ym^ 6|cb6|cb cfr?^ cfTT uTx^ vfcT ^ I ^ ^ c p i ^ cfmt ^ 
' \ >(<blvi':^ d, g5r^ cfr ^J^ f ^ cf>^ % 3TM TCfcT? ^ e f^ cfTFT 1 1 ' 
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"^ ^ ^ H H I ^ ^ S ^ f^ cfTF Y^ s^ , '"i. cic^ HIJ^ I cfT^ c^ I W ^ 
f^TTsf^  t l 3TTT^ ^ f^ £Rcft ^ f M ? cf5t ^ ^ # ? ^ iTT^^xTH Wc^  ^ 
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TTFFFTft^ T T I ^ ^ ^  j^fTcPT cZRftcf c p ^ cTTeT f^TEJTcFf ^ f ^ r a ^ a r t e 3^TT 11 
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ET^ ERTcH, f^Hf^HHI ^^^A WWFTT, Wm^, H^M^^\^6, ^^<M^\^d, 
T^>E?Tcr ^ cZT^ H^)>!'VJH ^ FtcR i^ffcPT .^^ fTTSTTcf cfv?PTT FtcTT t l cZTif cf5t ^ 
f^^FFTfrRlt cf5t f r i jp r t cFzffl^ ^ f^ f^ FFTfrRTt c^ # c f TjpfT ^^ cfjyT f^sJTraRf 
cTSTT Mlxyu^l W q^^?n?r ^RcTT % \^ R>MJ|frl cfJT c^W e i^dd l ^^cTT t ^ 
f%^ ^ , W f ' t ^ H^'lciiJ ^JeTR c^ ^ar ^ cfKW ?r^ ^ ^ i ^ fct^fFTfrr 11 
' ^ ^ ^ 11 ^ ^ ^ M 3TKft t ^ f^TcTef^  t , R>H'j|fel cf5t cfJTT 3 j ^ f ^ ^d 
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6fT^ f^rTR^ZT 11^^ cZF^ cf5t cTTcf>?r I IF ttcfT t % , cf? " ^ ^ 3TTWTT^ 3flY 
cp^ t r 
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3Tf?f^ cf^ ^ f r m ^ cf5^^ q^cTT 11 "^^Icfp ^ f^J|(^c1 chl>i^P|chdl ^ 3TTff^ 
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:^^\W^ % r ? ^ ^PF^^ ^ ?clTT T T ^ f ^ cfTT f^zTR t "3TM W ^ f ^ ^ ^ 
^ H ^ ^ 6 ( ^ 3TTJ?^ ^5c{^ ^ t cR FRcTT c f ^ cfTT ^ t , «rfc^ fMcTJft cf^ 
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^ ' M f^TT?^ ^ ?7TTfr ^Rcbdl' cf^ r 3TMFT c f ^ cf?r Tjfr cffrftm ^ i F^T ^TT^ 
^ P T c ^ l " 
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^ g ^ ^ I f W r ^ ? ^ ^ cfT -^^ fTY^N Tift cifr 50 ^ w ^^ f^ tcTcn 11 ?^ 
ir^ Tpf Tj^wr c t o ^ ^^ cfTT cfrf f^ un^ i" •^^ ^ T ^ ^CIK^CI - m ^ 
g ^ I" • ^ ^pTffTTFS f f - "TnefT T^cTRT F^TTf Ff^ c ^ sHlchx! ^ YFT 1 1 " 
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3 1 7 ^ t , T J ^ cRF FTT^ ^HcF#fRlr c^ ^m^T ^ cfT^ " 
3 rq^ 3TTWr T J ^ ^ - ^ f ^ -^ % ^ f ^ ^ f^ ^ J f ^ 3 P ^ ;^ ^ ^ c^ 
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^ ?^7H?T ^ ^ 3TKft| 3TRam ^ e|>HI^ t ^ ^ ^?TFI^  ^Efeht eft ^ efTn" 
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.... 3 T ^ M ^ ^ ?r ^3Tt.... 3{^^ 3 P ^ ^<llf^HM ^ cfRT 3^^ STpit 
« r ^ . . . I " 
1 ^ ^ cpff cfTT ^ ^ ^ 3Tr# eT^cf^  c f^ f l M ^ 1 3M5T ^ 3TT^ ^ 
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3 T ^ W t a ^ ^ cR |"«^ 
' • ^ ' cPFPft Tf TTfltT f % ^ uT^TcTT cfTt ^ eRTcR 3?^^ ^ e ^ ?^1tm 
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t ^ w^ w=^ ^[c^ cf,^-"^ ?ft c^icft fan f^ f¥uk wx^ ^ w^ 
^ 1 tR ; g ^ c^ ^ UTT^  cTTcft fm\% ^ et^ ^ i ^ «rit f^TSef^  Ft J^Tcf^ ft 11 
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"W\ efr t ^^^v^ ^ "^ uTT^  m^ # ^ ^ c ^ t 3ff^ f ^ ^ 
Y?r^^ ^ un^ t , f ^ eft ^PeTT^  ?t vJmpTTI ^ 3 : ^ sTR- m^ efrfff cf^ t 
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^ M ^ t m^ c ^ 3TT^ WS\i cfT^cTT I , T? ^ Rlec^ei ?^T^  t % ^ 
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"^gf^.... cfr 3ft aft.... 3TFT cp? ^ ?^  ^..... % 3TNc^ c^c^uj i^ f^f^cW 
cf?r T ^ ^ ^ M t.... I 3TN cf7#Tr 3 T ^ e f ^ cp^ cTT § ^ ^ 9i^<A W^ % f^ 
QM ^ ^ f . ^ ^ fL|c1lv41 m ^ cfmt ^ ^ t.... I WT c p f ^ g ^ 
^?#Tr, ^ R ^ cfR f^jf^fcRT ^ eft x^FTcF5t ^i^^^M ^ ^ ^ ^ ^MKTT.... I 
^ t (^RlMd 3TFTcf5t e f ^ f^TH?r t 3TFT J^RT ^ ^ «rT^  ^ « f m ^ I 
XTcf^ 3Tc?t €t ^ ^^cll^ci ^ Z vjcll^ H f|uT ^>ft^ci^^H 3TFT ^^3^ «ITcT 
cf?rf^... 3rc8T ^ tp^ TcTTcT.... t j^dlc i ^ 3TTWt %W^ ^ ^t^ fci^^ll, ^3af? 
f # ycfjR 'f^JcT^ ?^f6f?r c f > ^ ift T ^ cFsTT ^?fcn? 11 m^f^ a r ^ x ^ 
tpeMl ^ cf>aj|c|Ncb 3 T ^ fr^^ cfTt 3^ s^ftcFT ^ 3TT^  T:rcfJ ^ ^FF^^ c^  ^ ^ 
«RTT ^ ^ t f ^ c[^ ^ ^£fT^ ^ ^ W f^?cT cfT^ cpt W3^ %\ f^RTc^ f ^ T ^ 
cfTift-cpft eft ^ TtfT-TtfT f ^ ^ cfT^  T3^ t l ^ ^ ^ f^TTTcTT TFT f I 
^ ^ -WRF ^ c f t F t f r ^ t , ^ ? ^ f^ TTKf E^TeTT ^ ??T I g ^ -H^RU t f ^ 
^ 3 lk cf^ ^ ^ ^ ^ cRF f^nrnr vjllvj^ JII 1"^® 
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i f ^ tcp WT cfjFT vjrmr t i it^ '^ w^ wt "^ ^^<^'\k\ w r ^ cf?^ f i 
3TcftcT ^ r ? ^ ^ f^T i^ Tf cT^ f ^ ^ ^ f_ cpift TT^ - ^ cffr T T ^ ^ f i? eft cf^ tfr 
? ^ 3lfrlRck1 ^ f ^ t ^ c^c fT t 3TTT^  3 ? ^ ^ ^ i^ cfj ^ cfTT 3TcRR 'ft ^ 
t f^jRT^ TcFTT ^ P l^ i j f ^c l l cf^  H^TEFfT ^ 3 ^ fef^ 3T^aTT^ ^H^ef Ft W^ 
% I ^ T ^ tcp T;fcf? RCI IT I f^TTR: cfj^pfr cf?r 'fr ^ F^ cTcfJ twr^ cFfT ^ t , 
^^ftfcT^ 3TFT cfk ^ '^Wf> f ^ f ^ ? ^ M ? ITJfKJR c^  'ft q ^ t ^ ^ 
' ^T^ f % ^ 3Tfim>t?r cb^lRij! ^ fTeft ^ feR^ ^ t l ^J^?t^ 
cp j oLJltiid vic^JH FfcTT t 3fh? ^ J ^ cTR" cT 3TcftcT cf^T f^TTST c ^ ^ f ^ 
?J^3ncT c^  f%^ ^ 3TTft teef ^ f |"^^ 
^ ^ f e : ^ 3^^ Tcffr cfTFlMi ffR?T: W ^ , • ^ cfft n^^ f^ >7cf> Mf^ i j l ^ ^ 
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• ^ ^ f ^ ^ aft I ^^Tc^ ter ^ cfTTeTT ^T3R 3TT ^?T sn |"®^ 
cl^cffr cf^ t ^ ^TT ^  ^ ^TRcp cpt 3TTPIT ^ STJ^ rcT ^TR" 3TTcTT t ^ ^f^?pft 
"•qpft 3 l k 5cT" ^ cIcfHM 3^1Y STcfTcT ^T I^^ Wf cFTTcT c^ f^T^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ ^ t XJ^ cTW t^-f^TTFJFT cf5t t ^ ^ ? c n ^ gTc?r ^F f j fM eft ^ W ^ 
3tR 3TM cf5t ^ ' T ^ 5cf7R| aTcfTcT ^ T T ^ Y T ^ ^ Refo ld ^PjfcRft ^ ^ T ^ 
3TcrfSTT ^ ^ c f ^ ^fcf^ tiST, ^ cfr 5 ^ ^TR ^ GTTcTT, W ^3^ ^ ^ ^ 
cfJE? ysl^il^d 3fcr??I Ft ^ sft, YTT^ 1 % ^ S T R ^ ^Fcfi^ cj^ t ^ ^ I cfT)^  
e fTe f - ^ c T ^ ^ g ^ 3 ^ ^ all? f^^ S^^m ^ eft | 3 i k g ^ cFT 
YFT m ^ ^ c f M ^ ^ ^ ?? ^ ^ T?vEf-^ 7rcT WS ^ M\^ 
^ eTTef ^ clTef c^ffTjf ^pf t ^ ^ ^ ^ t f ^ ^ ^ f e ^ f^lm^ipf c^  
• ^ W ^ f ^ HKcbie ^ ^?T f3TT ^ t f^RT% ^^#^7 3TrW ^ >^T^ r>ft?T 1 1 ^ ^ 
3 f k cidMH "^ W^ T«rFT ^ ^ J ^ •5?!^ FTcfcR t Tift 3TM c^ T^eT 3 T ^ ^ 
^ f^c[Rft ? t ^ q? ^ ^KFT, 3 R I ^ , % ? ! % [ 3TTf^  cf^ J|dRi| l ^ ft^ cfft 
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k^e43i4 ^Y ^ f | t f^ >cFft 3ncn^ cj^ ? ^ sff-
"cnwr 3TT ^3 f r ' 
efteft I T N [ ^ cfTef 31T3M ? 3 N ^ ^ ?fr ^ ^!IK 3TTcTT t ?"^^ 
^KT f3?T 11 3TcftcT ^ 1 ^ ^ f ^ M cfTt 3 T ^ TpT^ TTcf>5 cfrf ^fT^TeT-^ff»^ 
Wi TfcPTT f^T^FTT cT2IT S^^ Tcf>t ^ J ldfr l i i l cfTt ef^ t 4 ^ TTieT e R ^ tor 
f ^ 3TtT^ ^ R e i i l i fctcTT cf)t ^?cTR ^ c^T H ? ^ ? t ^ cPfT 3 i k f ^ cj^ 
^ Ut€r TTeRft f f ^ W\^ cF f t l 3T?ftcT ^ fuFT M cf^ T i ^ TjeRfT T^Y ^ffN^ 
% T vJTKfr # cRfjFT ^ ^ ^ iTc^ c^ fi|?fT cf^ M cffr ^#I?T f^cTcfT 1 1 eFST ^ 
'cffcfKfr? T R # ? cfft 3ft? ^ ^ 1 Tj^^mj % ^ % ^ f ^ 'TFfS? cf^ t cRF TT^ scT 
err I "m^ T^ TT^^ "^ ^ ^ cfo^ m TFCTT 11 ? ^ ^ CM^T ^ ^^ TR f ^ ^ 
^ ^JTTMI"^^ - t o cffr ^ITR STTCTT t % f ^ cKF t?n? 3ftY t f r ^ c^  wsr 
^ J ^ ^ fH^ lk cf^ r ? < ^ rRJfPTT R l ^ m i STr - "Wc^ ^fCT^ c f ^ , f ^ ^ ^ 
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ftm tW( ^ ^ cfT? ^ 3^1T m I 3fR S M if^ M ^ ^ ^ 3 ^ ^ ?t^ 
'Sn'Sfr ? ^ ' ^ cPSTT TTeJT c^  % ^ 3TRWT ?t^f^ 3Kftc[ ^ T j^^ l f ^ ^ 
^ ^?Mr ^ r f ^ , c f c t a # f 3Tcfr?T cf?l ^F^fM ^2T W2T ^ t^TcTcfr f I 
'sTRfcfKiK c^  ^m^ tp3ni ^ ^ ^ f l ^ ^ 3fr^  f^Wfr ^ ^ cne^  
^ ^S^ ^  t l ' ^ ^ ^^TcTR ^ NT?-^ cjrf 3^1T ^ ^ 3 ^ t l ^ ^ 
^ ^ a r te ^ft^^ cR t ^ f 1^ 
^ ^HR 3nm, J^^ TcfJT ^fxPR cfJT ^1R?[ g^^ 5^ 5?tcT ^3Tr^ c ^ 7?T STT - " ^ 
^ ^ eftelT ^ 2TTI cf^ VJIHCII STT| % ^g^sTo^ ^ -q? efRT WTcP ^ 
cpt ^cTT^ sft HHctTcj'< cfft 6 R # q ; ^ efirf ^^ TK 3TT ^  aft I ^TeR ^ ^3^WT ^ 
^^MIcTl 9TT- 3 [ ? R ^ cT? ^ cpT?r-c?)^ Wm^ -f\ I T ^ c f ^ cf^ f^cTT STT|- '3[^ 
^ ? I ^ g^Rt, ^ f ^ g n # T ^JT^rf I[?f ^ H^FT ^ 3 ^ |"^^ 
c^RT^  ^ ^ F^ ?Tcp ^ ^^ im "^m an f^ c[F 3TM •^ ^ CR? C^  w^m^ 
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'^ SHF^ ^  ^ f r ^^^4^ ^ 3TTWT cR m:^ ^ ^ 5 ^ ^\ •^^^s^ t ^ 
"cfifr ^fRcfJ ^ c^  ^ f^ f^TcfT, "cfZTT tfcTT 2TT f ^ ^ s^fTcFT ^ irg^ ^ j ^ f ^ 
^ F ^ tcf^ ficft ^ y ^ ^ tor 1RT t l ^ 3 N ^ 3 t f f ^ c^  cfTFT ^ TTlf^  f ^ 
c^  fcT^ ^ ^m ^ f^ev?r ancTT t vJT^ ^TTcf?r gcITcpTcT 3?^^ ^ i^frT ^ 
Ffcft 11 w ^ 3mr? c f ) ^ 3T^ ^ ^?#e: ^ ^i^^r efcfr 11 CIF ^^ Hcf?r ^ s t e 
cf5t cRF >HIHM W^ % c^l%^ ^ 3 ^ ^FT-HRcJtcb ^ 3TcffcT cf^ t ^m^ cfTT 
c{5^  TIT ^ ct7^-"3f i^ ^ ^ ^ t ^ \ ^^flcf^t 3TNt TT>r «JP cfTT cfJTefT ^T^^ 
E^^ T f3TT 2TT, f ^ ^ ^ cFTT ^ 3JW cj^ t 3Tf^ '^chlkjcb f^Hf^HI'^ cPfT t 
3fr? ^ ^^ ^ W^ ^JH7 3TTf t , ^ M^^imi ^ W ? ^ f 3T^ RFETPTT ^ 
^ Wm^ B^ Tcf^ t 3JXJH4, 1 ^ ^ ^dlchlcl ^ 3Tc?rcT 3 lk cJcfniH cf?T 
W^qr W^ETRT 3TNwr ^ j^ncTT t ( q f ^ - q ? ^ ^ 1 ^ ^  TTcp ^ cf^ r g ^ 3TFT 
^ J ^ ^ 3RTW^ • ^ fMcT ^ -^J^ ^ TTT^  f I ci^HM ^ "^Nt ^ -^^ i\^ 
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feT^ 3?T?tcT ^ # uTT# t l ^r^ cf^ ^^^cR Tjw^ yf^ ^TTT c p j ^ M>R ^ 
qRRjd Tfg ^ W c^ efm fcR 3n^ | "^^ 1 ? ^ ^ STTcfT? 3TNFT c f ^ c^ ^ t o 
t - " ^ aft^ c^  -^\m ^3W\ f^M ci^  ^ 3 T 1 ^ CPT W^ ^f^ -^ W^ '^ "^w^ 
an I W^ ^ W^ f^ ^ ^ ^ eFTT STT.... %TT ^ cgTEJ 3 T ^ ^m ^ ^ 
%\ %TT e l ^ cffTT ? ^ t l ^ eRT 5 ^ ^ ^ t l ^SW^ g^^g^T^ ^ "^ 
M - Y ^ '^ ? R ^ 1 1 " ^ ^PFPff c^  3tcT ^ f%^ ef^ W^ ^ ^fTfeft c^  efK 
' f t ^ 3TM 3 T q ^ ^ J # ^ T ^ ^ qefr ^ Wfp r ^ I ^ STT ^ cfjift " ^ " 
3 T t ^ XR rRTTT ^ET^ fcRTT SfT I ^ 3 ^ 'sp^TcfK' cf^F^ zTTFT W ^ ^ ^ c^TT 
^ cPT qy • ^ STT f ^ ^^ ftcTT c}?t 3 r i ^ cf>T ij] c ^ t j ^ f^ ^ f ^ ^ ^ 
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W^^T{] 1"^^ 
uTTcTT t l ^ ^ T ^ R»HHHlV ^ nfcT ^?^W^ F^ ^ ' f t f ^ ^ ^ t W f cf 
5^^ TT?IT f I 'TFT ^ ' ^ ^TfcT ^ g ^ ^ ^, ^^ 3^^ TcPT f ^ ^3cT^ €t ^K^'^cl 2TT I 
TfPT ^ T^ ^Ff c^ ^ cfft ^ ^ f ^ ^ % r ^ 6 ^ TTa;^  6 f ^ ( # ^ 3 f k 
^ ^ ) cf5T ^ifteT cP?T m^cTT 9TTI i ^ «fR 'TTfT ^ 'ff ^ ^J^Tcf^ t XTC^ ^ FfMf ^ 
s T ^ ^ ^ 3f|? fe^T^ aTR'ft c^ 3Tf^  ?cT^ c|4,K|x! cfjff Ft ?" 
T^TH c}?r iff cpt cF^ ar^ Tfr^ -^^jcfT^ Tj^ Tcf^ t f^T%e?r ^ #eTT F t ^ , WT 
HFT cf?r ^ ^ F^cfTcFTR %ZfT| ^ en^ JIcTT sft i cf^ s f ^ - "cTF ^ 
^ % ^ ^ ^ ^ 'cTTfT % F T ^ ^ ^ n^cfvT % m 11 ^ cF>a)|c||zjch 
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^ #Ei-f!mR ^ ^ -w^ 'TFT c^  "pfTcn-'te ^ 3 n ^ ^-f^refN cm 
?^n^ STTcTT 11 
c f j ^ t 3fr? ?TfT^ c f j f ^ CPT TJYT C P ^ t l 
3fr? ^ ^ J^nfcT t f^r^ cf5t| cTfRT "m, ^ i^FFTH S^^ Tcffr xTtreRTT ^ ^ 
cR^ ^ c f > ^ t , ^ CRTT frRrT c^  ^ ^ HPliJH cfft^ ?Tcf> qfcRfr T^ % W I 
# ^ cf>t fm ^ ^ f ^ |3TT HT^ ^M^IM ^T^ ^3^ -^ tcfJTf ^ efl^ t^3cn TIcTT 
t f ^ ffcfjTf ^ ^ ?Tfr? 3fk 'T^ ^ 3Tf^^rr^ w^ 6rjf-«r3f ^ J ^ 11"^^ 
^ f r f ^ f ^ ^ M 11 'f^ T^cT ^ ^ ' ^ ?^TcT c^  W^ f^^ :?T^ c^  ^ f ^ ^ ^ ^ 
3 T c ^ ilHllchl 17? ^ - T ; J C P •vfifr ^JuR Y ^ 11'^°° ^ ^ ^ P^ FTR cqif^ T cfR^ 
tl 
cr? q ^ 7 ^ sJt I ^T^ ^ TpT ^ j ^ f^^^pj cf^ f ^ STT % 3TW cT? ^tR 
^SR ^ ^^trft, 6RT ^ ^ ^ ? t ^ | q M ^ eft ^T'T^ c ^ ^ f j ^ ? 3ff? 
W^ ^ f^ KPTT f ^ f ^ t l cpifr eft % ^ cf5t cR? 4lcb[^iJI m^ f^ c]9eT WIcTT 
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t 3ff^ cfTifr cj?t% cf^ t cR? -m^KH ^ ^ 1 ^ ^^f^ ^ ^ r r ^ ^ ^ 
c^ f c T ^ cfft cfTTcZTTcTc^  W ^ T ^ f f ^ 3Tf^oyRkl cf5t t " 3 ? ^ n^eT? ^TIcTr t 
^ ^?f?cf ^ ^ ^ V J M ^ ^mcT t l fuRTfr ^^ H^TST ^ c#T •er^ fT 
Rsldcllv^ ^ cfr??ri • ^ cfrfT STc^ ^m^f%cT WTFti '^ cR? ? t ^ f I 
>Hl4f^d c^TcfT^ t , 'FTT^ ^ 1 ? ^ ?f^cj7 c^ iff^ c R ^ ^^ TcT^  t 3 i k eTTcT 
«lafr TR ?^?cfj uTFfT 3fr? ? f r F t ^ ^ ^ ^cIv^lK c f R ^ ^ % # t T l f ^ 3 f5^FT 
cb^i'flm 3fk T^ ncT ^ ^ q ^ |3rr t i ? R R , qfrr, •^^^ ^ MI'^MCI cj?r ^eM 
e l ^ 3nf^, cfr^ ^ ^ ^ ^ c ^ J J ^ T 11 
J^TKTT t l ^ cR^cT: ^STT^ ^SfT^ Ffcft t l f^FFf t n ^ ^ ^ 1 ^ c^ ^^^ ^ V[^ 
f ^ ^m^ t l 
?TTc^ c2Tf^ 3 i ^ xTN grff cf5t' ^ 1975 ^ c1ctblc>?H ITtJHH^ ^frfTcft 
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c^i arl^HmcbciicTi F^TCTT 3FPJ f ^ iw? ! fjhiji4)dN c^  1cr^ ^ 3 ^ f^f^ 3ncjM 
^ 3 ^ ^^iff^ ^ ^ 5 ^ ^ t ^ g ^ ^ m^ Wm c^ %CT ^ fcf^ t l P i d N d 
^ f ^ ^ ! j r ^ - ^ cf5t ^ ^ ^ ^ cTMR ^ ^ T T ^ t , f ^ ^ I F f ^ c p j cfTT TTsr 
vm^ t , ^ ^ ^ "^ W^\^ ^ - ^ Q\m ?tcTT t , t r a ^ ^ cR? t ^ J R n ^ « I ^ 
^ 3TRr^ a r ^ ^?cft 11 TTfeTcfT ^R^H f f^TlfefcfT ^Hcjd l cPT ^ ^ ^ ^ K ^ b t . 
", 3 i k ^ ^ -U^lVlH cF^T 5?^cPR ifr f^ TeRTT t l ^Tfcm" ^ H T - W f T ^T?! 
f ^ uTRTT t ^ "ffoIT cPT ^ 3TTt^ cT^ cT^ T^cH t 3^T«f cTcf7 ^ ^ WTrT 
cf5?cTT ^ 1 ^ g ^ ^ v J W ^ c ^ c g ? ? ^ ^ ^ I^cTcf? 3Tcr?^ f ^ J^TTcft 11 
'ffT^FT 3fR f t m r cTSTT f ^ aft? ^ T ^ f ^ ^ f^' c^^lPji j l ^ TJ^tt^ 
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' ^ ' cfJFpft ^ f^ f % ^ Wn t r f ^ ^ eft ^ H M 3ff^ >HHchlo?lH ^ 
^ W^ ? ^ ^ c^jJ^ TcT ^ era ^ t l f^TRT ^ ? ^ ^ cR? ^ ^"iciVm 
3||cbcju| ^ f p ^ ^ TIT.ETT 11 W^ ailclRcW c { 7 t # - W t ^ c^ ycftcfj WfTPer J^RcTT 
3^^ Tc{?r cRf cb^iPiii1 ^ ^ 3 N ^ q r ^ cjTt fsr?t? ^rm ^ ^ 1 CJT^ ^ ^ ^ f r ^ 
o 
^ , ^ , g ^ ^ cb^cbx! ^ fTc fH^ ^ R ^ t eft cfT f^t ?cftf7T-fcftf7t, ^cf^-^cFcf?r , 
fr fcft^ 1crag5t cb^chx! I cfTJfr ^ J ^ q r^ cfj, ^ , 77 q- c^ ^^^ :^ T^TT^  f^TFT^ 3TT^ 
t l cfr cfnft TT^ cTT 2^ITcfT, ^ ^ ^^TTeTT, ??RM ^^nen" c^ ^?^ ^ I ? ^ Wm ^ 
1 % ^ cZTJ^ fcr?m ^ J^^ TcJ?r f^fPPF?IT3ft ^ f[ cfj^P?r ^ T-STH ^ ^ 3 T f ^ 
^ 3 ^ ^ ^T5( W ^ ^HM ^ 3 ^ x ^ o n f ^ cf5T MRIPIRI ' ^ ^ 3 ^ 11 ' ^ ' ' ^ ' 
cfJFPfr ^ t 3 N ^ ^TRcp-Hinilcbl cfTT 3ft7cT ^ T ^ cfj^cfR q^cfJR^ f | ^^cZT 
t - T ^ ^ ^ ^ , a t e c^ T ^ ^ cft^ ^STT^ ^ J^3TRT cfTPTff • ^ 1 1 " ? ^ eft 
a t e ^ ^^ ncTT vddlchx! g ? ^ CFTT fcTJTT f ,106 
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' 5 ^ c^  ^ W M f l^ I? TT^ -'cfJTfTcT t , IcRT cMT ^FFR ^ ^ f^FTT.... ^ 
^ c M ^ cg^ •^ ^ f ^ ?" 
^ ^ RslRiill ^ - ^ f ^ F^ncT ^ T^cT ci'l^ xllcl ?t 1"'°^  
t[^ ^fR^ c^  f ^ f ^ 3MFT ^ Tjft ^ f I 3^^ TcPt cfTff T^FT " ^ m f ^ ^ 3 ^ 
; R ^ ?tcTT I ^ ^ ^ ^ 5 ^ TTT? ^ ^ W^ f r°^ 
'Pi^iHi ' cf7?pft ^ Tj^^t^ qr^fr cf^ cf>, ^, TT, ^ c^ ?^iTT Tf y - ^ tor 
t l -^^ cZT t -
cfj ^ ^ - ' ^ 3pft cTcp WT^ ^ Ft ?" 
^ ^ cf^-"'TFTT f3TT f T"^  
^^fTf^fft c^  ^ t o ^ £T^ 3fR u n f M c^  cfTfT f^ToTT g M f ^ ^ 
f ^ ^ czn^ >^T^  c^  ^3^ c||c1lc|x!U| cf^  igcf ^S? ^ W^ W^ % r '° 
'WP\i' ^ vJ=#^ W f cpt ^^ f^ JT, ^cftfJT, frRftfTT, ^qW afk ^ ^cf,^ 
c^  >HIHM 'TSqcFf c^  ITfcrf^ c^  ?^5q ^ W T ^ 3TT^  f ^ ^J^q^ ^ eft ^fetrff 
c^  3Tfrr ^ , f^T^ T^TcT ^HMcll P^McT cR^ f e f f ^ 3 t ^ f t 3 t ^ W^ '^ ? M 
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i{f^. 3 T ? ^ ^rflcTOfr c^  ^^TPT ^ ^ €f Ft "mK^ ^-<f>HQU, fk^^, 
^iRT^, ^5tcfr I c^f^ ^ T^FT ^?^ f M f-?cftf7T, ^cfW, ^ ^ t o I U R n ^ W ^ 
'3T^ cTcp cfTt^  ^ ^ f M ^ WT ^ uft ^ eR- ^ 3 ^ c^t ?^3tcT ^ T^ 
^ IT^JN '3TcRr f^^ Fpft ^ -ifr qrat ^ ^ ^rfr, T^gT ^ , 3 lk B ^ 
^ '^^i\ W T ^ ^cfR qf^mr cf^ t 3 ^ 3 ^ ^^yil^cl cfr?^ cf^  3J7TRT f^fT^] %\ 
'^^' cfjfpft ^ qr^ff ^ q?efT ^^TTcTT, ^ ^ ^^TTeTT, cfm^T WcTT 3fk 
c^ftsTT 2^TTcrr '^ "^ ^ iTfgcT cf^ n^MJillij o m ^ ^ ^^ ffcpr ^ cf7tq?r F M ^ 
^mm^ ?^)q ^ ?ft ^rftq f% ^ m^; "^ ^mfeRT ftfewr ^ iraVr 
tor t ^ f ^ # r ^ ^ ?^Mw ^ ^ 3 ^ Hiechlijdi cfTt FfT T^ f% c?Tt 
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t l ^"JF^eft ^ ^JPT-cfJM cfTt cZR^ TcTT cfft c ^ XTofT ^ ^ - c H f 3 M ^ ^ ^ 
^ ^ c f l ^ ^ t ^ f ^ ^JR qfrt 3 T ^ cPFT J^<RT c f > ^ j^^ Tcf^ T FRT «f^Tcf^ 
3TcZT^ T^cTT cRTT ^ ^ T?^ W T T ? ^ ^ J ^ 3 i k T^T^  c^ ST^ c^ % T ? T - ^ c^ 
I ^ ^ J M ' ^ ^<\^i^\ ^T^cZT t - " ^ 5 R ^ T i ^ f % 3?^^ oijRklJld cfTrat 
cfTt c p ^ ^ ^ ^ ^ f^^gr^ cFt s ,^ >JiN!ufld cfTl T;Tcf^  M ^ CPT 3 m ? M ^ 
cFT^ eFTT STTI c[? f^cRT t t ^ >HH^c?l ?ft f% ^ c ^ vdd^H t ^ eFKTT 
8TT ^ Tj^ Tcf)t cffr^ '^c^ciH f ^ MfrlR-j ^ ^ ^ T t t 1 1 ^ ^ ^ f % 
3N^ ^ cf>FT ^ 3 # q? ^ ^ ^ cT^ f cpf i fN cT? ^fT^T ^ 3 ^ ^ f ^ 
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f^ trfTcf ?r TJTKfr f i ^ 'w% ^ ^' -^ 3TRWT if ^ r t ^ Mif^wn cf5t J^T^ T 
^f^^H ijfeT ?ft ^ errrrfr ^ JR w r ^ j ^ i 3Pf F^ T eft^ ^ j ^ CR^ ^ ^ ^^  
^ ^Elkr? f^TTeT W ^ ^ arm" ePft 25t f^RT^ cTR?ff J^fcT ^ 2^ 3ft^ cTRgt 
^ ^5Tef^  c^ f%?TFT 3T[uT cTcf? i f ^ S^  I g ^ cFTT F^fT^ ^TF^ f ^ ^ f t ^^T^, c F ^ 
3t£|chlxlH«iJ 'jqfJT ^ ^ ^ 11 3 f k F^ T 3 ^ ^ ^ M ^ ^ S ^ c f ^ cfTt ^ ^ 
• ^ ^ e ^ t - " ^ %gc|7t ^ ?TFf5 ^ R v^^dH ^ 5cT t ^ eFTT' ^ ^ 
^?Fr 8TT|" ' '^ 
'cfF' cf^FPft ^ 'fr T:[C}^  -icilRcl ^ c^ ^ f q ^ FT^ 1 ^ 3T? cf^, 3T?T ^ 
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{^^•4^ ^ f ^ ^ - ^ cffr c#fcT tor uTT WfK\] % I t c R M 3 M >!N'Tlfc1ch 
cf)K^ XTT^ c^ c r f ^ % T '^r J^^ TcfiT >HHH cp?^ f 1 ^ I f ? eFRTT t - " c f ? 
3 N ^ xiRt 3fK ^ ^ TfRT 11 ^ cj? "^S^ FtcTT t , ^HTKT ^^ffT? ^ER^ t , 
W f t ^ m t 5^^ TKT ^^ffT? 'ERcn 1 1 ^ 3 ^ T f T ^ ^3^Tc|7t ^JF c^  ' ^ , ^^W^ ^J^ 
^ er | efrfT ^ ^ ^ f ^ c g t f%cg;| ^ t ^ ? ^ 11" '^° e d ^ ^iR ^ J ^ ^ T ^ 
^ f W r ^f^R cfTTTR W cf^ 5 ^ ^ t cfr cFTR c^ oLjRHo^ c^ 3TFt ^ 
o o 
3TtRT cijRklccI f^IcpcTT ^3TT M c T F t ^ eFRTT 11 " ^ c R M cfft I R T P ^ eFTT % 
^ 3 ^ 3 T R ^ c^ o i j f ^ ^ c^ tRT ^ ^ ^cfter t f ^ ^ ^ ^ c[? t ^ t ^ ^ 
i j ' f ^ i l l Tj ^ RtJHH t l cIFT cf??pfr cfJT cRTcT 3?^^ rR^ % ^ ^ cfR ^ 
^cfjq^ ^ STT ^ t ^ XTcf? ^ ^ cf^ c R ^ ^ 7 t ^ 1 ^ eFT Y?T an WRf 3?!^ 
^ f ^ ^ N ^ T ^ ^3n 1 1 " ' ^ ^ 
" ^ cFTT #? r ^TTf% ^ ^ ^ t Sff^ cf? eTgcT ^?feT t sf^f ^cRT ^ ? t ^ 
,125 
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cfJFfl^ ^ # ^ " ^ ^^ t-'cmefT m^ ^ ^ N ; '^ "^cmer c^  ^^. '^4^Q\\^ 
^ T^^r? T T ^ f ^ ^ c^ fen? ^ ^ W^ % r^ ^ " ^ ?T65ft ^ c f j ^ ^ f^fcf^ TT 
cfR^ XTcf c ^ ^ c^ f ^ T^ cfTcp cfJT ITzfrT" % ^ J^n?fT 1 1 
TERTcf^R 3TTP?r f>frr ^ ^ Weife f^RRcTcRTT cfjt 3 R ^ cfRcTT 1 1 f ^ ^RT 
cR^ c^ f^TTST T ; ^ f f e r j cT ^ r n ^ ^frf«RT f ¥ ^ F t ^ cf5t cfTRiJT ^J^Tcf^  c [ ^ 
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